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Abstract 
The goal of this project is to examine the use of the social media Instagram amongst young 
girls, and what influence it has on their identity. The analysis is based on two focus group 
interviews of three girls aged 17-18. The first part of the project contains central theories in the 
psychological and sociological field of study, e.g. Erving Goffman and his concept of 
‘frontstage’ and ‘backstage’. The second part is a detailed analysis of the interviews, where 
Potter and Wetherell’s ‘repertoire’ is used to describe the themes and discourses the girls pre-
sent in the interviews, and how the theories presented in the first part of the project can be 
applied to the girls’ use of Instagram. The third part of the project discusses what influence 
Instagram has on young girls, how they stage themselves on social media and if there is such a 
thing as ‘several identities’ between real life and their life on Instagram. We have concluded, 
that young girls aged 17-18 are very aware of their presentation of self on social media. They 
deliberately pick and choose what goes on their Instagram profile, and when. Instagram influ-
ences the girls’ identity by giving them a disfigured image of what a typical teenager should 
look like and do, which is caused by the aforementioned selection of what goes on Instagram 
profiles amongst young girls. The idea of being able to have an Instagram identity and a real 
identity at the same time can be applied to any girl, who uses Instagram to promote the best 
moments of her life, but it can also be argued, that these two are merged, and we constantly act 
in the frontstage, due to modern society and the constant availability of social media. 
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1. Indledning  
Søgen efter opmærksomhed og anerkendelse ligger dybt funderet i mennesket. Allerede fra 
barnsben er det at blive set og hørt afgørende for at kunne fungere som individ. Er dette behov 
for anerkendelse med til at påvirke menneskets identitetsfølelse? Og er det, når man iscenesæt-
ter sig selv, man kan opnå andres accept?  
 I de senere år har teknologiens udvikling påvirket det moderne samfund og vores mu-
ligheder for interaktion med andre mennesker. I takt med udviklingen af teknologien er der 
kommet mere fokus på selviscenesættelse. Som menneske kan man vælge enten at skille sig 
ud eller at gå med strømmen, og det har affødt en ny verden af selviscenesættelse på de sociale 
medier, hvor tendenser som f.eks. ‘selfie’1 er opstået. Unge mennesker kommunikerer på helt 
anden vis end de gjorde for blot 10 år siden. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat og andre 
sociale medier har alle indtaget en plads på listen over de ti mest populære applikation i Dan-
mark i 20142, og en meget stor del af de unges netværksdannelse foregår i dag over internettet. 
 Giddens introducerer begrebet ‘aftraditionalisering’, hvilket betyder, at samfundets 
landsbyfællesskab og traditioner ikke længere har samme indflydelse på identiteten, som den 
har haft3. Denne form for fællesskab er blevet svækket, hvorimod det førhen var det, som sta-
biliserede identiteten. Individet må stå på egne ben og selv arbejde for at få en unik identitet, 
hvilket går hen og bliver sværere og sværere, da det ikke længere er givet på forhånd (Jørgensen 
2008). Ethvert menneske har brug for anerkendelse og for at være en del af et socialt fællesskab, 
hvor dette kan opnås. Det betyder også, at selvom det individuelle er vigtigt, kan individet ikke 
stå helt alene. Det må skabe sociale relationer, så den unikke identitet kan blive set og formet: 
"Identiteten formes af andres anerkendelse og fravær af anerkendelse" (Jørgensen 2008:164). 
Identiteten er i det senmoderne samfund blevet påvirket af teknologien og de sociale medier, 
hvilket åbner nye døre for anerkendelse og relationsdannelse. De unge må også tage stilling til, 
hvordan de fremstiller sig selv over for andre, bl.a. hvilket tøj de går i, hvad de spiser, og 
hvordan de generelt fremstår. Det er bl.a. det, som det sociale fællesskab anerkender eller ikke 
anerkender, og ud fra det kan individet vælge at ændre eller ikke ændre dets fremtræden. Iden-
titeten bliver dermed formet af det sociale fællesskab (Jørgensen 2008).  
Det har altid været en mulighed for individet, at ændre dets fremtræden, men i det senmoderne 
samfund og med udviklingen af sociale medier har individet fået nogle konkrete værktøjer, 
                                                 
1 Et billede, du tager af dig selv.  
2 http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/her-er-de-ti-mest-populaere-apps (16/11-2015) 
3 https://sociologi-hooliganisme.wikispaces.com/Aftraditionalisering (16/11-2015) 
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som det kan bruge til at forme dets fremtræden mere specifikt. Herunder er bl.a. Instagram, 
som giver brugeren mulighed for at fremhæve sider af sig selv, som han/hun synes er værd at 
fremhæve, og som skaber et konstrueret billede af personen bag Instagram-profilen. I den se-
neste tid er der opstået en slags modreaktion på denne ‘perfekte’ selvfremstilling. Et eksempel 
på dette er den australske model Essena O’Neill, som efter flere år på Instagram, valgte at lave 
en drastisk ændring i sit budskab inden hun slettede sin profil helt. O’Neill, som er en smuk, 
slank pige, postede førhen billeder på Instagram, der var æstetisk smukke, og som typisk fore-
stillede hende i flot tøj eller smukke omgivelser. O’Neill valgte den 27. oktober 2015 at slette 
over 2000 billeder fra sin profil, hvor 96 fik lov at stå tilbage men med en ændret billedtekst, 
som afslørede usikkerheden, falskheden og manipulationen bag dem4. Denne modreaktion har 
været meget spændende at følge, og vi har bl.a. brugt et billede af Essena O’Neill i vores fo-
kusgruppeinterviews for at finde ud af, hvordan et billede på Instagram på overfladen kan sende 
et helt andet signal end dét, der faktisk ligger bag billedet, og som man ikke hører om. Vores 
projekt har til formål at undersøge, hvordan unge piger italesætter en eventuel problematik 
omkring selviscenesættelse.  
 Vi tager udgangspunkt i unge piger i alderen 17-18 år og deres gebærden på Instagram. 
Vi vil fokusere på unge pigers behov for selvpromovering og identitet på de sociale medier. Vi 
antager, at der er et stigende behov for selviscenesættelse, idet vi oplever det i vores eget liv, 
og vi vil hertil undersøge, hvordan det påvirker unge pigers identitet. Er selviscenesættelsen en 
idé om at skabe ‘den perfekte identitet’? Og er en perfekt identitet nødvendigvis den, man søger 
at fremstille på de sociale medier?  
1.1. Problemfelt  
Sociale medier er hverdagskost for de fleste unge piger i Danmark på 17-18 år5. Sociale medier 
har overtaget en stor del af den kommunikation, der foregår mellem mennesker. De bruges til 
at dele indhold med omverdenen, hvilket både omfatter billeder, tekst, meninger, oplevelser, 
minder og videoer. Vi synes, at det har været spændende at undersøge, hvordan denne ‘media-
liserede verden’ (Hjarvard 2005) er med til at påvirke unges identitet. Vi har undersøgt, hvad 
identitet egentlig er, for at finde ud af, om de kendte teorier er relevante for unges identitet i 
dagens Danmark efter, at de sociale medier har vundet indpas hos befolkningen. 
                                                 
4http://www.theguardian.com/media/2015/nov/03/instagram-star-essena-oneill-quits-2d-life-to-reveal-true-
story-behind-images (04/12-2015) 
5 http://www.faktalink.dk/titelliste/unge-og-sociale-medier/hele-faktalinket-om-unge-og-sociale-medier (28/10-
2015) 
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Ud fra vores egne erfaringer oplever vi et stigende behov for selviscenesættelse og anerken-
delse. Grænsen mellem det offentlige og det private rum udviskes. På applikationen Instagram, 
som er vores fokus, kan brugerne dele billeder og videoer samt en billedtekst. Her har man 
mulighed for at dele de sider af sig selv, oplevelser og tanker, man vil dele med dem, der følger 
ens profil. Men i og med at man kun viser de dele af sit liv, som måske er mere ‘venlige’ for 
øjet og for ens sociale status, kan der opstå tvivl om, hvornår der er tale om Instagram-bruge-
rens ‘virkelige’ identitet.   
 På Instagram foregår kommunikation næsten udelukkende via billeder. Det man selv 
som bruger ønsker at formidle, gør man gennem de billeder, man ‘poster’, i modsætning til 
Facebook, hvor man kan tilkendegive, hvad man har på hjerte, og har mulighed for at udtrykke 
sig mere specifikt på skrift, med ‘likes’, diverse opslag, statusopdateringer og en nøje designet 
profil. Facebook er et socialt medie, hvor de fleste kan være med, og med dets mange funktio-
ner er der mulighed for at være selektiv som bruger. Der er endvidere enormt mange forskellige 
måder at bruge Facebook på i dag. Derfor er det spændende, at det på Instagram er ‘kogt helt 
ind til benet’, da det er en fotodelingstjeneste. Instagram er en applikation, som er lidt mere 
‘fattig’ på funktioner end f.eks. Facebook. Ikke desto mindre har det været interessant at un-
dersøge, hvad der ligger bag det indhold, der bliver slået op, da det udelukkende er billeder og 
videoer, man kan dele med hinanden. Det betyder, at der bliver tænkt over ting som lyssætning, 
motiv, bevæggrunde osv. før billedet bliver slået op. F.eks. kommenterer én af interviewperso-
nerne på opstilling og redigering: “[...] så sætter hun også lige et pænt askebæger og sidder 
sådan lidt [...] Den rigtige måde at sidde på og sådan lige have det rigtige lys.” (Carla, F2: 258-
259).  
 Vi har valgt Instagram som fokus, da de billeder, der bliver ‘postet’, ofte har været 
igennem en udvælgelsesproces, som er interessant i undersøgelsen af unge pigers ‘selvskabte’ 
identitet. Er billedet æstetisk nok? Er filteret rigtigt? Det er typisk den redigerede udgave af de 
unge pigers liv, der afspejler sig på deres Instagram-profil, hvilket pigerne i vores interviews 
også sætter ord på: “Man prøver at vise sig selv fra den bedste side, ik [...] men det har jeg da 
også gjort. Eller fjernet en bums eller et eller andet..” (Carla, F2: 414-416).  
 Vores motivation for projektet er, at vi alle kan relatere til emnet og finder det aktuelt i 
dagens Danmark. Vi er interesseret i at undersøge og finde ud af, hvordan de sociale medier, 
med fokus på Instagram, påvirker unge pigers identitet og det stigende behov for selviscene-
sættelse. Vi vil gerne finde ud af, om det er opbyggende og/eller nedbrydende, og om det har 
konsekvenser. Vi finder projektet aktuelt nu og her, og det udvikler sig hele tiden i takt med 
teknologien og de sociale mediers udvikling.  
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1.2. Problemformulering  
Hvordan og hvorfor iscenesætter unge piger i alderen 17-18 år sig selv på Instagram, og hvilken 
indflydelse kan det have på deres identitet? Kan der skelnes mellem en Instagram-identitet og 
en virkelig identitet?       
1.3. Semesterbinding/dimensionsforankring  
Projektet forankrer sig i dimensionen ‘Subjektivitet og Læring’ da projektets hovedproblem er 
formuleret ift. selve dimensionens genstand, dvs. subjektets dannelse, ageren og tænkning. Pro-
jektets fokus er unge pigers identitet på det sociale medie Instagram, og vi forsøger derved at 
kortlægge, hvilke ‘værktøjer’ til identitet mediet tilbyder de unge piger - på godt og ondt. Pro-
jektet belyser det enkelte individ og de psykologiske aspekter men også på individet i samspil 
med samfundet. Ydermere forankrer projektet sig i dimensionen ‘Tekst og Tegn’, da vi inddra-
ger et eksemplarisk tekst- og/eller tegnteoretisk emne eller spørgsmål, i dette tilfælde vores 
interview, hvortil vi vil udføre en diskursanalyse.  
 Ved brug af disse dimensioner vil vi se på de pædagogiske og psykologiske aspekter af 
unge pigers identitet og selviscenesættelse på det sociale medie Instagram, men også hvordan 
de italesætter de problemstillinger, som vi vil undersøge - altså, om det kan have konsekvenser, 
at man kan vælge og vrage mellem de sider af sig selv, som man vil fremvise. Vi har valgt at 
anvende relevante teorier fra teoretikerne Anthony Giddens, Carsten René Jørgensen, Stig 
Hjarvard, Richard Jenkins og Erving Goffman. De beskæftiger sig med begreber som identitet, 
selvet, anerkendelse, sociale påvirkninger, mediers rolle for individet, samfundet m.m. Desu-
den bruger vi Steinar Kvale, Svend Brinkmann, Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips 
og Bente Halkier som teoretikere i Tekst og Tegn - herunder diskursanalyse, kvalitativt inter-
view, fokusgrupper og transskribering. Vi vil ud fra disse belyse, hvorfor de unge piger agerer 
og tænker, som de gør, hvordan de italesætter selviscenesættelsen, og hvorledes og i hvilket 
omfang Instagram påvirker deres identitet. 
1.4. Projektdesign   
Projektet indledes ved en kort sammenfatning af indholdet, i form af et abstract. Dernæst følger 
en indledning og et problemfelt, hvor læseren får et indblik i, hvad projektet handler om, og 
hvad vores formål og motivation for projektet er. Videre følger projektets problemformulering 
og efterfølgende et afsnit, der gør rede for valg af dimensioner, og på hvilken måde disse er 
relevante for projektet. Herefter følger en begrebsafklaring, hvor projektets mest relevante be-
greber bliver defineret.   
 Videre følger et metodeafsnit, hvor valget af metoder bliver grundigt beskrevet. Hertil 
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følger et afsnit med en målgruppeafgrænsning, der går i dybden med, hvorledes vi i projektet 
har begrænset os samt hvorfor. Herefter ses nogle afsnit ift. til vores interviewundersøgelse 
bl.a. redegøres der for det kvalitative interview, og vores interviewpersoner bliver præsenteret. 
Til sidst har vi et afsnit om metodeovervejelser.   
 Efter metode følger teorien. Her beskrives, hvorledes de forskellige teoretikere er rele-
vante for vores projekt, og hvordan teorien kan bidrage til analysen. Herefter følger analysen 
af projektets fokusgruppeinterviews. Projektets analyse er opstillet således, at der under hver 
fokusgruppe er en række relevante repertoirer, der er blevet analyseret. Endvidere følger et 
diskussionsafsnit, hvor vi diskuterer de to fokusgruppers analyse ift. hinanden, for at finde frem 
til en konklusion på vores problemformulering. Til sidst kommer vores konklusion, som er 
efterfulgt af en perspektivering ift. videre arbejde med projektet.   
1.4.1. Begrebsafklaring  
Instagram er et socialt medie, som blev skabt i 20106. I begyndelsen var det en fotodelings-
applikation, der blev skabt til iPhones, men det voksede og udviklede sig hurtigt og blev så 
populært, at det i dag har over 400 millioner brugere7. Det blev opkøbt af Facebook i 20128, og 
siden da er Instagram blevet videreudviklet og tilbyder nu flere muligheder. I slutningen af 
dette afsnit er der en forklaring af forskellige begreber, som anvendes på Instagram og i vores 
projekt.  
 Instagram er som tidligere nævnt en fotodelings-applikation, der er skabt til at dele bil-
leder og videoer. Man har en profil, hvor alle ens uploads/posts ligger. Her er det op til den 
enkelte om profilen er privat, hvilket betyder at ens venner eller rettere sagt ‘følgere’, som det 
hedder på Instagram, kun kan se ens profil, hvis man giver dem lov til det. Brugeren kan der-
med selv bestemme, hvem der må se ens billeder og videoer. Man kan også have en offentlig 
profil, hvor alle kan se, hvad man poster. Som bruger kan man følge sine venner samt folk man 
finder interessante og se de billeder og videoer, de lægger op på deres profil. 
En bruger på Instagram har mulighed for at redigere billeder og videoer inden de offentliggøres. 
Man har som bruger et væld af ‘filtre’ og redigeringsmuligheder at vælge imellem, så billeder 
og videoer tager sig bedst muligt ud. Ud over redigeringen har brugeren mulighed for at skrive 
kommentarer og ‘hashtags’ til sit billede.  
                                                 
6 http://wersm.com/the-complete-history-of-instagram/#!prettyPhoto (04/11-2015) 
7 http://blog.instagram.com/tagged/instagram-news (04/11-2015) 
8 http://wersm.com/the-complete-history-of-instagram/#!prettyPhoto (04/11-2015) 
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Hashtags bliver til med symbolet '#'. Hvis det bliver brugt foran et ord, er det et ‘hashtag’, der 
omdanner ord og sætninger til en form for link, som man kan trykke på. Alle ‘posts’ med 
samme hashtag vil blive samlet, og hvis man trykker på det, vil man kunne se dem alle.  
Instagram-identitet er et begreb, som vi i gruppen har valgt at benytte i opgaven. Det er den 
identitet, der er knyttet til indholdet af en Instagram-profil.  
Feed er den strøm af indhold, der er ‘postet’ på en profil, dvs. de billeder og videoer, som er 
slået op - men er også det indhold, der er på Instagram-brugerens startside (billeder fra profiler, 
som brugeren følger).  
Filter er et redigeringsværktøj, hvor man kan vælge imellem forskellige billedeffekter for f.eks. 
at tilføje billedet en anden farveskala, højere kontrast, belysning m.m.  
Følgere/followers er de brugere, som har vist sig interesseret i indholdet af en profil, og som 
derfor har valgt at abonnere på de opslag, der bliver slået op på denne.  
Posts betyder opslag, altså billeder og videoer.  
Likes er synes-godt-om-tilkendegivelser af andre brugeres ‘posts’.  
Selfie er et “selvportræt”, typisk taget med det forreste kamera på en smartphone9 
1.4.2. Videnskabsteori – Socialkonstruktionisme  
Socialkonstruktionisme udspringer af samfundets udvikling - altså moderniteten og globalise-
ringen. De nye teknologier har ændret vores verden og vores liv. Vi bliver i nutiden bombar-
deret med andres billeder, handlinger og værdier, som skaber en 'postmoderne bevidsthed' 
(Gergen 2006: 39). Der findes ikke længere en sikker selvfølelse og den afgrænsede identitet 
udviskes (Gergen 2006). Den modernistiske synsvinkel ift. mennesket er, at mennesket opfattes 
som en maskine (Gergen 2006: 39). Kenneth J. Gergen mener, at “[...] social mætning medfører 
et alment tab, hvad angår forestillingen om et sandt og erkendeligt selv.” (Gergen 2006: 39). 
Teknologiens udvikling åbner op for en masse muligheder, som man ikke havde førhen. Men-
nesker kommer tættere på hinanden uden fysisk at være det. Denne mulighed skulle man tro 
var udelukkende god, men det kan også skabe konflikter:  "[…] synes mange i vid udstrækning 
at foretrække at bruge disse teknologier til at cementere deres relationer til dem, de i forvejen 
deler livsstil med." (Gergen 2006: 15). Mennesker søger tryghed og støtte i det kendte, men at 
man lægger afstand og 'grupperer' sig mod andre, der har andre relationer og livsstile kan skabe 
splid. Det kan skabe snæversyn og mennesket vil måske forstå sin verden som den 'rigtige' 
(Gergen 2006).  
                                                 
9 http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Fotografi/Fotografiske_genrer_m.m./selfie (11/12-2015)  
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 Vi vil bruge socialkonstruktionisme til at få en forståelse for selvet og samfundet, som 
selvet befinder sig i. Vi vil se nærmere på, om socialkonstruktionismen kan hjælpe os frem til 
et svar på, om det er muligt at have en Instagram-identitet og en virkelig identitet. Vi vil se på 
diskurser ift. vores interviews for at se nærmere på sprogets mønstre i den aktuelle sociale 
situation.  
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2. Metode 
2.1. Målgruppeafgrænsning   
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Instagram, og vi vil ud fra Instagram-billeder undersøge, 
hvordan selviscenesættelse og identitet kommer til udtryk hos 17-18 årige piger. En undersø-
gelse om populariteten af sociale medier lavet af GlobalWebIndex viser, at unge i alderen 16-
24 år foretrækker Instagram frem for andre populære sociale medier som f.eks. Facebook og 
Twitter. De finder det forholdsvis nye sociale medie mest ‘cool’10. Selvom Facebook er det 
mest brugte sociale medie, har vi valgt at tage udgangspunkt i det mindre undersøgte medie 
Instagram, idet det er moderne og mere oppe i tiden. 
 Vi har valgt interviewpersoner i alderen 17-18 år til vores fokusgruppeinterviews. Det 
valg er baseret på, at vi mener, at en målgruppe med alderen 16-24 år vil være for bred og svær 
at dække med vores undersøgelser. I stedet har vi indsnævret vores målgruppe for at kunne 
være mere præcise i vores undersøgelser og gå mere i dybden med netop denne aldersgruppe. 
Vi har benyttet os af vores eget netværk, der har ført os til nogle gymnasieelever, hvilket er 
brugbart, da vi har valgt kun at fokusere på unge piger i alderen 17-18 år. Vores opfattelse er, 
at den del af teenageårene har stor betydning for deres identitet.  
 I en undersøgelse fra GlobalWebIndex, der viser hvilket køn, der er mest aktiv på de 
sociale medier, fremgår det, at det hovedsageligt er piger og kvinder, der benytter sig af de 
sociale medier11. Vi mener, at det vil være interessant at høre de unge pigers mening, idet vi 
selv er unge piger og kan identificere os med interviewpersonerne.   
 Grunden til at vores hovedfokus er Instagram er, at dette sociale medie udelukkende 
fokuserer på en video- og fotodelingstjeneste, hvilket er oplagt, når vi beskæftiger os med isce-
nesættelse. Vi har valgt at begrænse os til fotos, da man med et billede kan sende signaler til 
omverdenen, som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheden. 
2.2. Interview  
Et interview er et levende socialt samspil mellem to mennesker. Det, at det foregår ansigt til 
ansigt, gør, at der er mange faktorer, der spiller ind, såsom tempo, stemmeleje og kropsudtryk 
(Kvale og Brinkmann 2009: 200). Derudover er ironi også en faktor, der umiddelbart kan være 
svær at læse sig til, hvis man ikke er til stede ved interviewet. Dette medfører, at visse vigtige 
elementer ligefrem kan gå tabt i transskriptionen (Kvale og Brinkmann 2009). Disse faktorer 
                                                 
10 hvilke-sociale-medier-er-cool.jpg (28/10-2015) 
11 http://www.socialemedier.dk/sociale-medier-2015-i-danmark/ (28/10-2015) 
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har vi taget med i vores overvejelser til udformningen af interviewene og til selve interviewsi-
tuationen.  
2.3. Fokusgrupper  
I projektet vil vi lave fokusgruppeinterviews med piger i alderen 17-18 år, da denne alder er 
vores udgangspunkt i projektet. Vi har rekrutteret deltagerne i vores fokusgrupper ud fra, at de 
har nogle ting til fælles; alder, køn, og at de alle går i gymnasiet. Dermed har vi samme ud-
gangspunkt for at analysere og sammenligne de to grupper.  
 Vi har rekrutteret vores deltagere via vores eget netværk, men vi er opmærksomme på, 
at der ikke er nære personlige relationer til stede under interviewene. Dette vil kunne svække 
interviewenes kvalitet, da intervieweren og interviewpersonerne måske vil ende med at tale 
indforstået, og vigtig information og svar vil muligvis gå tabt (Halkier 2014). Pigerne kender 
hinanden i de forskellige fokusgrupper, hvilket både kan have fordele og ulemper.  
 Endvidere har vi taget til eftertragtning, hvorvidt fokusgrupperne skal bestå af folk, som 
kender hinanden eller ikke kender hinanden. Hvilken model der giver de bedste fokusgrupper 
er en stående debat inden for fokusgruppelitteraturen (Halkier 2014: 29). Ulemperne kan, ud-
over mulig tab af information, være at interviewpersonerne kan tilbageholde eller være forsig-
tige med udlevering af information, idet de måske ikke har lyst til at skille sig ud fra mængden. 
Dog mener vi, at da pigerne er veninder, vil det skabe en tryg stemning, som vil få dem til 
slappe af og føle, at de kan snakke åbent og frit. Interviewet vil for interviewpersonerne finde 
sted i vante omgivelser, da det kan være med til at skabe tryghed, og det vil virke mindre 
formelt (Halkier 2014). Vi håber på den måde, at pigerne både vil have nemt ved at sige noget 
overfor hinanden og os som interviewer.  
 Vi har valgt at benytte os af to fokusgrupper. De to grupper er hver især ’homogene’ 
(Halkier 2014: 27-28), idet de begge indeholder piger på henholdsvis samme alder, og gruppe-
vis går de på samme gymnasium. Grupperne er ’heterogene’ (Halkier 2014: 28) på den måde, 
at vi har valgt at rekruttere deltagerne fra to forskellige gymnasier. Et gymnasium i Roskilde 
og et privat gymnasium på Frederiksberg. En af pigerne fra JohannesGymnasiet siger i inter-
viewet at Frederiksberg er ‘fancy’ (Freja, F2: 264), hvorimod pigerne fra Roskilde Gymnasium 
stigmatiserer ‘københavnerne’ som værende anderledes og mere iscenesættende end dem selv 
“[...] for os er det sådan lidt mere, hvis der er en god stund [...] mange af mine københavner-
venner lægger sån, billede ud hver dag af deres nye tøj, eller deres outfit eller sån.” (Camilla, 
F1: 284).   
 I interviewet vil vi bruge det, som Halkier kalder ‘tragt-modellen’ (Halkier 2014: 40). 
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Ved brug af tragt-modellen starter vi med brede spørgsmål, og derefter ‘snævrer vi ind’ og 
bliver mere specifikke. Dette betyder, at vi både giver plads til deltagernes perspektiver og 
interesser i deres interaktion med hinanden, mens vi samtidig belyser vores egne forskningsin-
teresser ved netop at slutte af med mere konkrete spørgsmål (Halkier 2014).  
 Under interviewene viser vi deltagerne to billeder fra Instagram. Her forventer vi, at vi 
kan vi opnå en mere konkret diskussion af emnet og de bestemte billeder (Halkier 2014). Bil-
lede 1 viser et billede med et selfie, og billede 2 er et opstillet billede af en pige, hvis baggrund 
og historie vi kender til. Valget af de enkelte billeder er i tråd med vores problemformulering. 
Vi mener, at et selfie er meget relevant ift. selviscenesættelse på Instagram, da man bevidst 
tager et billede af sig selv og er opmærksom på, hvordan man fremstår. Det opstillede billede, 
som vi kender baggrunden for, er et billede med en ’visuel’ virkelighed og en ’bagvedliggende’ 
virkelighed - et billede af modellen Essena O’Neill. Baggrunden for valget af billedet er, at det 
ikke er ’virkeligt’, men opsat. Vi mener, at billederne er relevante for fokusgruppeinter-
viewene, idet vi forventer, at de vil fremme vores diskussion (Halkier 2014). 
2.4. Det kvalitative interview   
Den kvalitative metode hives ofte ned på et mere individuelt niveau i modsætning til den kvan-
titative metode, som ønsker at finde ud af, hvor meget der findes af noget. Inden for den kva-
litative metode ønsker man at forstå det enkelte menneskes oplevelser, erfaringsprocesser og 
sociale liv. Man er ikke imod generalisering, men man ønsker ikke, at denne skal komme til 
udtryk via statistiske undersøgelser (Brinkmann og Tanggaard 2015). I forbindelse med den 
kvalitative forskningsmetode har vi valgt at gøre brug af det kvalitative interview med ud-
gangspunkt i Kvales ”Interview - det kvalitative forskningsinterview som håndværk”. Vi vil 
benytte os af interviewforskningens metoder til at finde frem til og besvare problemformule-
ringen for projektet (Brinkmann og Tanggaard 2015).   
 Som interviewer har vi mulighed for at få adgang til personernes tanker og oplevelser. 
Et kvalitativt interview har til formål at undersøge menneskers oplevelser af forskellige fæno-
mener, som finder sted i deres liv. Det er vigtigt at understrege, at et interview ikke fuldstændigt 
kan kortlægge, hvordan et fænomen opleves, da det, som fortælles, altid vil være en konstruk-
tion i den samtaleinteraktion, som interviewet er. Målet med vores interview er, at kunne danne 
et sammenhængende tredjepersonsperspektiv ved at komme så tæt på den/de interviewedes 
oplevelser som muligt ved hjælp af velovervejede spørgsmål (Brinkmann og Tanggaard 2015). 
Vi forventer at finde ud af og forstå vores interviewpersoners oplevelser ift. verden. Hertil vil 
vi rette vores spørgsmål mod at komme så tæt som muligt på disse oplevelser.  
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 Vi har valgt interview som en metode i vores projekt, idet vi ønsker at få et detaljeret 
indblik i de handlingsprocesser og tanker, som unge piger gør sig, når de begår sig på det soci-
ale medie Instagram. Det kvalitative interview som metode er i denne sammenhæng utroligt 
brugbart, da det lader individet komme til orde med dets egne oplevelser og fortællinger (Brink-
mann og Tanggaard 2015). 
2.4.1. Kvalitetskriterier   
En interview-analyses kvalitet afhænger af kvaliteten af selve interviewet. Der forekommer 
seks kvalitetskriterier, der gælder for et semistruktureret interview, som kan lede frem til det 
ideelle interview (Kvale og Brinkmann 2009: 186). Det første punkt omhandler “graden af 
spontane, righoldige, specifikke og relevante svar fra den interviewede” (Kvale og Brinkmann 
2009: 186). Det er vigtigt, at pigernes svar er relevante for vores projekt, og at disse svar bliver 
givet på en sådan specifik måde, at de kan anvendes og analyseres. Det næste punkt omhandler 
“graden af korte interviewspørgsmål og længere svar fra interviewpersonens side” (Kvale og 
Brinkmann 2009: 186). Ifølge Kvale og Brinkmann er det vigtigt, at de stillede spørgsmål er 
korte og præcise, og at svarene er lange og detaljerede for at få et godt resultat. Det tredje punkt 
drejer sig om “hvor meget intervieweren følger op på og afklarer betydningen af de relevante 
aspekter af svarene” (Kvale og Brinkmann 2009: 186). Det er vigtigt, at vi som interviewere 
følger op på og vender tilbage til de svar, som pigerne giver, for at få en rød tråd igennem 
interviewene. Det fjerde og femte punkt drejer sig om “at interviewet i vid udstrækning fortol-
kes i løbet af interviewet” (Kvale og Brinkmann 2009: 186) og “at intervieweren forsøger at 
verificere sine fortolkninger af interviewpersonens svar i løbet af interviewet” (Kvale og Brink-
mann 2009: 186). Hvis fortolkningen af vores interviews forekommer løbende, gør det til sidst 
analysen lettere at overskue. Derudover er det vigtigt, at vi fortolker og viderebygge på de svar, 
som pigerne giver på de foregående spørgsmål. Det sjette og sidste punkt omhandler “at inter-
viewet er ,,selv-rapporteret”, en selvstændig historie, som ikke kræver yderligere forklaringer” 
(Kvale og Brinkmann 2009: 186). Det er vigtigt, at pigerne giver et svar, der ikke ‘tvinger’ os 
til at videre tolke på svarene, da det kan give en mindre pålidelighed (Kvale og Brinkmann 
2009: 186). 
2.4.2. Interviewpersonen og intervieweren  
Kvale og Brinkmanns beskrivelse af den ideelle interviewpersons kvaliteter lyder: “[...] sam-
arbejdsvillige og velmotiverede; de er velformulerede og kyndige.” (Kvale og Brinkmann 
2009: 187). Det er vigtigt, at pigernes svar hænger sammen, og at de ikke på noget tidspunkt 
modsiger sig selv. Endvidere er det en fordel med levende og detaljerede beskrivelser (Kvale 
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og Brinkmann 2009: 187). Dog er vi bevidste om, at der vil opstå modsigelser, hvilket vi tager 
højde for i vores videre process. Kvale og Brinkmann taler yderligere om, at vi som interview-
ere skal besidde en bred kendskab til vores projekt-emne, som skal behandles. Vi skal desuden 
være gode til at hjælpe pigerne med deres svar og historier. Endvidere skal vi hurtigt kunne 
danne et overblik over de svar, pigerne giver, og kunne “[...] genkalde tidligere udsagn [...]” 
(Kvale og Brinkmann 2009: 189) for at kunne stille nye relevante spørgsmål. Vi skal både være 
venlige og give pigerne en tryghedsfølelse men samtidig også være styrende og kritiske i sam-
talen, for at vi opnår det ønskede resultat (Kvale og Brinkmann 2009: 188-189). 
 Det er blevet bevist, at den måde et spørgsmål stilles på, kan påvirke det svar, der bliver 
givet (Kvale og Brinkmann 2009: 194). Dette betyder, at en lille omformulering i vores spørgs-
mål kan ændre udfaldet af pigernes svar. Kvale og Brinkmann understreger dog nødvendighe-
den i vores brug af ledende spørgsmål og særligt i det kvalitative interview. Dette kan være i 
forbindelse med troværdigheden af svaret og i forbindelse med at få bekræftet fortolkningen af 
svaret. Også den positive eller negative respons, der implicit bliver givet på de svar, pigerne 
kommer med, kan have samme virkning som ledende spørgsmål og påvirke de kommende svar 
på nye spørgsmål (Kvale og Brinkmann 2009: 194-196). 
2.4.3. Præsentation af interviewpersoner  
Vi har valgt at lave interviews af 2 grupper af gymnasiepiger fra henholdsvis Roskilde Gym-
nasium og JohannesGymnasiet. Vi har valgt piger fra to forskellige geografiske placeringer, 
idet vi bl.a. gerne vil finde ud af, om der er forskel på pigernes holdning til Instagram ift. deres 
placering. I begge grupper havde vi fra start fire piger i alderen 17-18 år. Dog kom vi desværre 
ud for, at en fra hver gruppe aflyste, og vi havde derfor kun 3 piger i hver fokusgruppe. Vi har 
valgt at lave en diskursanalyse af disse interviews og herefter diskutere dem ift. hinanden. Vi 
tager udgangspunkt i pigernes livsperspektiv og vurderer derudfra. Vi hører tingene fra deres 
synsvinkel og får derfor et begrænset perspektiv på vores projektemne. Pigerne fra Roskilde 
Gymnasium kender hinanden godt, og vi tager derfor højde for deres kendskab til hinandens 
Instagram-profiler, liv og evt. intern viden.  
 
 
 
Fokusgruppe 1, Roskilde-gruppen: 
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Interviewpersoner Alder Gymnasium 
Camilla 18 år Roskilde Gymnasium 
Fie 18 år Roskilde Gymnasium 
Hanne 18 år Roskilde Gymnasium 
 
Fokusgruppe 2, Frederiksberg-gruppen:  
Interviewpersoner Alder Gymnasium 
Anita 18 år JohannesGymnasiet  
Carla 17 år  JohannesGymnasiet  
Freja 17 år JohannesGymnasiet  
 
2.4.4. Forberedelse til analyse  
Det er en vigtig del af processen at vi overvejer, hvordan analysen af interviewene skal foregå, 
før vi går i gang. Dette letter og forbedrer vores analyse. En anden vigtig pointe er: “Indhold 
og formål går forud for metoden” (Kvale og Brinkmann 2009: 213). Dette betyder, at ‘hvad’ 
og ‘hvorfor’ spørgsmål danner grundlaget for at kunne besvare spørgsmålet om, ‘hvordan’ vo-
res interviews skal analyseres (Kvale og Brinkmann 2009: 213). Idet vi har til hensigt at un-
dersøge ligheder og forskelle mellem vores fokusgrupper, er det vigtigt, at analysen af disse er 
“[...] systematisk og gennemføres på samme måde for hver af grupperne, hvis den skal kunne 
teste mulige forskelle mellem dem.” (Kvale og Brinkmann 2009: 213-214). Det transskriberede 
skal ikke være det eneste, vi bruger til at foretage analysen men blot være et slags ‘værktøj’ til 
vores fortolkning.   
 Efter de to interviews har fundet sted, har vi transskriberet dem. At transskribere bety-
der, at vi ‘transformerer’ talesprog til skriftsprog (Kvale og Brinkmann 2009: 202). Transskrip-
tionen af vores interview letter analyseprocessen, idet det bliver mere struktureret. Da vi er 
flere om at transskribere, og vi foretager flere interviews, er det vigtigt, at skrivestilen er den 
samme. Det er vigtigt, at vi har en fælles enighed om, hvorvidt interviewet skal gengives ordret 
og om suk, grin og øh’er m.m. skal tages med (Kvale og Brinkmann 2009: 203). Vi kalder 
Roskilde-interviewet for fokusgruppe 1 og bruger forkortelsen ‘F1’, når vi refererer, ved Fre-
deriksberg-interviewet bruger vi forkortelsen ‘F2’. Vi har nummereret interviewet for at præ-
cisere henvisningerne. Vi har transskriberet både spørgsmål og svar for at holde overblikket. 
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Dog er vores analyse kun baseret på svarene (Kvale og Brinkmann 2009). Vi har i vores inter-
viewspørgsmål forsøgt at inkorporere vores teoretikere, således at vi kan undersøge, hvorvidt 
teorierne om identitet kan anvendes på vores interviewpersoner. I analysen af de forskellige 
diskurser vil vi bruge Potter og Wetherells begreb ’interpretative repertoire’ (Jørgensen og 
Phillips 2013: 124). Vi har kodet interviewet for at få et mere præcist overblik over hvilke 
repertoirer, der indgår.  
2.5. Diskurspsykologi  
En diskursanalyse går ud på at analysere de forskellige mønstre, sproget er struktureret af. 
Denne analyse er velegnet ift. forskellige sociale kommunikationssituationer. Mere uddybende 
omhandler diskursanalyse subjekter og sproget, hvor subjekter via sproget skaber repræsenta-
tioner af virkeligheden. Disse repræsentationer kan være vidt forskellige alt efter, hvilket sub-
jekt vi har med at gøre, og hvilken kontekst subjektet befinder sig i. Ved en diskursanalyse skal 
vi forholde os kritisk til samspillet mellem sprog og subjekt. Ferdinand de Saussure omtaler 
sproget som en ‘maskine’, der konstruerer vores sociale verden. Ved en diskursanalyse handler 
det ikke om, at vi skal finde frem til sandheden bag det sagte, men det gælder derimod om at 
se på hvilke sociale mønstre, der ligger bag det sagte og se på konsekvenserne ift. virkelighe-
dens fremstilling (Jørgensen og Phillips 1999). “[...] vores måder at tale på [afspejler ikke] 
vores omverden, vores identiteter og sociale relationer neutralt, men spiller en aktiv rolle i at 
skabe og forandre dem.” (Jørgensen og Phillips 1999: 9). Her taler Jørgensen og Phillips om, 
at sproget ikke er den eneste faktor, der spiller ind, dog er det en væsentlig faktor ift. at forstå 
verden.   
 Der findes flere forskellige former for diskursanalyser, som alle omhandler sprog og 
subjekt. “[...] diskurspsykologien [ser] tekster og talt sprog som konstruktioner af verden, der 
orienteres mod sociale handlinger.” (Jørgensen og Phillips 1999: 105). Vi benytter os af dis-
kurspsykologi, som er god i sociale sammenhænge, idet vi ser på de to gruppers konstruktioner 
af verden, og vi ser på pigerne hver især, hertil samspillet mellem dem. Ved brug af diskurs-
psykologien som analyse vil vi bl.a. finde frem til, hvorvidt pigerne modsiger sig selv, og om 
deres holdninger stemmer overens med deres handlinger. Dette ville tyde på, at pigerne benyt-
ter sig af flere forskellige diskurser. Diskurspsykologien siger også, at når folk bliver medlem 
af en gruppe, ser de den sociale verden ud fra et gruppeperspektiv (Jørgensen og Phillips 1999), 
hvilket vi også ser i vores grupper. 
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Når folk kategoriserer sig som medlem af en gruppe, udtrykker de en social identitet 
frem for en personlig identitet. Når man udtrykker en social identitet, bruger man ste-
reotyper. Ens selvopfattelse baseres på fælles ideer vedrørende gruppen. Ifølge teorien 
er folks selvværd knyttet til gruppen. For at have det godt med sig selv skal individet 
have det godt med gruppen (Jørgensen og Phillips 1999: 111).  
Til ovenstående citat kan man tilknytte diskurspsykologiens syn på selvet og identitet. “Selvet 
ses [derimod] som gennemført socialt, og fokus i empiriske studier er på, hvordan identiteter 
opstår, forhandles og omformes i sociale praksisser.” (Jørgensen og Phillips 1999: 114). Iden-
titeter konstrueres af diskursive ressourcer og kan aldrig kaldes for færdige, da identiteten i 
princippet altid kan forandre sig (Jørgensen og Phillips 1999). Dette har vi med i vores over-
vejelser til diskurspsykologien, da vi kommer ind på de unge pigers identitet. Vi vil i vores 
analyse bruge Wetherell og Potters begreb ‘interpretative repertoire’ (Jørgensen og Phillips 
1999: 124). “Med interpretativt repertoire mener vi de klynger af begreber, beskrivelser og 
talemåder, som i det store hele kan skelnes fra hinanden, og som ofte er samlet omkring meta-
forer eller livagtige billeder.” (Wetherell og Potter citeret i: Jørgensen og Phillips 1999: 124). 
Wetherell og Potter taler om, at sproget varierer, hvilket vi skal tage højde for, da pigernes 
meninger som sagt varierer undervejs. Dette er et tegn på, at pigerne tilpasser deres selv til 
konteksten. (Jørgensen og Phillips 1999).   
 Vi har valgt at lave en diskurspsykologi af vores kvalitative interview, da vi vil se på 
vores repertoirer, sammenligne dem og diskutere dem ud fra vores teori om selviscenesættelse 
og identitet. Hertil undersøger vi pigernes “klynger af begreber, beskrivelser og talemåder” 
(Wetherell og Potter citeret i: Jørgensen og Phillips 1999: 124), som er med til at forstærke 
repertoirerne. Vi har ledt efter disse repertoirer, da de kan fortælle noget om pigernes meninger 
og opfattelser om mediet Instagram, hvilket vil bidrage til vores svar på problemformuleringen.  
2.6. Metodeovervejelser  
I vores projekt har vi valgt at anvende den kvalitative metode i form af fokusgruppeinterviews, 
da vi finder det interessant med et dybdegående svar ift. det enkelte individ. Vi kunne have 
anvendt den kvantitative metode ved brug af f.eks. et spørgeskema, hvor vi ville have opnået 
et mere generelt og faktuelt resultat, idet metoden omfatter flere personer (Brinkmann og Tang-
gaard 2015). Vi har valgt at gøre vores interviews semistrukturerede, hvor deltagerne agerer 
med hinanden og sammen former interviewet (Halkier 2014). Med det semistrukturerede in-
terview vælger pigerne selv, hvad de vil fortælle. Vi har blot en birolle og styrer dermed inter-
viewet i mindre grad. Hvis vi havde valgt et struktureret interview, ville vi styre interviewet i 
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højere grad, og hermed kunnet sammenligne pigernes svar op mod hinanden (Kvale og Brink-
mann 2009). Vi har i vores semistrukturerede interviews valgt at gøre brug af ledende spørgs-
mål, da vi ønsker at rette spørgsmålene tæt op af vores problemformulering. Vi kunne have 
undladt at bruge ledende spørgsmål, som muligvis ville få interviewene til at tage en anden 
drejning, og pigerne ville ‘få frit spil’ (Kvale og Brinkmann 2009). Valget af diskurspsykologi 
har vi truffet for at finde frem til fokusgruppernes værdier og holdninger til Instagram og også 
have mulighed for at sammenligne forskelle (Jørgensen og Phillips 1999). Vi kunne have valgt 
at lave en udsigelsesanalyse, hvilket ville have betydet, at vores fokus i højere grad have ligget 
på pigerne som afsendere af f.eks. et billede, og ydermere hvad billedet betyder for modtageren 
(Larsen 2012). 
2.7. Målgruppeovervejelser  
Vi har i vores projekt valgt at fokusere på piger i alderen 17-18 år. Vi kunne have valgt drenge, 
hvilket havde givet os et andet perspektiv på projektet. Vi ved ikke, hvad det præcise udfald 
kunne have været, men vi har en forestilling om, at drenge ville have nogle andre præferencer. 
Deres opfattelse og anvendelse af Instagram er muligvis forskellig fra pigernes. Vi kunne også 
have valgt en bredere aldersgruppe, der havde gjort vores svar bredere. Her ville vi skulle tage 
hensyn til flere aspekter, bl.a. aldersforskellen og livserfaringen. Med en anden aldersgruppe 
ville vi her få et andet perspektiv på vores projekt (Halkier 2014 og Kvale og Brinkmann 2009). 
Vi har taget udgangspunkt i to fokusgrupper med fire piger i hver. Dog endte vi med tre perso-
ner i hver gruppe pga. aflysninger. Vi har valgt at have få piger, idet det er nemmere for os som 
interviewere at holde styr på. Samtidig giver det os mere fokus på hver enkelte pige. Vi kunne 
have taget udgangspunkt i flere piger i hver gruppe, og vi ville her have fået flere perspektiver 
(Halkier 2014). Vi har valgt, at pigerne gerne må have en relation til hinanden, da det giver en 
tryghedsfølelse, hvilket giver os ærlige svar. Vi kunne have valgt, at pigerne ikke måtte have 
en relation til hinanden, hvilket også ville have givet os ærlige svar dog uden påvirkning af 
relationer (Halkier 2014).  
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3. Teori 
3.1. Erving Goffman  
Erving Goffman beskæftiger sig med sociologi og antropologi, nærmere bestemt social inter-
aktion i hverdagen, og de mange tegn og mønstre, vi ubevidst er underlagt i vores daglige 
kommunikation og interaktion med hinanden (Manning 1992). Der bliver i Goffmans værk 
“The Presentation of Self in Everyday Life” fra 1959, præsenteret en række begreber om netop 
‘hverdagslivets rollespil’, som også er den danske titel på bogen. 
3.1.1. Den dramaturgiske metafor  
Goffman introducerede i 1959 sin teori om hverdagslivet som et rollespil, der indeholder skue-
spillere, tilskuere, kulisser, scener og rekvisitter som alle andre teaterstykker.  
En ‘optræden’ er den aktivitet et individ udøver ved en given lejlighed foran et antal deltagere, 
som individet ønsker at påvirke (Goffman 2014). De indtryk som Goffman berører, tages i brug 
i vores daglige ‘optrædener’. Vi som skuespillerne søger at få vores tilskuere til at tro på, at 
“den figur de ser, faktisk besidder de træk, som han lader til at besidde, at den opgave han 
udfører vil have de konsekvenser, der implicit hævdes, og at forholdene generelt er, hvad de 
tager sig ud som.” (Goffman 2014: 67). Goffman mener altså, at vores liv og hverdag er isce-
nesat af de indtryk, vi giver og afgiver - og vi ønsker at virke troværdige i vores optrædener. 
Goffman introducerede i “The Presentation of Self in Everyday Life” begreberne ‘frontstage’ 
og ‘backstage’, som de scener, hvor man spiller sine roller. ‘Frontstage’ er der, hvor man be-
finder sig et sted med andre individer end ens nærmeste inde i eller uden for hjemmet. Man 
spiller sin rolle alt efter, hvad man mener de andre tilstedeværende individer forventer. Det kan 
f.eks. være i klasseværelset, hvor normer og regler vil styre individets rollespil. ‘Backstage’ er 
den rolle, man finder tilbage til, når der ikke længere er brug for ‘frontstage’ rollen. Det kan 
være i hjemmet, sammen med de nærmeste venner eller familie, et sted man opfatter som pri-
vatlivet, og hvor man kan ‘være sig selv’ (Goffman 2014). 
3.1.2. Identiteter og indtryksstyring  
Erving Goffman taler primært om identitet som en rolle. Han mener, at vi spiller forskellige 
roller, når vi er hjemme, i skole, på arbejde og alene, hvor vi skiftevis er deltagere i og tilskuere 
til hinandens helt igennem iscenesatte forestillinger (Goffman 2014). Ifølge Goffman er iden-
titet en social konstruktion, et produkt skabt af ‘masker’, rekvisitter og løbende selviscenesæt-
telse. Goffman beskæftiger sig primært med den ‘performative identitet’, som individet ønsker, 
at andre skal se, og ikke kernen eller ‘jeg’et’, som bliver trængt lidt i baggrunden (Jørgensen 
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2008). Dette kaldes ’indtryksstyring’ og er ét af de centrale begreber, som præsenteres i Goff-
mans bog. Indtryksstyring dækker over de to underkategorier, at ’give’ og at ’afgive’ indtryk. 
Førstnævnte kan være ting, vi siger eller bevidst udtrykker på anden måde, hvor at ’afgive’ 
indtryk er ufrivilligt og f.eks. kan være rødmen ved forlegenhed, som afslører ’det alt for men-
neskelige selv’ – det, vi som skuespillere i livets rollespil gerne vil holde skjult (Goffman 
2014).  
 Goffman er relevant for vores projekt, fordi hans teori om ‘frontstage’ og ‘backstage’ 
kan relateres direkte til de unge pigers brug af Instagram, fordi vi undersøger, hvorvidt de unge 
piger ‘optræder’ når de indgår i bestemte sociale interaktioner, som i denne undersøgelse, der 
finder sted på Instagram. Dette kan bruges i forbindelse med svar på vores problemformulering. 
3.2. Identitet   
Carsten René Jørgensen, psykoterapeut og forsker afgrænser menneskets identitet i fire ni-
veauer, hvoraf to af dem er relevante for vores undersøgelse; ‘Jeg-identiteten’ er forbundet med 
personlighedsstrukturen. Det er den subjektive opfattelse af, hvem man er, den subjektive for-
nemmelse af sammenhæng mellem ens person og liv, oplevelsen af, at der er en meningsfuld 
sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid og opfattelsen af sig selv og andres opfattelse af 
en. Vi kan kalde ‘jeg-identiteten’ for ‘kerne-identiteten’, og vi kan betragte den som den ‘pri-
vate’ (Jørgensen 2008: 38).  
 ‘Den sociale identitet’ hænger ifølge Jørgensen sammen med de sociale roller og posi-
tioner, individet indtager i forskellige sociale sammenhæng. Individet prøver mere eller mindre 
at tegne et billede af sig selv alt efter, hvilken social kontekst det befinder sig i. Individet til-
passer sig den sociale rolle, som f.eks. mor-rollen, FCK-fan eller de biologiske roller som dan-
sker, kvinde osv. Vi kan betragte den sociale identitet som den 'offentlige' identitet (Jørgensen 
2008). Denne identitet er ikke noget man har, men mere noget man er og gør, og det er noget 
der sker i sociale sammenhænge. Det hænger sammen med, at når individet tilhører en gruppe, 
er det her individet får en identitet. “'Jeg' bliver til 'vi'” (Brewer i Jørgensen 2008: 39). Individet 
har let ved at 'forsvinde' i mængden, og må nu til at skille sig ud for netop at blive set og 
anerkendt for at føle sig meningsfuld. For at opnå dette må det moderne individ nu til selv at 
'designe' sin identitet. Individet må udvikle en speciel og anderledes personlig identitet og en 
eller flere unikke sociale identiteter. Man kan ikke længere ligne alle andre, da man vil blive 
'overset' og måske endda 'glemt' (Jørgensen 2008). Hvis vi hævder, at mennesket kan have flere 
identiteter, er det vigtigt at vide, hvilken slags  identitet, man trækker på. Som individ kan man 
have flere sociale identiteter, da man oftest indgår i mange forskellige sociale sammenhænge 
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og grupper. I de forskellige sociale kontekster man befinder sig i, deler man sin ‘sociale iden-
titet’ og har oftest denne identitet til fælles med de mennesker, man er sammen med (Jørgensen 
2008). “I den forstand kan man sige, at en person kan have lige så mange (sociale)identiteter, 
som vedkommende indgår i sociale sammenhænge, hvor han eller hun indtager bestemte soci-
ale positioner og udspiller særegne sociale roller.” (Stryker og Burke 2000: citeret i Jørgensen 
2008: 42).  
 Grunden til at det er vigtigt, hvilken identitet man kigger på, når man ser på, om det er 
muligt at have flere identiteter er, at det ikke er muligt at have flere forskellige ‘jeg-identiteter’. 
Det ville give anledning til forvirring og vanskeligheder, da ens overbevisninger og værdier 
oftest kendetegner jeg’et, og hvis individet i det ene øjeblik er overbevist om det ene og i det 
næste øjeblik om det modsatte, ville det skabe forvirring hos både en selv, men også andre. De 
grundlæggende værdier for individet ligger til grund for, hvem man er, og at skifte dem ville 
ikke give mening. Et eksempel på det kan f.eks. være ens seksualitet. Det, at være hetero-, 
homo- eller biseksuel, som man som regel ikke skifter mellem. Det ville være en længereva-
rende proces, og noget man som regel ikke ville springe rundt mellem (Jørgensen 2008).  
 Richard Jenkins er professor i sociologi, og ifølge hans teori er social identitet noget af 
det mest grundlæggende indenfor sociologi. Vores forståelse af verden afhænger af, om vi er i 
stand til at forstå vores egen og andres identitet. I mødet med et fremmed menneske, vil man 
ubevidst gennem den fremmedes fremtoning og udseende finde ud af, hvem de er som perso-
ner. 
Vi forsøger at finde ud af, hvem fremmede mennesker er selv, når vi kun iagttager dem 
på afstand. Vi forsøger at fremstille os selv på en sådan måde, at andre vil være i stand 
til at regne ud, hvem vi er på et grundlag, som vi selv ønsker. Vi undrer os over, hvorvidt 
dén og dét, de gør, på grund af ‘deres identitet’ (Jenkins 2006: 30). 
Jenkins er langt hen ad vejen enig i Erving Goffmans teori om identitetsdannelse og refererer 
ofte til ham. Goffman taler om, at mennesket bevidst forfølger målsætninger og interesser, og 
at individet forsøger at agere som den eller det, de gerne vil blive betragtet som. I forlængelse 
med dette, er det som andre tænker om os, i virkeligheden lige så vigtigt, som det vi tænker om 
os selv. Individets hævden af identitet skal derfor valideres af dem vi omgås med, og på den 
måde er ’identiteten aldrig ensidig’, som Goffman hævder i beskrivelsen af ’selvpræsentatio-
nen’ i interaktionen (Jenkins 2006). “Selvom mennesker har (en vis) kontrol over de signaler, 
de sender til andre om sig selv, befinder vi os alle i en ugunstig position, idet vi hverken kan 
sikre os, at de modtages eller fortolkes korrekt.” (Jenkins 2006: 44-45).  
 Ifølge Jørgensen og Jenkins er vores identitet altså ligesom en proces, der konstant er i 
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udvikling og tilpasses i forskellige sociale sammenhænge. Vi som mennesker er dermed mere 
end én person, da vi i samspil med andre kan justere på vores ‘selv’ (Jenkins 2006: 28-29). 
Jørgensen og Jenkins er relevante i vores opgave, fordi de taler om social anerkendelse og de 
valg, vi tager, når vi skal designe vores identitet udadtil.   
Vi ønsker at finde ud af, hvordan og hvorfor unge piger iscenesætter sig selv, og om det bunder 
i søgen efter anerkendelse. Her er Jenkins’ og Jørgensens teorier om selvpræsentation særdeles 
brugbare. 
3.2.1. Fremtræden og optræden  
Mennesker bevæger sig mellem mange forskellige steder og miljøer i løbet af en helt alminde-
lig dag. Mennesker kan til tider føle sig utilpas i omgivelser, der er forskellig fra det, de er vant 
til og får dem til at tvivle på deres egen livsstil (Giddens 1996). Giddens mener, at nogle former 
for fysisk fremtræden og optræden, i takt med modernitetens fremvækst, bliver meget centrale. 
Påklædning og ansigtsudsmykning er et slags ‘individualiseringsmiddel’ og har altid været det. 
Denne form for individualisering var dog ikke altid lige ønsket. En persons fremtræden var 
ikke så meget et udtryk for ‘personlig identitet’, men nærmere et udtryk for ‘social identitet’. 
Påklædning er stadig den dag i dag en slags “signalredskab for køn, klassetilhørsforhold og 
erhvervsmæssig status.” (Giddens 1996: 121). En persons påklædning og tøjstil bliver i høj 
grad påvirket af gruppepres, reklamer m.m. Dette pres øger i højere grad standardisering end 
individuelle forskelle. Individets kropslige fremtræden er altså et “centralt element i selvets 
refleksive projekt” (Giddens 1996: 121). Individet tilpasser delvist sin fremtræden og optræden 
efter de krav, det fornemmer fra omgivelserne. Dette har fået nogle forfattere til at antage, “at 
selvet grundlæggende bliver delt - at individet har en tendens til at udvikle flere selv'er, således 
at der ikke findes nogen indre kerne af selvidentitet” (Giddens 1996: 121). Undersøgelser viser 
dog, at dette ikke holder stik (Giddens 1996). 
3.2.2. Narcissisme  
Anthony Giddens taler om narcissisme ifølge Sennett (Giddens 1996: 199). Narcissisme er 
‘karakterforstyrrelser’, som er en voldsom optagethed af ‘selvet’, hvor spørgsmålet “hvad be-
tyder dette for mig?” fylder i individets bevidsthed (Giddens 1996). Narcissisme indebærer 
konstant søgen efter en ‘selvidentitet’, og denne form for evige higen efter at finde ud af, hvem 
man er, er et udtryk for selvoptagethed og endvidere narcissisme (Giddens 1996). Giddens taler 
desuden om, at Christopher Lasch og Sennett er enige om, at narcissismen ikke kun drejer sig 
om selvbeundring, men derudover også selvhad. ‘Den narcissistiske personlighed’ har en me-
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get begrænset forståelse af andre menneskers behov. Lasch er af den overbevisning, at ‘forbru-
gerkapitalismen’ spiller en afgørende rolle i udviklingen af narcissismen. Der bliver udlovet de 
ting, narcissisten efterspørger: tiltrækningskraft, skønhed og personlig popularitet. (Giddens 
1996). “Under modernitetens betingelser lever vi således alle omgivet af spejle, hvori vi søger 
efter et uplettet og socialt værdsat ‘selvs’ fremtræden.”(Giddens 1996: 202). Vi søger alle det 
perfekte og ideelle, og spejler os endvidere i hinanden og vores omgivelser. “Lasch mener, at 
narcissisten lider af en form for tomhedsfølelse og ‘forstyrrelse af selvfølelsen’. Narcissisme 
er derfor, ifølge Lasch, en slags ‘forsvarsstrategi’ som kan “tilpasse sig ift. den moderne ver-
dens truende karakter.” (Lasch i Giddens 1996: 208).   
 Giddens beskæftiger sig med individets frigørelse fra traditioner, som gør, at individet 
står på egne ben og må designe sin identitet. Hvilke valg, der bliver taget i den forbindelse og 
på baggrund af hvad, er relevant for vores undersøgelse fordi vi ønsker at udrede, hvorfor pi-
gerne træffer de valg, de gør, ift. dannelsen af deres identitet. Ovenstående afsnit om narcis-
sisme finder vi brugbart, fordi vi ønsker at undersøge, om narcissisme eksempelvis ligger til 
grund for at tage et ‘selfie’ og endvidere om det er en følgevirkning af det øgede brug af sociale 
medier.  
3.3. Det moderne samfund og selvet  
Giddens mener, at det moderne menneske stræber efter at opretholde, men samtidig revidere 
sin selvidentitet. Han fortæller også, at jo mindre traditioner følges, og jo mere det lokale og 
globale påvirker vores daglige liv, des flere valg skal vi som mennesker tage ift. vores livsstil. 
Disse valg får en væsentligt betydning i det moderne sociale samfund og for vores selvidentitet 
(Giddens 1996).  
 Giddens beskriver det moderne samfund som et ’risikosamfund’, da det nye, sociale 
samfund indeholder nogle konsekvenser, som vi mennesker er nødt til at forholde os til. Der-
med ikke sagt, at det kun er negativt. Vi vil stå over for nogle valg, hvor vi skal overveje 
konsekvenserne, altså skal vi overveje spørgsmålet “hvis nu… så… “. Giddens bruger et godt 
eksempel til at beskrive, hvad vi mennesker forsøger at opnå i ‘det moderne samfund’ – nemlig, 
at forsikringsselskaber forsøger at beskrive mulige risici i fremtiden for os. På samme måde 
forsøger vi at finde et grundlag for, hvilke beslutninger og valg vi skal træffe. Vi benytter os 
bl.a. af ekspertudsagn og forskellige sandsynlighedsparametre, for at sikre vores forventninger 
og fremtid (Giddens 1996).  
 Giddens er af den overbevisning, at vi hver især ikke kun 'har' en biografi. Vi 'lever' 
derudover også en biografi, “som er refleksivt organiseret på baggrund af strømme af sociale 
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og psykologiske informationer om mulige måder at leve på” (Giddens 1996: 25-26). Spørgs-
målet om, hvordan man skal leve sit liv, er et spørgsmål, der må besvares hver dag. Det er 
spørgsmål, som omhandler hverdagsting som påklædning, opførsel, madvaner osv. (Giddens 
1996).  
 Giddens skriver i bogen ‘Modernitet og selvidentitet’ også om en anden bog, nemlig 
'Self-Therapy' skrevet af Janette Rainwaters (Giddens 1996: 88). En af de ting, hendes bog 
omhandler, som Giddens nævner, er følgende spørgsmål: “Hvad skal man gøre? Hvordan skal 
man handle? Hvem skal man være?”(Giddens 1996: 88) Disse ‘eksistentielle spørgsmål’ og 
overvejelser er centrale for alle i det senmoderne samfund. (Giddens 1996). En anden af Rain-
waters’ pointer, som Giddens finder interessant, er, at vi som individer er, ‘hvad vi gør os selv 
til’, og vi er selv de ansvarlige. ‘Selvet’ bliver betragtet som et ‘refleksivt projekt’, som indivi-
det altså selv er ansvarligt for (Giddens 1996).   
 ‘Moderniteten’ giver individet en bred vifte af valgmuligheder, og det kan være svært 
at få hjælp til at finde ud af, hvad der er det rigtige valg. Dette medfører nogle konsekvenser 
(Giddens 1996). Selve ordet bliver ofte forbundet med ‘overfladisk forbrugskultur’ f.eks. den 
livsstil der bliver fremvist i ugeblade og reklamer (Giddens 1996). Det er en ‘mængde af vaner 
samt orienteringer’, og skabelsen/udvælgelsen af livsstil “er derudover påvirket af gruppepres, 
rollemodellers synlighed og socioøkonomiske omstændigheder.” (Giddens 1996: 102). Vi føler 
os altså i højere og højere grad tvunget til at følge bestemte livsstile (Giddens 1996).   
3.3.1. Medialisering og sociale medier  
Stig Hjarvard er professor i medievidenskab, og har skrevet bogen ”Det selskabelige Samfund” 
fra år 2005. Det at medierne er kommet mellem mennesker, beskriver Hjarvard ved, at vores 
indbyrdes kommunikation bliver forstyrret af mediernes muligheder. Samtalen ansigt-til-ansigt 
bliver langsomt erstattet af nyere og mere moderne måder at kommunikere og være sammen 
på (Hjarvard 2005). I sin bog skriver Hjarvard, at vores samfund i dag er ’medialiseret’, med 
hvilket han mener, at vi i dag, i stigende grad er afhængige af medier, samt at det stort set er 
umuligt at undgå medier (Hjarvard 2005). Derudover beskriver Hjarvard også Joshua Meyro-
witz’s redefinering af Erving Goffman’s backstage og frontstage i hans hovedværk ”No Sense 
of Place – The Impact of Electronic Media on Social Behavior” fra år 1985. 
 Jørgensen taler om, at det moderne samfunds udvikling til massesamfund har gjort, at 
individet har let ved at forsvinde i mængden. Det må nu til at skille sig ud for at blive ’set’ og 
’anerkendt’, hvis det ikke vil blive ’glemt’. Udviklingen har dog givet individet nogle nye 
værktøjer til dette. Den har givet individet muligheder for at arbejde med sin egen identitet på 
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de sociale platforme som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat osv... Man konstruerer sine 
personlige profiler, hvor man udvælger de billeder, videoer, opdateringer osv., som repræsen-
terer et bestemt billede af én, som man ønsker det. Men det opstiller også en række interessante 
spørgsmål: “Hvor går de objektive grænser for den 'frie' konstruktion af identitet, og hvad ken-
detegner en autentisk identitet, som har chance for at blive anerkendt af andre?” (Jørgensen 
2008: 12). Jørgensen og Hjarvard beskæftiger med selvets indgåelse i sociale sammenhænge 
og især med fokus på sociale medier. De er relevante for opgaven i forbindelse med vores mål 
om at finde ud af, om de unge piger konstruerer en Instagram-identitet ud fra forventninger og 
normer den sociale kontekst de befinder sig i, når de er på Instagram, som er en anden, end den 
de er, når de befinder sig i den ‘virkelige verden’. 
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4. Analyse 
4.1. Introduktion  
Vi har valgt at opdele vores analyse i temaer, hvor vi bruger diskurspsykologi til at finde frem 
til fokusgruppernes konstruktion af verden. Først analyserer vi på fokusgruppe 1 (F1), som vi 
omtaler Roskildegruppen, hvorefter vi analyserer på fokusgruppe 2 (F2), som vi omtaler Fre-
deriksberg-gruppen. Interviewpersonerne har alle en fælles viden og forståelse for emnet In-
stagram, og de er derfor indforstået med begreber og indhold. Vores interviews er bilag 4 (F1) 
og 5 (F2). I transskriberingen af interviewet og i nogle af de udvalgte citater i analysen, bruger 
vi nogle bestemte koder. Kunstpauserne er angivet ved ‘...’, og når pigerne lægger tryk på be-
stemte ord, vil de være understreget.  
4.2. Fokusgruppe 1: Roskilde-gruppen  
4.2.1. Os og dem  
I interviewet ser vi et ’os og dem’ repertoire. Dette forekommer på to forskellige måder. På den 
ene side ser vi distanceringen i ’Københavner-piger’ mod ’Roskilde-piger’: 
“Ja. Men det er også de Københavnere der (alle griner).” (Camilla, F1: 532).  
“Det er faktisk tit Københavnerpiger, altså i forhold til sån... Roskilde-piger, sys jeg. 
Når man sån kigger...” (Fie, F1: 533). 
I dette tilfælde snakker pigerne om Camillas fødselsdag. Veninderne er fra København, og de 
sidder med deres mobiltelefon hele aftenen. Pigerne kommer frem til, at det ofte er piger fra 
København, der gør det. De generaliserer løbende i interviewet ift. ‘Københavnere’. Fie støtter 
op om dette og omtaler piger fra Roskilde og København som værende vidt forskellige, og at 
de dermed har forskellig adfærd. Her opstår der en fælles enighed, hvor vi ser det ud fra grup-
pens perspektiv og dens sociale virkelighed (Jørgensen og Phillips 1999: 110). Jørgensen og 
Jenkins taler om, at denne enighed opnås ved, at de hver især justerer på ’selvet’ (Jenkins 2006). 
Vi ser flere eksempler på ’os og dem’: 
Ja, for eksempel med mine efterskoleveninder... der hver gang jeg er inde hos dem, så 
sån... hvis vi er et sted henne, så før nogen som helst må begynde at spise (Fie griner), 
så skal alle lige sidde og tage billeder. Men for eksempel med os, så ville der være lidt 
mere sån... ’ej jeg tager lige hurtigt et billed’ og så går vi i gang (Camilla, F1: 482). 
Her taler Camilla om sine ’Københavner-veninder’, som altså opfører sig anderledes end ’os’, 
nemlig hende og de andre piger i gruppen. Når pigerne identificerer sig med deres gruppe, ser 
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de sig selv som værende bedre end andre grupper og i dette tilfælde københavnerpiger (Jørgen-
sen og Phillips 1999). Jenkins taler om, at individet ubevidst forsøger at forstå det fremmede 
menneske ud fra fremtoning (Jenkins 2006). På samme måde snakker pigerne om, at de ikke 
kender ’københavnerne’ så godt, men de kommer alligevel med en vurdering af ’københavner-
nes’ identitet ud fra deres fremtoning:   
Jeg tror også det sån... for os er sådan lidt mere, hvis der er en god stund eller nyt tøj 
eller flot mad, i forhold til sån lidt mere... mange af mine københavner-venner lægger 
sån, billede ud hver dag af deres nye tøj eller deres outfit eller sån (Camilla, F1: 284). 
Københavner-pigernes behov for at lægge billeder ud bliver her fremstillet, af Roskilde-pi-
gerne, som værende meget større end deres eget.   
 Den anden måde, hvorpå vi ser ’os og dem’ repertoiret er distanceringen fra andre ge-
nerelt på Instagram: ”Ja, nyt tøj os så sån, for eksempel så har de sådan et langt spejl for ek-
sempel, og så sån, så er det tit folk tager et selfie i spejlet, eller et eller andet. Sådan har jeg i 
hvert fald tit set.” (Fie, F1: 98).   
 Pigerne snakker også om brugen af hashtags: “Og ’sunday’ den er der altså også mange 
af, (Camilla: Er der det?) når det er søndag, hvor de ser Netflix og spiser slik (Fælles: Nå ja). 
Altid. Det er en klassiker.” (Hanne, F1: 108). Her bliver ordet ‘de’ taget i brug, og der udvises 
dermed en distancering fra tendensen på Instagram. 
“Altså det kender jeg da også nogen der gør, faktisk. Eller sån... Hvis de har brug for 
opmærksomhed så lægger de måske lige et billede ud, så hashtagger man sån, "sadgirl" 
eller... det kender jeg i hvert fald en der gør meget. Sån... "badday" og så der alle mulige 
der skriver 'ej er du okay mus' og så noget.” (Fie, F1: 403).  
“Ja, sån virkelig bare opmærksomhedskrævende, hvis man gør det.” (Camilla, F1: 404). 
“Det virker også bare sån lidt ynkeligt... sån. 'Se mig, giv mig noget opmærksomhed'... 
please skriv på chatten i morgen (Hanne og Fie griner)” (Hanne, F1: 405). 
“Ja, præcis man skal bare virke sådan..” (Camilla, F1: 406). 
Det er tydeligt her, at de snakker om andre end dem selv. De giver hver især eksempler på 
andres brug af og handlen på Instagram. Med humor og valg af negativt ladede ord som f.eks. 
‘ynkeligt’ understreger de, at de i hvert fald ikke er en del af ‘de andre’ eller deres ageren på 
Instagram, og heller ikke ønsker at være det. Altså laver de en stærk distancering fra ‘dem’. 
Jørgensen taler om, at pigerne hver især har en social identitet, som er tilpasset til gruppesitu-
ationen. Men sammen har gruppen en fællesskabsfølelse, som opstår, når gruppen snakker om 
andre grupper, og denne fællesskabsfølelse ligger til grund for en fælles gruppeidentitet. Her 
bliver ’jeg’et’ til et ’vi’ (Jørgensen 2008).   
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4.2.2. Kritik af det perfekte  
Pigerne kritiserer ‘det perfekte’ og opstillede billede. I interviewet viste vi pigerne to forskel-
lige billeder og bad dem om at forholde sig til dem. Vi ser et ‘kritik af det perfekte’ repertoire, 
idet der er et mønster i, at de beskriver billederne som pæne, men derefter kritiserer de dem for 
at være iscenesatte. 
“Øhm... det første jeg tænker, ved det her billede, det måske lidt at hende her... jeg ved 
ikke hvem det er, men... hun måske sån, nærmest har stylet sig selv, bare for at tage 
billedet. Det virker bare lidt sån, jeg ved det ikke..” (Fie, F1: 232).  
“Sådan lidt opstillet?” (Line, F1: 233).  
“Ja, men sån fordi hun er så perfekt, på en eller anden måde, det hele er bare, liiige... 
fordi hun nærmest sån har…” (Fie, F1: 234). 
“Så det sådan styling, du lægger mærke til?” (Line, F1: 235).  
“Ja, altså det et flot billede, men det bare sån, jeg tænker ikke umiddelbart, hun bare 
lige har stået sån lige, jeg tror hun brugt rigtig lang tid på det (fælles grin).” (Fie, F1: 
236). 
Fies første indskydelse er, at billedet virker meget opstillet, men hun har svært ved at udtrykke 
sin tvivl. Hun er overbevist om, at det er et opstillet og manipuleret billede, men hun mener 
samtidig, at det er pænt.  
“Så sys jeg også hun virker ret brun i forhold til hun har sån helt lyse øjne og blondt 
hår.” (Hanne, F1: 241).  
“Altså hun ser virkelig perfekt ud, i forhold til baggrunden, det sån ligner næsten det 
photoshoppet.” (Camilla, F1: 242). 
De to andre piger er tydeligvis enige med Fie om, at billedet umiddelbart er perfekt, faktisk 
næsten for perfekt, og de tilslutter sig alle tesen om, at det er photoshoppet. Camilla bruger 
ordet perfekt som noget negativt, fordi det er næsten for godt til at være sandt. Billedet må altså 
være photoshoppet, da der må være en forklaring på, at det er perfekt. Camilla bruger ordet 
‘photoshoppet’, og gør det mere negativt ladet. Billedet er ikke bare redigeret, men det er lige-
frem photoshoppet. Det kan f.eks. ligefrem være karakteristika, som øjenfarve, form og hud-
farve, som man kan ændre på. Pigerne ser med kritiske øjne på over-perfekte billeder, da de er 
klar over mulighederne for at kunne manipulere sig frem til det perfekte. Generelt undervejs i 
interviewet omtaler pigerne ‘det perfekte’ med en kritisk tilgang og skepsis.  
 Denne opstilling af det perfekte berører Goffman i sin teori ift. hverdagens rollespil. Vi 
tilpasser vores rolle alt efter konteksten, som her er Instagram. Brugere på Instagram ønsker, 
at deres følgere skal tro på, at dette billede er sandt. Som Goffman taler om, ønsker vi netop at 
vores tilskuere skal tro på vores fremtræden (Goffman 2014). Dog er pigerne godt klar over 
mulighederne for at manipulere sig frem til sin fremtræden på Instagram. Dette gør, at de har 
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en kritisk tilgang til billeder, når de fremstår perfekte, og de tvivler på billedets troværdighed. 
I situationen hvor pigerne forholder sig til og diskuterer billederne, har de påtaget sig en rolle, 
som er kritisk, hvad angår det perfekte.   
 Der er en vis konflikt mellem pigernes kritik af det opstillede, iscenesatte billede og 
deres beskrivelse af, hvad et flot billede er, som i deres øjne ser pænt og ordentligt ud, og er af 
god kvalitet. På den ene side er de af den holdning, at måden, man kan opstille billeder på, kan 
være for ekstrem og manipulerende. På den anden side mener de, at det pæne billede bør være 
gennemtænkt ift. god kvalitet og ikke forestille hvad som helst. 
4.2.3. Stræben efter anerkendelse  
Vi ser i Roskilde-gruppens interview et ‘stræben efter anerkendelse’ repertoire. Dette repertoire 
ser vi på flere måder. Pigerne i Roskilde-gruppen ønsker en positiv respons, på de billeder, de 
lægger op og dermed anerkendelse.  
“[...] nu lægger jeg det her ind, så nu tror folk jeg er pæn, men sån, man tænker måske 
lidt over, nu tager jeg et rigtig flot billede, så sån... det ligger måske lidt gemt, at man 
gerne vil have anerkendelse, ved at gøre...” (Camilla, F1: 360).  
“Det tror jeg faktisk det gør i alle.” (Fie, F1: 361).  
“Jaer.” (Hanne, F1: 362).    
“Altså, tror jeg. Selvom folk benægter det, tror jeg faktisk, at det er sån lidt...” (Fie, F1: 
363).  
“Så når i lægger dem ud, så er det ikke primært for at få anerkendelse? Kan der være 
andet, der ligger til grund for at i lægger det ud?” (Line, F1: 364).  
“Mmmh...” (Fie, F1: 365).    
“Jeg tror altså de fleste gør det for at få anerkendelse.” (Hanne, F1: 366). 
I denne samtale er det tydeligt, at pigerne mener, at den primære grund til at dele billeder på 
Instagram er at opnå anerkendelse. Selvom folk ikke vil stå ved det, mener de, at det er noget 
der ligger gemt i os alle sammen. Camilla bruger ordet ‘gemt’ som en metafor. Altså vil man 
gerne ‘tage’ anerkendelsen og gemme den væk, i dette tilfælde inde i os selv. Anerkendelsen 
får en bestemt betydning i den sammenhæng. De ting, man gemmer væk, er noget, som man 
ikke ønsker andre skal se, og dermed bliver anerkendelsen noget, som man ikke ønsker at folk 
skal se, selvom man i bund og grund gerne vil have det. Anerkendelsen bliver mere negativt 
ladet i den formulering, og anerkendelsen er måske ikke noget, man vil afsløres i at søge, og 
det er et ømtåleligt emne. Pigerne er enige om, at anerkendelse spiller en stor rolle ved brugen 
af Instagram og at det måske endda er den primære grund. Instagram er altså en vej til den 
anerkendelse, som folk søger. Goffman og Jenkins’ teori om, at man er bevidst om omgivel-
sernes betydning for sin identitet er relevant her. Vejen til anerkendelse ligger i det udvalgte 
og accepterede billede. Der er blandt pigerne enighed om, at man ikke lægger alt på Instagram, 
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bl.a. fordi noget er mere anerkendt end andet. Der er altså en fælles enighed om, hvilke billeder 
man lægger ud. 
Ja, lige præcis, man lægger jo ikke et billede ud af sin... makrelmad eller et eller andet 
(Camilla griner). Det er jo så noget, 'se hvad jeg spiser, og hvad jeg laver, og hvor sej 
jeg er.' Det jo ik, det jo ik for andet. Tror jeg (Hanne, F1: 371).  
Denne udvælgelse af billeder, er ifølge pigerne meget bevidst. Der er altså ting man bare ikke 
lægger ud og sjældent ser på Instagram; i dette tilfælde en ’makrelmad’, som Hanne nævner. I 
den sætning ser man Hanne tydeligt og hendes mening. Hun omtaler det, som om at det er en 
selvfølge, at man ikke lægger en ‘makrelmad’ på Instagram, hvilket viser sig i ordet ‘jo’, som 
også er indikation på, at hun forventer, at de andre er enige12. Hun giver i denne sammenhæng 
‘makrelmad’ en negativ betydning, idet hun har en holdning til, hvad man burde og ikke burde 
lægge ud. Giddens pointerer i sin teori, at omverdenen stiller nogle krav til individet, som det 
vil forsøge at efterleve på bedste vis. Disse krav berører individets fremtræden og optræden 
udadtil. Udvælgelsen af billeder baserer sig derfor på uskrevne regler ift. Instagram (Giddens 
1996). Udvælgelsen af billeder er det accepterede, og det som man ser i meget større omfang 
på mediet. 
“Og man vil jo også gerne, i det samfund vi lever i, vise hvor god og overskudsagtig 
man er, og man er glad hele tiden, og man er på, og man ser altid godt ud.” (Hanne, F1: 
407).  
“Og perfekt og har de nye ting og (fælles: mmh) er de fede steder og alt sådan noget 
der.” (Camilla, F1: 408). 
Det udvalgte og anerkendte billede baserer sig på det positive og overskudsagtige billede, 
selvom man måske ikke lever op til det i virkeligheden. Her kan vi trække tråde til Goffmans 
teori. Pigerne optræder og ønsker, at deres publikum skal tro på, at pigerne besidder de træk, 
som de fremhæver ved hjælp af billederne på Instagram (Goffman 2014). Ved brug af udtrykket 
‘man er på’ betyder det, at man er genstand for andres opmærksomhed, og man har rettet fo-
kusset på den givne situation13. Pigerne er enige om, at man ikke viser de dårlige dage, da ens 
liv skal se så godt ud som muligt, og på den måde opnå anerkendelse. Selvom de måske ikke 
befinder sig i deres frontstage, som Goffman taler om, har de alligevel muligheden for at vise 
den på Instagram. Pigerne stræber efter anerkendelse og er derfor meget bevidste om, hvad og 
hvilke billeder der skal give dem det. “Altså man, man fremhæver alle de gode ting jo...” 
                                                 
12 http://www.information.dk/268093 (16/12-2015) 
13 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=på d. 16.12-15 
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(Hanne, F1: 400). Ved hjælp af det ’glansbillede’ man ønsker at vise omverdenen, opnår de 
den anerkendelse, de stræber efter. 
4.2.4. Respons-forventning  
Vi ser et ‘der er en forventning om respons på Instagram’ repertoire, som er i forlængelse af 
‘stræben efter anerkendelse’ repertoiret.  
“Jaaaaee. Altså man forventer jo sån, at ens sån, sån sædvanlige like eller sån... altså 
man har jo nogle veninder som sån, man liker jo tit sine veninders billeder.” (Fie, F1: 
174). 
“Altså 100 procent man forventer, altså sån, man lægger dem jo ikke ind for ikke at 
tænke der kommer noget sån, et eller andet respons på det, som like.” (Camilla, F1: 
177). 
“Jeg tror jeg ville slette mit billede, hvis det ikke var kommet over de der... 11 likes 
(Camilla griner) der ville jeg sys det ville blive pinligt, så det sån helt.” (Hanne, F1: 
184). 
“Man har det lidt sån, ej nu kom det, så nu står der ikke navne, nu kom det over 11 [...].” 
(Camilla, F1: 185). 
Pigerne giver udtryk for deres enighed om en naturlig forventning, når de deler deres billeder 
med omverdenen. I særdeleshed fra nærmeste venner og bekendte, da det viser en form for 
opbakning omkring billedet og pigernes person. Hvis pigerne ikke får den opbakning, som de 
forventer, f.eks. de 11 likes, vil de overveje at slette billedet, og de opfatter det som et nederlag 
- det er generelt bare negativt. Som i det førnævnte repertoire om ‘stræben efter anerkendelse’ 
taler Goffman om, at individets selvfølelse i høj grad er påvirket af, hvad omgivelserne tænker. 
Individet ønsker, at omgivelserne tænker det samme om en, som de tænker om sig selv selv, 
idet individet er bevidst om, at valideringen af dets identitet afhænger af, hvordan omgivelserne 
tolker dets signaler (Goffman i Jenkins 2006). Richard Jenkins taler også om, at vi som men-
nesker tilpasser os de sociale normer og har et behov for, at vores omgangskreds ‘validerer’, 
og anerkender vores identitet. Instagram er et medie, hvor et menneske kan hævde en identitet 
gennem de ‘selfies’ og andre billeder, der deles med omverdenen. Det at hævde en identitet, er 
ifølge Jenkins, ikke nok. Et ’like’ eller et ‘follow’ fra en anden på Instagram, er en accept og 
dermed validering af personen, og først dér har individet på succesfuld vis påtaget en bestemt 
identitet (Jenkins 2006). Vi ser også, at pigerne er bevidste om, hvem der ser og vurderer deres 
billeder, og denne bevidsthed har, som Goffman og Jenkins skriver, en afgørende indflydelse 
på deres forventninger til modtageren og dennes respons.    
“Det måske bare lidt rutine.” (Hanne, F1: 198)  
“Ja, man gør det bare, hvis man lige scroller forbi sin vens billeder, så klikker man tit 
bare.” (Fie, F1: 199). 
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Forventningen til andre og én selv er blevet så rutinepræget, at det i mange tilfælde kan virke 
som en kunstig anerkendelse. Med kunstig anerkendelse menes der, at det kan være svært at 
skelne mellem, hvornår en person reelt synes godt om billedet, og hvornår det blot er en selv-
følge at ‘like’ billedet pga. relationen til brugeren. Til dette siger Hjarvard, at moderniseringen 
kan forstyrre kommunikationen. Samtalen foregår ikke længere ansigt-til-ansigt, hvilket med-
fører, at der kan opstå misforståelser. Dette kan gøre det svært for pigerne at skelne mellem 
kunstig anerkendelse og virkelig anerkendelse. Der kan f.eks. opstå en situation, hvor der ikke 
gengældes med respons. Det, at pigen forventer en respons, som ikke bliver opfyldt, kan føre 
til konflikt og misforstået kommunikation. Roskilde-gruppen påpeger denne forventning om 
respons: 
”Men hvis det var sån et billede, og der er nogen der siger, ’ej hvor ser du sød ud’, og 
man så bare ikke svarer, så sys jeg også man er lidt douchey.” (Hanne, F1: 207). 
”Ja man bliver helt ked af det fordi man ser, der er virkelig mange man kender, der ikke 
follower en tilbage.” (Freja, F2: 168).   
Denne forventning til respons skaber en negativ relation til dem, som ikke gør, som folk for-
venter. De er ‘douchey’, som Hanne nævner. Ordet ‘douchey’ er et engelsk udtryk for, at man 
er en ubehagelig eller irriterende person14, og Hanne bruger det som et slang for den betydning. 
Det er altså i det store hele negativt ikke at gøre, som folk forventer. 
4.2.5. Dobbeltidentitet  
Goffman taler om identitet som en rolle, som man påtager sig alt efter hvilken social sammen-
hæng, man befinder sig i. I den forbindelse kan man argumentere for, at pigerne hver især 
påtager sig en Instagram-rolle eller Instagram-identitet, som er styret af de forventninger og 
normer, de ubevidst retter sig efter og følger. De afviser at have en Instagram-identitet, men 
nævner samtidig tidligere i interviewet, hvordan de nøje udvælger de bedste ting i deres liv, 
som kommer ind på deres Instagram-profil. Goffmans dramaturgiske metafor kan også bruges 
til at beskrive, hvordan pigerne ‘optræder’ for hinanden, ved at påtage sig en rolle, som skal 
virke troværdig for de andre tilskuere. I teoriafsnittet redegøres der for, at man som skuespiller 
i hverdagslivets rollespil stræber efter at påvirke sine tilskuere til at tro, at “den figur, de ser, 
faktisk besidder de træk, som han lader til at besidde, at den opgave han udfører vil have de 
konsekvenser, der implicit hævdes [...]” (Goffman 2014: 67). Derfor må pigerne også stræbe 
efter, at deres profil afspejler det, de gerne vil vise - f.eks. en af pigerne, som gerne vil afspejle, 
at hun er ‘cool’ og forventer, at det er dét, man tænker, når man kigger på hendes Instagram-
                                                 
14 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/douchey (17/12-2015) 
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feed (Hanne, F1: 411).  
‘Dobbeltidentitet/Instagram-identitet’ repertoiret ses, når pigerne udtaler:  
“Altså jeg sys godt, man måske kan snakke om en Instagram-identitet, fordi at... altså 
for eksempel mange af mine, ikke for at udstille mine efterskoleveninder, men altså... 
de har jo ligesom det de viser på Instagram der virker som en hel personlighed, for det 
vi andre hele tiden skal se, men for dem selv er det ligesom sådan... sådan er de jo ik 
(Fie: Ja), når de bare agerer normalt. Altså sån, så de jo helt anderledes.” (Camilla, F1: 
498).  
“Jo, det giver jeg dig faktisk ret i Camilla.” (Hanne, F1: 500).  
“[...] derfra er der jo stadig sådan... som os, det er jo stadig meget sån... vores person-
lighed, det har jo ikke taget overhånd på samme måde [...]” (Camilla, F1: 501).  
“Det synes jeg heller ik. Men man kan nok godt snakke om en Instagram-identitet, hvis 
det tager overhånd.” (Hanne, F1: 502). 
Camilla synes godt, at man kan tale om, at have en Instagram-identitet, idét hun selv har ople-
velser med sine efterskoleveninder omkring det. Undervejs udtrykker Fie enighed, og Hanne 
accepterer Camillas argumentation, hvortil gruppen bliver enige om, at man godt kan have en 
Instagram-identitet, hvis brugen af Instagram tager overhånd. Hanne og Camilla bruger ordet 
‘overhånd’ i denne sammenhæng, og de bruger hermed en metafor og mere præcist billedsprog. 
Denne metafor giver overforbruget af Instagram en negativ ladet betydning, og det er altså 
negativt, hvis man bruger Instagram alt for meget. Betydning af at ‘tage overhånd’ er, at det er 
en for stor magt15. De to er i hvert fald enige om, at overforbrug af Instagram er negativt. Hanne 
skifter sin mening til dette efter, at hun tidligere har argumenteret for det modsatte. Hun går 
altså på kompromis da gruppen gerne vil opnå en fællesfølelse (Jørgensen 2008). De mener 
ikke, at de selv har en Instagram-identitet, da Instagram ikke har taget overhånd for dem. Det 
har taget overhånd, hvis man, ifølge pigerne, altså lever igennem Instagram og bruger så meget 
tid på det, at man nærmest er mere online, end ude i den ‘virkelige’ verden: “At sån man nær-
mest lever en fest gennem Instagram agtigt.” (Camilla, F1: 508). Det liv, man lever på Insta-
gram stemmer, ifølge vores fokusgruppedeltagere, hermed ikke altid overens med ens ‘virke-
lige’ liv og identitet. Altså afspejler billedet én situation, men ofte er denne afspejling ikke den 
sande situation. Eksempelvis siger én af pigerne i Roskilde-gruppen: 
Jaa... Men tit så er det jo opstillet så har man jo slet ikke haft det særlig fedt på det der 
billede der. Så har man sån, været mega sur, så det bare sådan 'smiiiil' og så gør man 
sådan... og så man bare. Så tror folk bare 'eeej, de har det herre hyggelig' og så har man 
bare været herre sur i situationen, ik, så folk ved ikke hvad der ligger bag, på en eller 
anden måde (Fie, F1: 381). 
                                                 
15 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=overhånd (16/12-2015) 
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Fie mener, at man udadtil skal ‘prale’ af sit liv, virke interessant og have et ‘evigt’ festligt liv. 
Dog er virkeligheden bag dette ‘evige’ festlige liv ofte helt anderledes, som det ovenstående 
citat eksemplificerer meget godt. Fie bruger her en metafor for at understrege og orientere de 
andre om, ‘hvor’ den ukendte situation er. Den er ‘bag’ og dermed et sted, hvor man ikke kigger 
og dermed ikke kender til. Ved Camillas fødselsdag, hvor de andre piger i fokusgruppen også 
deltog, bliver den anden virkelighed også understreget. 
“[...] De piger endte med at tage et billede af mit nye hus, et billede af mig og et billede 
af kagen og så... da vi andre tog i byen, så tog de hjem. Og så dagen efter postede de 
alle de her billeder og var sån 'ej hvor var det godt at fejre dig' og hvor jeg egentlig blev 
vildt ked af det, hvor de bare var skredet.” (Camilla, F1: 516).   
“Der tænker folk jo, 'ej hvor de har en mega fed fest det ser mega hyggeligt ud' [...].” 
(Fie, F1: 520).  
“Ja, 'ej hvor var det hyggeligt at fejre hende' men de var jo overhovedet ikke tilstede. 
altså sån.” (Camilla, F1: 521).  
Her støtter pigerne op om Camillas dårlige oplevelse til hendes fødselsdag. De andre piger 
bliver fremstillet negativt, og de ‘skrider’ ligefrem, som Camilla siger det. De er ikke bare 
‘gået’, som er mere neutralt, og på den måde farver Camilla sit svar på den negative måde. 
Bl.a. fordi, hun var ked af oplevelsen. Disse citater viser et tydeligt eksempel på, at billederne 
på Instagram ikke svarer til virkeligheden bag, idet stræben efter glansbilledet fylder mere i 
situationen frem for nuet og det at være til stede. Situationen, i dette tilfælde Camillas fødsels-
dag, bliver ikke vist som den virkelig var.  
Delkonklusion 
Pigerne i Roskilde-gruppen, mener, at de ikke selv følger diverse trends, hvilket også kommer 
til udtryk ved deres brug af pronominer, når de snakker om forskellige måder at bruge Insta-
gram på. De undlader f.eks. at bruge ‘man’, som ville indikere, at pigerne hører til samme 
gruppe, og at det er noget, alle gør. De bruger i højere grad ‘de’, ‘nogle piger’, og omtaler også 
en gruppe af piger som ‘ynkelige’ og ‘opmærksomhedskrævende’. Det er tydeligvis vigtigt for 
dem at at understrege, at de opfører sig ‘anderledes’ og betragter sig selv som mindre iscene-
sættende end de trends og typer, de omtaler. Pigerne i Roskilde-gruppen er selv i stand til at se, 
at smukke billeder ikke altid er helt ‘ægte’ - de bruger ord som ‘perfekt’ men også ‘fotoshop-
pet’. De abstraherer fra billedernes visuelle skønhed ved at minde sig selv om, at det sikkert er 
redigeret og opstillet, at pigerne på billederne har stylet sig selv bare for at tage et billede, og 
at de har brugt lang tid på dem. Pigerne forventer i høj grad at få mindst 11 likes på deres 
billeder, og hvis ikke, sletter de dem. De forventer også, at deres veninder liker deres billeder, 
fordi de netop selv føler, at det er en selvfølge - en rutine - at like deres veninders billeder, 
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endda uden rigtigt at tænke over det. Pigerne udvælger deres billeder efter, hvad der udstråler 
overskud - de fremhæver de gode ting. Et eksempel er bl.a. Camillas veninder fra København, 
der tog en masse billeder, og havde travlt med Instagram hele aftenen til Camillas fødselsdag, 
hvilket gjorde hende ked af det. De brugte billederne til bagefter at vise omverdenen, hvor fed 
en fest, de havde haft, selvom de tog hjem tidligt. Pigerne konstaterer, at grundlaget for at poste 
noget på Instagram nok er for at få anerkendelse og positiv respons. De mener desuden, at man 
ikke kan tale om en Instagram-identitet i deres tilfælde, men at det sagtens kan optræde hos 
andre, der bruger Instagram aktivt. 
4.3. Fokusgruppe 2: Frederiksberg-gruppen 
4.3.1. Os og dem  
Pigerne trækker alle på et ’os og dem’ repertoire. Her laver de en hel del skift i pronominer, 
idet de bruger både ’jeg’, ’man’, ’vi’, ’de’. De bruger meget pronomenet ’man’, når de taler 
om folk generelt og dem selv inkluderet. Her distancerer de sig, idet de ikke bare siger ’jeg’ 
eller ’vi’. Samtidig omtaler de Instagram-brugere ved at sige ’dem’ og ‘de’, hvilket igen skaber 
en klar opdeling af dem som gruppe, og ‘de andre’. ’Os og dem’ repertoiret optræder gennem 
hele interviewet. Anita har bestemt et klart billede af, hvordan en typisk Instagram-pige med 
mange følgere ser ud, og hun tager afstand fra at blive sat i samme kategori: 
Ej, jeg bliver tit irriteret på sådan nogle piger, som virkelig har... altså sådan virkelig en 
Instagram-identitet, hvor det er med deres Balenciaga tasker og deres... altså, det synes 
jeg er for meget... det får jeg næsten sådan ’årh’ over. Har du virkelig brug for at rekla-
mere så meget, altså med mærker og med en dyr kaffe og toppen af Illum og sådan 
noget... (Anita, F2: 327). 
Freja navngiver efterfølgende denne type, hvor hun tilknytter sig Anitas holdning: ”Altså kø-
benhavnerpiger sådan lidt... ja... Jeg har en flot dyr taske og så...” (Freja, F2: 330). Freja nævner 
her en type, som hun kalder ’københavnerpigen’, og tager på den måde, ligesom Anita, selv 
afstand fra at være samme type. De taler i stereotyper, og det tyder på, at ’københavnerpigen’ 
er en type, de ikke selv kan identificere sig med. På den måde generaliserer de og danner et 
’os’, der tager afstand fra ’dem’, og danner dermed en identitet som gruppe (Jørgensen 2008). 
Anita bruger også et specifikt eksempel på en taske af mærket ‘Balenciaga’. Det er altså ikke 
bare en almindelig taske, men helt præcis en Balenciaga. Det konkrete eksempel kan være, 
fordi hun har en ide om, at det er det over-perfekte, idet hun ser en vis prestige i det mærke. 
Det er altså dem der fremviser deres dyre vaner, der ifølge hende er ‘irriterende’ og danner 
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derfor en distance, da man ikke vil være en del af de irriterende. Tasken er også et ‘signalred-
skab’ til at vise, hvilken klasse, man tilhører, og hvilken social status, man har (Giddens 1996). 
‘Os og dem’ repertoiret går igen længere inde i interviewet: 
Ej, det ved jeg ikke, jeg synes der er kommet sådan en stor sådan tendens for tiden 
sådan noget... især folk ude fra Vesterbro eller sådan et eller andet, der lægger billeder 
op af dem selv der står foran det, de nu end laver, altså... synes I ikke det? (Anita, F2: 
290).  
Herefter stemmer Freja i ved at sige “Spiser en rugbrødsmad” (Freja, F2: 291). Pigerne bruger 
‘os og dem’ repertoiret til at forklare, hvordan andre end dem selv bruger Instagram. De gene-
raliserer folk fra Vesterbro og piger fra København, og distancerer sig fra dem. Pigerne opfatter 
altså sig selv som anderledes end ‘Københavnerpiger’ og ‘folk ude fra Vesterbro’. I Frederiks-
berg-gruppen generaliserer de bestemte ting, de alle selv har set eller oplevet på Instagram, og 
bliver som gruppe hurtigt enige. ”Ja, også hvis folk bare er på lækre restauranter og så også de 
der tags” (Anita, F2: 276).  ”Jaer, Mash” (Carla, F2: 277). Her tager Carla, for det første di-
stance fra det omtalte, mens Carla og Anita baseret på samlet erfaring erklærer dette for væ-
rende ’noget de andre gør’. Pigerne supplerer hurtigt hinanden og danner en fælles mening, når 
de omtaler handlinger på Instagram, som de ikke mener, at de selv foretager. Det er netop fordi 
pigerne indgår i en bestemt social sammenhæng, at, som Jørgensen taler om, ‘jeg’ bliver til 
‘vi’, hvilket præger hele interviewet (Jørgensen 2008).  
 I forbindelse med at vi viser interviewpersonerne eksempler på billeder, bliver det især 
tydeligt, at pigerne samles om at have meninger om fremtoning (Jenkins 2006). ”Hun har sik-
kert lagt det sådan... make-up’en så pæn for så at skulle tage et virkelig godt selfie.” (Freja, F2: 
103). Igen støtter Carla op om Freja ved at sige: ”Men det er der jo mange der gør.” (Carla, F2: 
104). Her er pigerne altså enige, og har allerede en samlet klar idé om, hvad kvinden på billedet 
har foretaget sig forud for det omtalte ’selfie’, hvilket de udelukkende baserer på hendes ud-
seende (Jenkins 2006).  
4.3.2. Ældre og klogere   
Endnu et bemærkelsesværdigt repertoire fremtræder, da pigerne op til flere gange nævner, at 
de er blevet ’ældre og klogere’. Jenkins taler om, at identiteten er som en proces, som udvikles 
gennem hele livet, og derfor også er påvirket af alder og sociale sammenhænge. Man kan have 
flere identiteter, idét at man former selvet gennem livet og i samspil med andre - den gruppe, 
man befinder sig i. Pigerne taler om, at de med alderen er blevet mere ligeglade med, hvem og 
hvor mange, der liker deres billeder. På samme måde beskriver de implicit, hvordan, de er 
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blevet mere fornuftige og således ikke længere har brug for at poste så mange billeder, som de 
gjorde, da de var yngre og nye på Instagram.  
Men det kan måske også godt have noget at gøre med at man, måske altså... er blevet 
lidt mere ’ældre’, hvis man kan sige det, og man ikke har det samme behov for at skulle 
vise sig frem hele tiden, altså på de sociale medier. Altså ikke fordi jeg har været sådan 
en, der skulle vise mig sådan mega meget frem, men måske altid uploade nogle rigtig 
gode selfies og sådan noget. Altså sådan noget føler jeg slet ikke, jeg har behov for 
mere (Freja, F2: 193). 
Freja påpeger, at hendes brug af Instagram har ændret sig i takt med, at hun er blevet ældre. 
Der er ikke længere et behov for at uploade den samme mængde billeder, som der tidligere har 
været, og alle pigerne gør det også klart, at man med alderen mister interessen for at vise sig 
selv frem på Instagram. Udtrykket ‘at vise sig frem’ er et visuelt udtryk for at gøre sig bemærket 
og agere på en bestemt måde, da frem er en position, hvor folk som regel kan se én. Det bliver 
et negativ udtryk, da Freja hurtigt pointerer, at der fra hendes side ikke på noget tidspunkt har 
været et behov for at fremstille sig selv på samme måde, som der måske er for andre. Altså 
tager hun igen afstand fra at skulle have en Instagram-identitet. Senere i interviewet fremkom-
mer det, at Anita også mener, at hun, netop fordi hun er blevet ældre, er mere ligeglad med 
antallet af likes på sine billeder: 
[...] sådan var det ikke tidligere, det er først for nylig er jeg begyndt virkelig sådan, 
at jeg er lidt mere ligeglad, det er nok også mere, fordi vi er blevet lidt ældre. Men 
det er bare ligesom, jeg er i mit liv, hvor det førhen har været sådan ’nej da, hvor 
lækker en kjole jeg lige prøvede for sjov’ eller sådan et eller andet (Anita, F2: 217)  
Anitas brug af Instagram har, på samme måde som Frejas, ændret sig. Hun læner sig også op 
af Frejas begrundelse ved at sige, at de er ‘blevet lidt ældre’. Anita forklarer, at hun nu er et 
sted i sit liv, hvor hun ikke har samme interesse i sine posts på Instagram, og senere beskriver 
hun også, hvordan alder har betydning for, hvad der bliver postet. Dét sted i Anitas liv, som 
hun føler, hun er i, er en del af identitetsprocessen, som Jenkins taler om. “Dem jeg har set, 
som måske er sådan omkring 30 år, det er virkelig sådan billeder af pandekager og babyer.” 
(Anita, F2: 244). Dette sted i livet - med babyer og pandekager - kan også betragtes som et sted 
i identitetsprocessen, som Anita ikke synes, hun befinder sig i. For at vende tilbage til det før-
nævnte i afsnittet, kan man igen inddrage endnu et eksempel på, at én af pigerne sammenligner 
dét at være ældre med at være mere ligeglad: 
Det fuldkommen lige meget, men det er selvfølgelig nederen, hvis man kigger tilbage 
på sine gamle billeder, og man har fået 200, og man så på sit nyeste har fået 10, ik... Så 
er man sådan lidt ‘nå, øv’... (Carla, F2: 188).  
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Her påstår Carla, at hun på samme måde som Anita efterhånden er ligeglad med, hvor mange 
likes hendes billeder får. Dog modsiger hun også sig selv, da hun nævner, at det ville være 
ærgerligt, hvis hun på ét billede skulle få færre likes end på et andet. Her fremgår det, at det 
alligevel ikke er ligegyldigt for hende, eftersom det tværtimod er noget hun tydeligvis går op 
i, da hun går ind og tæller dem og sammenligner antallet af likes på hendes tidligere billeder.  
Endvidere bliver der snakket om sammenhængen mellem alder og brugen af Instagram: 
“Ja, altså... Synes I, at man ligesom kan tale om, at I har en Instagram-identitet og en 
virkelig identitet? Nu snakker I selv om de gode sider.” (Emma, F2: 279).  
“Nåh okay, haha. Men øh... men nej, jeg synes ikke jeg har det nu, og det har nok også 
måske noget at gøre med min alder med... jeg er måske bare blevet lidt mere ligeglad. 
Nu er det snart mig med pandekager, haha.” (Anita, F2: 282). 
Anita siger her, at hun faktisk har haft en Instagram-identitet, men at denne identitet er falmet, 
da hun er blevet ældre og nu benytter Instagram anderledes. Samtidig er hun i dag mere lige-
glad, hvilket hun underbygger med, at det snart er hende, der vil poste billeder af pandekager, 
som de 30-årige, der blev nævnt tidligere i interviewet.  
4.3.3. Socialt anerkendte billeder  
Et andet repertoire er ’man deler kun socialt anerkendte billeder’ repertoiret, som forekommer, 
hver gang pigerne taler om, hvordan man optræder på Instagram og hvilke billeder, der ifølge 
dem er accepterede at dele med omverdenen. Goffman og hans teori om ‘hverdagens rollespil’ 
indebærer menneskets optræden som et ‘skuespil’ overfor nogle ‘tilskuere’, som man ønsker 
at påvirke og overbevise om at, man er den, man udgiver sig for at være (Goffman 2014). Man 
kan se pigernes ageren som et delvist ubevidst ‘skuespil’, i og med, at de tager nogle valg i 
deres brug af Instagram.  
 Pigerne taler om udvælgelsen af billeder til deres profil: ”Jeg synes det værste er, når 
man poster et godt billede på Instagram, og man bare hvordan... der er 25 andre billeder, der 
ligger i ens kamerarulle, fordi, de blev grimme. Men det ene blev flot.” (Anita, F2: 116). Dette 
siger noget om, hvor nøje udvælgelsen er, og hvor perfekte billederne skal være. Det er ikke et 
hvilket som helst billede, som pigerne vil uploade, fordi de vil fremstå så flotte som muligt og 
dermed ikke vise alle sider af sig selv på Instagram. Ifølge Goffman er vi som individer meget 
opmærksomme på, hvilke sider vi viser af os selv, og hvordan vi fremstår overfor andre. Sam-
tidig vi vil gerne virke troværdige, selvom alt i vores liv og hverdag er iscenesat (Goffman 
2014). Freja taler om hvilke ting, hun uploader billeder af, og hvorfor hun gør det: 
Jeg tror bare de generelt de gode ting, altså hvis man lige ’uh så var jeg på ferie der, så 
var det et rigtig lækkert sted’, men egentlig så var det bare sådan lidt også for at vise 
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mine venner... Altså ikke sådan der ’haha jeg er et sted du ikke er’ men mere sådan ’ej 
prøv at se hvor lækkert det var, der hvor jeg var’ egentlig altså... Eller ’prøv at se, jeg 
hygger mig virkelig lige nu’. Jeg tror egentlig ikke det er sådan... Men det er jo igen for 
at vise de bedste, altså de gode ting. Men det er vel også sådan for at være positiv på en 
eller anden måde, tror jeg (Freja, F2: 234). 
Freja deler kun gode billeder på Instagram for at vise sin ‘performative identitet’ (Goffman 
2014) frem og give udtryk for, hvor godt hendes liv er. I dette citat modsiger Freja sig selv, 
idet hun som nævnt i ’ældre og klogere’ repertoiret siger, at hun ikke har samme behov for at 
vise sig frem som tidligere; men i dette citat bekræfter hun, at det netop er dét, hun bruger sin 
Instagram profil til. Jenkins taler, ligesom Giddens om, at vi viser de sider af os selv, som vi 
gerne vil betragtes som (Jenkins 2006). I dette tilfælde hævder Freja, at hun er blevet ældre, og 
formår dermed at tage afstand til sine tidligere handlinger på Instagram, i og med, at hun ønsker 
at blive opfattet anderledes, end den hun ‘udgav sig for at være’ en gang. Anita kommer med 
eksempler på, hvordan hun delte mærkelige - i stedet for pæne - billeder fra sin ferie i Iran. Her 
vælger Anita at undgå billederne, som pigerne ’almindeligvis’ deler, idet hendes hensigt ikke 
er at være pæn og perfekt men sjov og anderledes. Jørgensen taler om, at man som individ let 
kan forsvinde i mængden og må, som Anita, skille sig ud for at blive set og anerkendt af andre 
(Jørgensen 2008). Resten af gruppen synes, at de billeder Anita delte, var sjove, men følger 
selv strømmen og skiller sig ikke ud. ”Man poster jo heller ikke de der slaskede billeder af sig 
selv [...]” (Freja, F2: 226). Freja laver en metafor for ‘slaskede billeder’, som er et eksempel 
på, at man kan vise noget der er for afslappet og dovent, hvilket understreger ’man deler kun 
socialt anerkendte billeder’ repertoiret, samt pigernes prioritering af, hvilke sider de viser af 
deres hverdag gennem Instagram. Carla kommer også ind på, hvilke billeder, hun til dagligt 
deler på Instagram: 
[...] Jeg tror mere jeg poster sådan der... ja, som jeg sagde før, de gode ting. Ikke bare 
sådan der det der ’jeg sidder og ser en film’-agtigt... Wuhu, jaa... Så er det mere sådan 
der hvis man har lavet virkelig lækker mad, og så skal man lige... ’hov, det ser faktisk 
ret pænt ud på min tallerken’ og så tager man et billede. Så jeg tror ikke det er noget 
sådan der... Fordi nogen gange spiser jeg også bare rugbrød til aftensmad. Så det er 
sådan lidt... altså (Carla, F2: 224). 
Carla deler udpluk af det bedste og mest æstetiske i hendes liv, og vil ikke vise de almindelige 
sider af hverdagen, som rugbrødsmadder og dét at se film. Ved at sige ‘bare rugbrød’, farver 
hun ‘rugbrød’ og viser sin holdning, at det ikke er specielt og virkelig ikke er mere end ‘bare 
rugbrød’. Hendes ordvalg viser altså og støtter op om, hvad der er anerkendt og hvad der ikke 
er. På den måde bliver Instagram et medie, hvor hun sorterer det kedelige fra, så hendes hverdag 
fremstår mere eksklusiv over for hendes følgere. Dét at Carla viser de attraktive sider af sig 
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selv er også, som Jenkins omtaler, fordi, at hvad andre mennesker tænker om os i virkeligheden 
er lige så afgørende for os, som det vi tænker om os selv (Jenkins 2006). Det er dog ikke hvad 
som helst, der ifølge fokusgruppen er accepteret at poste på Instagram. Carla kommer også ind 
på, hvorvidt det er i orden at uploade undertøjsbilleder af sig selv på Instagram: 
“Altså jeg tror, hvis man har en... hvad skal man sige... hvis nu man følger... I don’t 
know... Katy Perry, en eller anden kendt person så ville det måske være lidt mindre 
[upassende for hende] at lægge et undertøjsbillede ud... men hvis man er en 16-årig pige 
fra Frederiksberg, så tror jeg måske det ville være lidt mere... Hvad?” (Carla, F2: 153).  
”Så bliver man bare kaldt en ’slut’ eller sådan noget.” (Freja, F2: 154).  
”Så bliver man jo dømt ik... men det er jo noget andet hvis man er kendt, og folk højst 
sandsynligt allerede har set en i undertøj. Altså, jeg tror det er noget andet... Det kom-
mer an på, hvem man er. Ville jeg mene.” (Carla, F2: 155).  
Pigerne mener altså ikke, at man som ’16-årig pige fra Frederiksberg’ kan tillade sig at vise 
undertøjsbilleder af sig selv på Instagram, da man ligefrem ville blive kaldt for en ‘slut’, hvis 
man gjorde, som Freja nævner. ‘Slut’ er et meget negativt ladet ord16, og derfor er det meget 
forkert at gøre det og lægge denne slags billeder ud. Det er en del af de sociale ‘regler’ i denne 
pigegruppe. Pigerne har en opfattelse af, at man bliver målt og vejet på de billeder, som man 
uploader på Instagram. Pigerne kommer ikke specifikt ind på, hvem det er, der dømmer, når de 
f.eks. snakker om, at man bliver kaldt for en ‘slut’. Det kan både være selvkritik, andres kritik 
af én, deres kritik af andre, der lægger upassende billeder op eller noget helt fjerde. Goffman 
taler også om, at vi er underlagt nogle sociale regler og normer, som ubevidst styrer vores 
handlinger (Goffman 2014). I sorteringsprocessen bliver de billeder, som i forvejen er blevet 
udvalgt til profilen slettet, da de med tiden er blevet upopulære. ”Ja, jeg tror... jeg tror nok vi 
alle sammen har gået tilbage og slettet i rigtig mange af vores billeder fordi... og så var de ikke 
så fede mere, så er de måske lidt kiksede [...]” (Freja, F2: 39). På den måde er pigernes Insta-
gram-profil konstant i forandring. Det, der tidligere var gode billeder, går af mode og bliver 
’kiksede’ for til sidst at blive fjernet fra profilen, og de nye flotte billeder bliver lagt op. Man 
kan sammenligne den konstante ændring i Frederiksberg-gruppens profiler med deres identitet, 
som er som en udviklingsprocess, der tilpasses med tiden (Jenkins 2006).  
 Dét pigerne bevidst signalerer gennem billederne på deres profil, er, at de gerne vil 
blive set af omverdenen. Det vil sige, ’man deler kun socialt anerkendte billeder’ repertoiret, 
ikke kun er, at Instagram-billeder ifølge fokusgruppen skal være smukke og positive billeder, 
                                                 
16 http://dictionary.reference.com/browse/slut (17/12-2015) 
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men også, at de er udvalgt af afsenderen, som gerne vil fremstå så perfekt som muligt. Derud-
over er der også nogle ’regler’ ift., at man ikke skal dele undertøjsbilleder af sig selv, hvis man 
ikke er kendt, idet man vil blive dømt på det. 
4.3.4. Instagram-identitet  
I dette fokusgruppeinterview ses et  ‘man kan have en Instagram-identitet’ repertoire. Pigerne 
i Frederiksberg-gruppen er bevidste om, at de foretager en udvælgelse af de billeder, de lægger 
på Instagram, og har en idé om, hvilket udtryk og signal de sender, og hvordan de fremstår. 
Pigerne taler bl.a. om, at de ønsker at vise det positive og det gode.  
“Jeg tror måske de tænker, at jeg har det godt” (Carla, F2: 312)   
“Mh…” (Emma, F2: 313)   
“..fordi jeg kun poster de gode ting... ja, sådan..” (Carla, F2: 314).  
Det er her relevant at tale om Goffmans teori om ‘frontstage’ og ‘backstage’ (Goffman 2014). 
Pigerne befinder sig i deres ‘frontstage’ ved at udvælge, hvad de deler, samt hvordan de agerer 
og fremstår på Instagram, da dette er styret af nogle bestemte normer og forventninger til dem. 
Det tyder på, at pigerne samtidig er i deres ‘backstage’, da de befinder sig bag en skærm. De 
indgår altså ikke i en social interaktion, hvor man står ansigt-til-ansigt med et andet menneske, 
hvor selv de små indirekte og ubevidste signaler har en stor betydning, som  Goffman også 
pointerer (Goffman 2014). Pigerne har mulighed for på Instagram, at have langt større kontrol 
over, hvilke signaler de udsender, fordi de ikke skal tænke over deres fysiske fremtoning her 
og nu. Det betyder at de befinder sig i et ‘backstage’, alt imens de kan danne og redigere deres 
‘frontstage’, som de vil. Dette taler de også om, i forbindelse med de muligheder, der er for at 
manipulere med de billeder, de lægger på Instagram:  
“Man prøver at vise sig selv fra den bedste side, ik.” (Carla, F2: 414).   
“Jaer.” (Anita, F2: 415).   
“Men det har jeg da også gjort. Eller fjernet en bums eller et eller andet.. altså, hvis det 
er et vildt godt billede og man bare har sådan en bums på næsen altså.. så er det ikke 
lige det man har lyst til at dele med verden.” (Carla, F2: 415). 
Derfor er der også en sammenhæng mellem ‘frontstage’ og ‘backstage, hvor grænserne er langt 
mere udviskede, også for pigerne selv, som er enige om, at det er muligt at have en Instagram-
identitet, men ikke at de selv har en længere, selvom de tidligere har sagt, at de kun viser gode 
og positive sider. Dette kan skyldes, at de ubevidst retter sig efter det regelsæt, der hersker 
(Goffman 2014).    
 Vi spørger pigerne direkte i interviewet, om de selv har en Instagram-identitet. “Ej, det 
synes jeg ikke. Ikke med mig, men jeg kan sagtens se, også nogle af mine venner, jeg kan se 
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hvor de har to forskellige. Men personligt så synes jeg ikke, altså... Det havde jeg måske engang 
tror jeg [...]” (Anita, F2: 280). Anita bekræfter her, at man kan tale om en Instagram-identitet 
som et fænomen, men ikke hos hende selv længere, idét at hun er blevet ældre. Dog er Freja 
uenig her og taler om, at hun godt kan genkende det hos sig selv: ”Men jeg kan måske godt 
følge spørgsmålet, fordi... hvis du kun lægger billeder op af, at du er på ferie, så spiser du noget 
lækker mad […]” (Freja, F2: 285). Hun fortsætter ved at bruge sig selv som eksempel og har 
et meget klart billede af, hvad det vil sige at have en Instagram-identitet: 
Så tænker man ’årh Freja hun er sådan en der er på ferie... øh hver ferie og så spiser hun 
lækker mad hver dag og så har...’ altså når man tænker egentlig over det så fordi du 
ikke lægger alle de ting ind der sker, som du ikke gider vise, altså lidt har alle vel på en 
eller anden måde en Instagram-identitet (Freja, F2: 287). 
Her viser hun, at hun selv kan nikke genkendende til det at have en Instagram-identitet, og hun 
mener tilsyneladende også, at der er forskellige grader af Instagram-identitet. Disse forskellige 
grader taler Anita også om. Hun slår fast, at der også er en bestemt type, som har en ‘irriterende’ 
Instagram-identitet: 
Ej, jeg bliver tit irriteret på sådan nogle piger, som virkelig har... altså sådan virkelig en 
Instagram-identitet hvor det er med deres Balenciaga tasker og deres... altså, det synes 
jeg er for meget... det får jeg næsten sådan ‘årh’ over. Har du virkelig brug for at rekla-
mere så meget, altså med mærker og med en dyr kaffe og toppen af Illum og sådan 
noget... (Anita, F2: 327). 
Man kan se, at Anita mener, at det er typer, som fremviser dyre vaner, der har en Instagram-
identitet. Men det er ikke kun Anita; ifølge hele Frederiksberg-gruppen er der tale om, at man 
kan have en Instagram-identitet, og her ses altså et repertoire. De mener dog, som nævnt, at det 
kan være i forskellige grader, og de har en klar idé om, hvordan man har en Instagram-identitet. 
De taler om at danne en facade, og kun at dele bestemte ting med omverdenen, og udtrykker 
ingen bevidsthed om deres egen ‘frontstage’, men derimod andres (Goffman 2014), og bekræf-
ter at nogle har en Instagram-identitet. Pigerne danner deres præferencer for indholdet af deres 
Instagram ved at vælge og fravælge f.eks. tendenser og trends, som de ser på Instagram. Det 
betyder også, at når de dømmer ud fra f.eks. Københavnerpigers Instagram-feed, og hvorvidt 
de vil associeres med samme indhold - så er det ikke Københavner-pigernes personlighed, der 
bliver dømt ud fra, da denne ikke altid ses ud fra deres feed, som pigerne også uddyber i inter-
viewet. 
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Delkonklusion  
Også i fokusgruppe 2, Frederiksberg-gruppen, ser vi en distancering fra bl.a. ‘piger fra Køben-
havn’ og ‘folk ude fra Vesterbro’. De bruger sætninger som “det er der jo mange der gør” for 
at understrege, at de ikke selv gør det, men at det er normalt. De fortæller, at selvom de nogle 
gange selv spiser rugbrød til aftensmad, ville de aldrig poste det. De udtrykker implicit, at 
hverdagsagtige billeder, i deres optik, ikke hører til på Instagram, og der er en ‘rigtig’ og ‘for-
kert’ måde at bruge Instagram på.   
 Pigerne har klare forestillinger om, hvilke billeder der hører til på Instagram. De lægger 
ikke billeder op, hvor de er ‘slaskede’ eller bare ligger og ser film. De poster billeder på Insta-
gram, når de f.eks. har lavet mad, og det ser godt ud på tallerkenen, eller når de er på ferie. De 
tager også afstand fra at poste billeder af sig selv i undertøj, idet de mener, at man vil blive 
‘dømt’ eller kaldt en ‘slut’. De mener dog, at det er okay at poste undertøjsbilleder, hvis man 
f.eks. er Katy Perry eller bare generelt er en kendt person - bare ikke, hvis man er en 16-årig 
pige fra Frederiksberg. Pigerne er enige om, at man sagtens kan tale om en Instagram-identitet, 
og at de selv kender flere, som de synes, har én. Én af pigerne i gruppen mener endda, at hun 
selv har haft en Instagram-identitet, men mener ikke, at det er tilfældet i dag. 
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5. Diskussion  
Vi vil nu diskutere hvordan og hvorfor piger i alderen 17-18 år iscenesætter sig selv på Insta-
gram, hvilken indflydelse denne iscenesættelse kan have på deres identitet, og om der i forbin-
delse med dette kan være tale om flere identiteter. Vi har taget udgangspunkt i to fokusgrupper 
fra henholdsvis Roskilde og Frederiksberg, og vi har fundet frem til, hvordan man ifølge dem 
iscenesætter sig selv på Instagram. Derudover inddrager vi artikler, der tilføjer nye perspektiver 
og holdninger til diskussionen. 
5.1. Selviscenesættelse  
Begge fokusgrupper mener, at selviscenesættelse handler om at opnå det perfekte. Som det 
fremgår af ‘stræben efter anerkendelse’ repertoiret, beskriver Roskilde-gruppen det perfekte 
som værende pænt, positivt og overskudsagtigt, altså et glansbillede. De billeder, der bliver 
lagt ud indeholder begivenheder, som ikke er normale eller kedelige. Ud fra Roskilde-gruppens 
beskrivelser fremgår det, at der er nogle uskrevne regler, når man lægger billeder op. Billederne 
gennemgår en lang udvælgelsesproces, idet de skal leve op til disse regler og normer. Selvom 
pigerne fortæller, at det handler om at opnå det perfekte, ser de med kritiske og skeptiske øjne 
på mulighederne for at opnå dette. Dette ses, som sagt, også i Goffmans teori om regler og 
normer, som individet ubevidst forsøger at efterleve (Goffman 2014). Goffmans teori blev lan-
ceret i år 1959, hvor selviscenesættelsen også fandt sted, blot i forbindelse med f.eks. påklæd-
ning. I dag har individet langt flere muligheder for at iscenesætte sig selv, og det finder i høj 
grad sted på de sociale medier. I 1959 fandtes de sociale medier ikke, og Goffmans teori er 
derfor ikke baseret på en viden om sociale medier.  
 Pigerne i Roskilde-gruppen er af den overbevisning, at førnævnte udvælgelse fører til 
en frasortering. Frasorteringen er medvirkende til at billederne bliver opstillet. “Og det er selv-
følgelig opstillet tit [...].” (Camilla, F1: 394).   
 Generelt er der en enighed mellem Roskilde-gruppen og Frederiksberg-gruppen ift., 
hvad det perfekte er. Som det fremgår af ‘socialt anerkendte billeder’ repertoiret snakker Fre-
deriksberg-gruppen om, at man kun lægger de billeder ud, som er accepterede af omverdenen. 
Hermed siger de, at omverdenens accept spiller en afgørende rolle. Frederiksberg-gruppen me-
ner også, at billederne bliver nøje udvalgt med øje for, hvilket ‘selv’ man ønsker at vise. Grup-
pen siger også, at billederne med tiden bliver sorteret ud, alt efter om de stadig er socialt ac-
cepterede.  
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Der eksisterer en fælles frygt i gruppen om at skille sig ud på Instagram. Dog nævner én af 
pigerne, at hun stræber efter at lægge anderledes og sjove billeder ud.   
 Ved ‘stræben efter anerkendelse’ repertoiret ser vi, at pigerne har flere grunde til at 
lægge billeder ud på Instagram. Generelt snakker Roskilde-pigerne om, at man på Instagram 
ønsker at få positiv respons. Pigernes primære grund er anerkendelse, men de snakker også om 
behovet for blot at fremstille sig selv og vise de gode sider, bl.a., hvor smuk, man kan være. 
Dette fremgår som sagt også i Jenkins’ og Giddens’ teori om, at vi som individer kun viser de 
sider, vi vil betragtes ud fra. Jenkins’ teori blev lanceret i år 1996 og Giddens’ i år 1991, hvilket 
er en del år før de sociale medier tog fart; heriblandt Instagram. Dette indebærer, at de sociale 
medier i mindre grad har haft indflydelse på deres teorier.   
 Pigerne taler om, at det ligger en smule gemt, at man ønsker anerkendelse. Anerken-
delse er hermed et ømtåleligt emne, og får til en vis grad en negativt ladet betydning. Pigerne 
mener, at man er bange for at skille sig ud fra mængden, og derfor søger man ubevidst, på 
bedste vis, at opfylde kravene og normerne på Instagram. Denne forsigtighed står i kontrast til 
Jørgensens teori om individets behov for at skille sig ud fra mængden. For at blive set og an-
erkendt som person og føle sig meningsfuld, bliver man nødt til at have en anderledes personlig 
identitet (Jørgensen 2008). Der er et eksempel på, at én af pigerne fra Frederiksberg-gruppen 
vælger at skille sig ud og gøre op med de sociale normer, og lægge skæve og skøre billeder ud 
på Instagram (F2: 290-299), hvilket hun får positiv respons på. Hvorvidt Jørgensens teori egner 
sig, med henblik på en analyse af Instagram, kan dog diskuteres, i og med at den blev lanceret 
i år 2008, og teknologien er i markant og konstant udvikling17. Instagram opstod i år 201018, 
hvilket er to år efter Jørgensens teori og hermed kendte han ikke til dette sociale medie. Hertil 
kendte han ikke til de nye muligheder, der efterfølgende er opstået for at iscenesætte sig selv. 
Der kan altså argumenteres for, at pigerne i takt med teknologiens udvikling kan opnå aner-
kendelse og føle sig set, uden nødvendigvis at skille sig ud fra mængden. 
 Frederiksberg-pigernes primære begrundelse for at lægge billeder ud på Instagram er, 
ligesom Roskilde-pigernes, også anerkendelse. Ved ‘socialt anerkendte billeder’ repertoiret ser 
vi, at Frederiksberg-pigerne snakker om, at da de var yngre var begrundelsen, at de havde et 
konstant behov for at vise sig frem. De mener, at de i dag, hvor de er blevet ældre og klogere, 
ikke har samme behov for at iscenesætte sig selv som tidligere. Frederiksberg-pigerne siger 
ligesom Roskilde-pigerne, at de ved iscenesættelse kun viser de gode ting og de bedste sider af 
                                                 
17 http://politiken.dk/debat/profiler/andersemilmoeller/ECE2719332/digital-teknologi-aendrer-sig-hurtigere-
end-vi-fatter/ (17/12-2015) 
18 http://wersm.com/the-complete-history-of-instagram/#!prettyPhoto (04/11-2015) 
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sig selv, for hermed at give et godt indtryk og få den eftersøgte opmærksomhed og anerken-
delse.   
 Der kan argumenteres for, at der opstår en konflikt ift. iscenesættelsen på Instagram. 
Pigerne er generelt enige om, at den primære grund til iscenesættelse er anerkendelse. Dette er 
en konflikt, fordi at det ifølge pigerne ses som et tabu at søge denne anerkendelse, da det bliver 
omtalt som noget, der er gemt væk. Pigerne indrømmer hver især, at de iscenesætter sig selv 
for at få anerkendelse, men de snakker samtidig om, at denne anerkendelse ikke er noget de 
normalt råber højt om. 
5.2. Selviscenesættelsens indflydelse på identitet  
I foregående afsnit har vi udredt, hvordan og hvorfor unge piger, i alderen 17-18 år, iscenesæt-
ter sig selv på Instagram. Vi vil hertil se nærmere på, hvilken indflydelse denne selviscenesæt-
telse har på de unge pigers identitet.   
 I begge fokusgruppeinterviews er det fremtrædende, at pigerne søger at finde en grup-
pementalitet. Som Jenkins beskriver, tilpasser vi os som individer nogle forskellige roller, alt 
afhængig af den sociale kontekst, vi befinder os i. Individet agerer alt efter, hvilken sammen-
hæng, det er i og hvordan det vil betragtes af andre, fordi andres mening vejer lige så højt som 
ens egen, når det kommer til identitet (Jenkins 2006). Den sociale identitet kommer til udtryk 
i interviewet, når pigerne følger normer for optræden og fremtræden, som der er i gruppen, de 
befinder sig i.   
Pigerne danner deres sociale identitet ud fra hinanden, fordi de tilpasser sig hinandens adfærd. 
Dette kommer til udtryk, når de erklærer sig enige i, hvilke ‘regler’, der er på mediet. De tager 
afstand fra Københavner-piger, som bruger mange ‘signalredskaber’, når de fremviser mærke-
varer, dyr kaffe etc., som vidner om, at de tilhører en anden klasse end dem selv (Giddens 
1996). Pigerne påtager sig en rolle, så de passer ind med de andre i gruppen, og bliver opfattet, 
som de gerne vil opfattes. Det er dermed ikke unormalt at påtage sig en anden identitet i sam-
været med andre (Jørgensen 2008). Ifølge Jørgensen må det enkelte menneske selv ‘designe’ 
sin identitet, for at føle sig meningsfuld. De sociale medier gør det muligt for det enkelte individ 
selv at vælge, hvordan det vil fremstilles (Jørgensen 2008).   
 Det kan diskuteres, hvorvidt denne sociale identitet også er noget, der opstår på Insta-
gram. Vi ser, at pigerne følger tendenser, som skaber en fællesskabsfølelse i og med, at de 
efterligner hinanden. På den måde iscenesætter de sig selv, med ønsket om at være en del af 
fællesskabet. Modsat skaber den enkelte sin helt egen profil, og har derfor mulighed for, at 
bryde med tendenserne og skille sig ud. Så selvom man er en del af det sociale medie Instagram, 
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er man ikke nødvendigvis en del af den sociale identitet, der kan opstå.   
 Behovet for iscenesættelse afspejler sig i den stigende brug, af det sociale medie Insta-
gram, i det senmoderne samfund. Man kan diskutere hvorvidt, denne selviscenesættelse og 
søgen efter anerkendelse har positive eller negative følgevirkninger, for unge pigers identitet. 
I vores interviews ser vi, at Roskilde-gruppen overvejende mener, at Instagram er et positivt 
socialt medie (F1: 14). De taler desuden om deres overbevisning om, at anerkendelse er det, de 
fleste, inklusiv dem selv, vil opnå fra Instagram: “[...] nu lægger jeg det her ind, så nu tror folk 
jeg er pæn, men sån, man tænker måske lidt over, nu tager jeg et rigtig flot billede, så sån... det 
ligger måske lidt gemt, at man gerne vil have anerkendelse, ved at gøre..”(Camilla, F1: 360). 
Men er dette behov for bekræftelse med til at skabe mere selvsikre eller tvivlende mennesker? 
Afhængigheden af andres anerkendelse af én som individ kan føre til usikkerhed. Modsat dette 
kan andres anerkendelse også være med til at opbygge selvtilliden. Frederiksberg-gruppen ita-
lesætter ikke i samme grad, hvad de som personer får ud af at vise sig selv frem på Instagram. 
De udtrykker dog, at det påvirker dem negativt, hvis deres venner og bekendte ikke følger dem 
på Instagram: “Ja man bliver helt ked af det fordi man ser, der er virkelig mange man kender 
der ikke follower en tilbage.”(Freja, F2: 168). Der ligger implicit en vis bekræftelse i at følge 
hinanden på Instagram, og hvis denne ikke bliver gengældt, kan der opstå usikkerhed. Den 
australske model Essena O’Neill, som har taget afstand fra- og forholder sig kritisk til iscene-
sættelse på Instagram, mener, at eksistensen på Instagram er iscenesat:  
Vi siger, at det er at netværke og at dele ... men når det udvikler sig til at blive bekræf-
telse gennem likes og følgere, kan vi ikke ignorere det og sige, at vi er ligeglade. Vi 
dømmer alle sammen hinanden så hårdt på det [...]19. 
I forbindelse med det, at få anerkendelse på Instagram, udtaler hun, at man påvirkes af bekræf-
telsen fra andre, og det bliver til en evig søgen efter opmærksomhed og anerkendelse. Ifølge 
O’Neill betyder disse ‘likes’ og følgere noget for alle på Instagram.   
Hun taler ud fra egne erfaringer, da denne higen efter bekræftelse har påvirket hende personligt. 
Det har medført, at hun har slettet sin Instagram-profil, for at gøre op med denne afhængighed 
af andres accept20. Som det fremgår i ‘respons-forventning’ repertoiret, forstærker og validerer 
pigerne hinandens identitet, når de ‘liker’ hinandens billeder på Instagram (Jenkins 2008). På 
den anden side er forventningen om, at veninderne liker ens billeder så stærk, at de gør det 
                                                 
19http://jyllands-posten.dk/livsstil/ECE8180221/»Jeg+ville+ønske,+at+nogen+ville+have+rystet+mig+som+16-
årig+og+sagt%3A+Du+har+så+meget+mere+at+byde+på+end+din+seksualitet«/ (10/12-2015) 
20 http://www.dr.dk/nyheder/kultur/medier/doed-over-instagram-er-det-andet-end-likes-selfies-og-foelgere 
(10/12-2015) 
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uden at tænke over det - det er en rutine (F1: 197-198).   
 Pigerne italesætter deres glæde ved ‘likes’, men understreger, at de ikke går op i, hvor 
mange, de får. Pigerne fra Frederiksberg-gruppen siger, at de er blevet ældre og derfor ikke går 
så meget op i ‘likes’ længere. Anna Bjerre, psykolog og direktør for girltalk.dk, beskriver jag-
ten på ‘likes’ som en ‘flygtig lykkefølelse’, og først når ‘likes’ bliver et behov, er man afhængig 
af andres accept. Skuffelsen ved ikke at få nok ‘likes’ kan, ifølge hende, føre til usikkerhed, og 
man sletter billeder, der ikke får den ønskede opmærksomhed fra følgerne21.  
 I interviewet berører begge fokusgrupper emnet ‘sletning af billeder’. Roskilde-grup-
pen siger, at de overvejer at slette billeder fra deres profil, bl.a. dem, der er gamle og ‘kiksede’. 
Det stemmer overens med Frederiksberg-gruppen, som dog ikke kun overvejer, men reelt slet-
ter de forældede billeder, der i deres øjne er ‘kiksede’ at have på profilen. I og med, at Roskilde-
gruppen kun er overvejende omkring sletning af billeder, kan man antage, at deres profil af-
spejler et mere nuanceret billede af både dem som individer, men også af Instagrams tendenser 
gennem tiden. Frederiksberg-gruppens profiler vil derimod kun indeholde nye tendenser og 
vise et billede af dem, som de er ‘her og nu’. Den konstante udvælgelse og sortering i billederne 
bidrager til det signal, de sender til omverdenen.  
 En anden negativ følgevirkning er, at der skabes et uvirkeligt og unaturligt billede af, 
hvad det gode liv er: “[...] man tror jo, at de lever sådan. At de bare er perfekte.”(Hanne, F1: 
62). Da alt er opstillet og nøje udvalgt, kan Instagram gå hen og vise et forkert idealbillede af 
virkeligheden. Psykolog Anna Bjerre beskriver Instagrams indflydelse på unge mennesker: 
“[...] de polerede billeder i den grad kan påvirke de unges selvværd negativt.”22 Dette unatur-
lige, positive idealbillede, der fremvises på Instagram, er skadeligt for selvopfattelsen, hvis 
man ikke er i stand til at skelne mellem virkeligheden og det ‘polerede billede’. Blogger og 
model Laura Lundsgaard på 21 år er uenig i Bjerres udmelding om påvirkelsen af unges selv-
tillid (Ibid). Hun understreger, at unge mennesker, der er vokset op med sociale medier, er gode 
til at navigere på nettet, og er i stand til at skelne mellem virkelighed og en opstillet illusion. 
De unge er kildekritiske, og er klar over, at der bliver manipuleret med virkeligheden (Ibid). 
Dette ser vi i Roskilde-gruppen, som understreger vigtigheden i, at Instagram ikke er virke-
lighed (F1: 495). Som den australske model Essena O’Neill udtrykker, er Instagram iscenesat23. 
                                                 
21 http://apps.infomedia.dk.molly.ruc.dk/Ms3E/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e54fb6f8 (10/12-
2015) 
22 http://apps.infomedia.dk.molly.ruc.dk/Ms3E/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e54fb6f8 (10/12-
2015) 
23 http://www.dr.dk/nyheder/kultur/medier/doed-over-instagram-er-det-andet-end-likes-selfies-og-foelgere 
(10/12-2015) 
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I forlængelse af Essena O’Neill, tager Laura afstand fra det fokus, der er på Instagrams negative 
følgevirkninger, som ifølge hende er blæst op, i henhold til den australske models kritik af 
selviscenesættelsen på de sociale medier24.  
 Cybersociolog og lektor på IT Universitetet i København, Stine Gotved, udtrykker i en 
artikel fra DR: “Der er en masse læring forbundet med det at gebærde sig på de her platforme. 
Men i det store perspektiv er de unge forholdsvist ureflekterede om forholdet mellem deres 
færden på Instagram og deres fysiske liv”25. Hun mener altså, at de unge ikke reflekterer over 
deres brug af de sociale medier. Der kan argumenteres for, at begge fokusgrupper er ureflekte-
rede ift., hvad der ligger til grund for deres holdning til- og ageren på Instagram. Pigerne mod-
siger ofte sig selv, og er uklare i deres udmeldinger omkring, hvad grundlaget er for, at de deler 
de billeder og forventningerne herved. De er dog på nogle punkter velovervejede i deres ge-
bærden på mediet. De tendenser, som pigerne følger på Instagram, har en tydelig indflydelse 
på deres egne posts, og pigerne er derfor ikke i tvivl om, hvilke billeder, de vil lægge op. Det 
kan diskuteres, hvorvidt narcissisme er en mulig konsekvens af et ekstremt brug af Instagram. 
I en artikel fra Berlingske opfordrer sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen, folk 
til at være kritiske og tage til eftertragtning, hvad disse sociale medier som bl.a. Instagram gør 
ved os: “Vi har dyrket perfektionen og os selv på de sociale medier. Nu er tiden moden til at 
sætte narcissismen på pause [...]”26. Hun forholder sig kritisk til den stigende grad af opstillede 
billeder, hvor folks liv udadtil virker fejlfrit og ideelt. Hun er endvidere overbevist om, at dette 
uden tvivl må medføre en ‘modreaktion’ da ingen, ifølge hende, kan tåle den overdrevne form 
for ‘selvdyrkelse’(Ibid). 
Nutidens unge bliver konfronteret med et meget smalt og stereotypt billede af, hvad det 
vil sige at lykkes som menneske. Et billede de færreste kan leve op til og et billede som 
reelt ikke rummer meget godt. Samfundet såvel som de unge trænger til et mere reali-
stisk syn på det at lykkedes og være menneske, for at kunne håndtere livet. Livet bør 
ikke bare handle om at se ud. Det er simpelthen en syg tendens i tiden, der gør folk 
ulykkelige..27 
Hun kritiserer i høj grad idealbilledet, af hvordan man skal og bør leve, som de fleste slet ikke 
kan leve op til. Der er ifølge hende et behov for et realistisk billede af, hvordan samfundet 
                                                 
24 http://apps.infomedia.dk.molly.ruc.dk/Ms3E/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e54fb6f8 (10/12-
2015) 
25 http://www.dr.dk/nyheder/kultur/medier/doed-over-instagram-er-det-andet-end-likes-selfies-og-foelgere 
(10/12-2015) 
26 Bilag 6 
27 Bilag 6 
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fungerer, og hvad det gode liv er, frem for den narcissistiske og uopnåelige tendens, der her-
sker. 
 Modsat Birthe Linddal Jeppesen, mener ekspert i sociale medier og underviser i pro-
fessionel kommunikation på RUC, Trine-Maria Kristensen28, ikke, at den stigende narcissisme 
i samfundet er grundet brugen af de sociale medier (Ibid). Hun mener ikke, at de sociale medier 
medfører yderligere selvoptagethed, men derimod det modsatte (Ibid). Hun italesætter det na-
turlige behov, vi mennesker har for at være sociale, hvilket ifølge hende hænger sammen med 
behovet for at dele vores oplevelser, begivenheder og generelle hverdag med vores omgivelser 
(Ibid). Hun ser ikke noget problem i denne måde at ‘promovere’ sig selv på og fremhæver, at 
der ikke er noget nyt i, at vi har dette behov, da det altid har eksisteret. ‘Platformene’ har dog 
ændret sig, og vi har i det moderne samfund større mulighed for at få behovet for selviscene-
sættelse dækket (Ibid). Giddens skriver, at ifølge Sennet er narcissisme et udtryk for en kon-
stant søgen efter sig selv. Han skriver også, at vi bruger vores omgivelser og andre mennesker 
til at spejle og vurdere os selv i, og at vi endvidere alle søger det perfekte og socialt anerkendte, 
eller som Giddens skriver: det ‘uplettede’ og ‘socialt værdsatte’ (Giddens 1996: 202). 
5.3. Identiteter  
Pigerne fra begge fokusgrupper er enige om, at det kan lade sig gøre at have en Instagram-
identitet, og taler begge om eksempler på ekstremer. 
 I Frederiksberg-gruppen mener de, at man kan have en Instagram-identitet i flere for-
skellige grader, og at det forekommer hos alle, i enten større eller mindre grad (F2: 279-287). 
Roskilde-gruppen mener, at det kan forekomme ved ekstrem brug af Instagram, og at det for 
nogle tager overhånd.  
 Pigerne i begge fokusgrupper er i den grad bevidste om, hvad de ønsker at vise på In-
stagram, og vil alle gerne vise noget godt og positivt. Som nævnt i analysen, i ‘man kan have 
en Instagram-identitet’ repertoiret, har de muligheden for på Instagram at have kontrol over, 
hvilke signaler de udsender, og behøver ikke være bevidste om deres fysiske fremtoning på 
samme måde. Det vil sige, at de kan befinde sig i ‘backstage’ og ‘frontstage’, samtidigt (Goff-
man 2014). Her er det også relevant, at pigerne har et kendskab til hinanden som personer, men 
også til hinandens Instagram-profiler, og ved, hvordan de hver især fremstår på mediet. Græn-
serne er langt mere udviskede, hvilket cybersociolog Stine Gotved pointerer: 
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De intensive brugere, der ofte er unge mennesker, skelner ikke mellem det online liv 
og det fysiske liv. Den daglige praksis er så sammenvævet digitalt og analogt, at det 
ikke giver mening at skille de to ting ad.29 
Det er svært for pigerne at skelne mellem disse to ‘stages’. Dette fremgår også af interviewet, 
hvor pigerne både siger, at de er bevidste om, at billeder på instagram måske ikke altid er 
repræsentative for virkeligheden, men at de samtidigt er påvirkede af billederne.  
 Det er imidlertid vigtigt at nævne, at pigernes ‘backstage’ ikke længere er privat. De 
fremviser deres liv på Instagram, og f.eks. Camilla fra Roskilde-gruppen mener, at hendes In-
stagram viser hendes personlighed (Camilla, F1: 378). Det vil sige, at brugere på Instagram 
kan følge med i Camillas privatliv, som også kaldes ‘backstage’. Man kan også argumentere 
for, at dette er hendes ‘frontstage’, da hun agerer efter et sæt normer og regler, som findes i den 
sociale sammenhæng, hun befinder sig i (Goffman 2014).  
 Sociolog Rasmus Willig kritiserer ‘anerkendelseskulturen’, som før omtalt i ‘stræben 
efter anerkendelse’ og ‘socialt anerkendte billeder’ repertoiret, som han mener er dominerende 
i samfundet30: “Og kravet om succes og toppræstation i stedet for banal almindelighed gør det 
umuligt at se, at al iscenesættelse foregår på et bagtæppe af almindelig ingenting.” (Ibid). Han 
påpeger her, at idealbilledet af, hvordan vi skal opføre os og agere har medført, at det kan være 
svært at skelne imellem, hvad der er opstillet og hvad der er virkelighed. Virkeligheden bag en 
iscenesat situation eller et billede, kan være en helt anden og ligefrem ‘banalt almindelig’ 
(Ibid). 
Noget kunne tyde på at Rasmus Willig har fat i den lange ende, når han hævder at den 
galopperende trang til anerkendelse og positive tilstande, gør os til falske masker, der 
spiller skuespil i stedet for at sige hvad vi mener og koncentrere os om at gøre det vi 
gør (Ibid). 
Der kan argumenteres for, at det er behovet for anerkendelse, som er medvirkende til, at pigerne 
ofte fremstiller et ‘frontstage’, der viser en positiv og idyllisk tilstand. Carla fra Frederiksberg-
gruppen taler om netop dette: “Øh altså... alt det gode ved ens liv ik... Der er jo ikke nogen der 
lægger noget dårligt op kan man sige.” (Carla, F2 :136) . Her bekræfter hun Willigs påstand, 
da han primært taler om et konstant ‘frontstage’, som generelt gennemsyrer hverdagen mere 
og mere for de aktive Instagram-brugere. Pointen om en tilstand, hvor man iklæder sig en ma-
ske, og med den på agerer på en bestemt, og ifølge Willig, ‘falsk’ måde, stemmer overens med 
                                                 
29  http://www.dr.dk/nyheder/kultur/medier/doed-over-instagram-er-det-andet-end-likes-selfies-og-foelgere 
(10/12-2015) 
30  http://politiken.dk/deadsections/bundegaard/ECE1536644/der-er-gaaet-inflation-i-anerkendelse/ (11/12-
2015) 
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både Goffmans teori om et ‘hverdags-rollespil’ og pigernes udtalelser om kun at fremvise det 
positive. Nedenfor vil vi gennemgå argumenter for, om der er mulighed for at skelne mellem 
en Instagram-identitet og en virkelig identitet, eller om de to er smeltet sammen. 
 Argumenter for, at pigerne skelner mellem en Instagram-identitet og en virkelig iden-
titet kan være, at de for det første åbent taler om den udvælgelse, der finder sted, inden de 
poster noget til Instagram. De vælger, hvad de vil fremvise, og det resulterer bl.a. i, at de kan 
sammensætte en feed med høj visuel appel, og et indhold, der er indbegrebet af god mad, flot 
tøj og flotte selfies. Pigerne har mulighed for at bruge ‘rekvisitter’ i deres optræden på Insta-
gram, som får deres tilskuere til at tro på, at de besidder de træk, de lader til at besidde (Goffman 
2014). Disse rekvisitter kan f.eks. være en kjole, som de bruger til at tage et billede af til Insta-
gram, hvor kjolen fungerer som et ‘signalredskab’ der skal udstråle f.eks., at hun har råd til 
dette dyre stykke tøj. Det udstråler status, også selvom man ikke ser, om hun køber kjolen eller 
ej, og om rekvisitten derfor passer til hende som ‘skuespiller’ (Goffman 2014). Når de er off-
line, taler pigerne om, at de lever normale liv og også har tømmermænd, går i slasket tøj og 
spiser rugbrødsmadder - det kommer bare ikke på Instagram, og hører derfor til deres virkelige 
identitet - deres backstage.  
 Argumenter imod muligheden for, at pigerne skelner mellem en Instagram-identitet og 
en virkelig identitet, kan være, som Willig pointerer, at behovet for anerkendelse og for at 
fremstå så perfekte som muligt, er blevet så omfattende, at det derfor er en tilstand vi befinder 
os i konstant, og derfor altid har den samme maske på, som optræder på de sociale medier. 
Dermed bliver det autentiske ‘jeg’ sat i baggrunden og mere og mere erstattet af, i dette tilfælde, 
en Instagram-identitet. Derfor kan man også argumentere for, at pigerne er mere påvirket af 
det de ser på Instagram, end de selv er klar over, da de, som sagt, også taler om udvælgelsen af 
det gode, og en bevidsthed om fremtoning og udtryk - og det nu er Instagram-identiteten, der 
overskygger den virkelige identitet størstedelen af tiden, og de to overlapper hinanden. 
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6. Konklusion  
Behovet for at blive set og anerkendt af andre er en del af menneskets natur og har altid været 
det. I det senmoderne samfund er der større mulighed for at behovet indfries, hvilket skyldes 
de sociale mediers dominans i unges hverdag. Instagram, som er ét af de nyere sociale medier, 
har indtaget en populær position blandt unge. I vores analyse fandt vi ud af, at pigerne er meget 
bevidste om, hvad de poster på deres Instagram. Pigerne deler kun billeder, der lever op til de 
sociale normer og det regelsæt, som er, at man skal fremstå perfekt på Instagram. De undlader 
at poste billeder, som kan give et indtryk af, at de lever et ifølge pigerne kedeligt eller almin-
deligt liv. Selviscenesættelse bunder for pigerne i et grundlæggende behov for anerkendelse. 
Denne anerkendelse opnår de på Instagram igennem ‘likes’.  
Når man bliver accepteret af sin omgangskreds opnår man samtidig en validering af sin iden-
titet og accept af den man er, eller udgiver sig for at være. Da man aktivt vælger hvordan ens 
Instagram-profil skal se ud, iscenesætter man sig selv og vælger samtidig selv, hvordan man 
vil fremstå som individ. Selviscenesættelse bidrager både positivt og negativt til pigernes iden-
titetsfølelse. Positivt på den måde, at pigerne bliver bekræftet på Instagram. Som fokusgrup-
perne påpeger, opnår de anerkendelse gennem ‘likes’ og ‘follows’ fra venner på sociale medier. 
Denne bekræftelse kan være med til at påvirke selvtilliden positivt. Den er med til at styrke den 
sociale identitetsfølelse i og med, at man deler sine oplevelser, og man får de naturlige og 
sociale behov dækket.   
 De negative følgevirkninger er, at forventningen om andres accept måske ikke bliver 
indfriet. Dette kan føre til, at man oplever et nederlag idet, at man føler sig utilstrækkelig. Det 
kan være svært og helt uopnåeligt at leve op til det polerede idealbillede som Instagram afspej-
ler.  
 Selviscenesættelse kan lede til øget selvoptagethed i form af narcissisme. Selvdyrkelsen 
er en naturlig del af det at være menneske, men det kan tage overhånd og have konsekvenser 
for individet. De er på sin vis bevidste om de signaler, de sender, men samtidig sker det ofte, 
at pigerne modsiger sig selv og følger en norm uden helt at vide hvorfor. Hvis man ikke er 
opmærksom på, at det gode liv, som bliver fremstillet på Instagram ikke nødvendigvis er vir-
kelighed, kan det lede til et forvrænget selvbillede. Vi kan konkludere, at piger i alderen 17-18 
år er bevidste om deres færden på Instagram og manipulationen med virkeligheden, men at de 
‘følger med strømmen’ og kun poster billeder, som følger de uskrevne regler for æstetik på 
Instagram. Til gengæld er de ureflekterede ift., hvad de får ud af det. Denne manglende reflek-
sion og et overdrevent brug af Instagram kan føre til afhængighed af anerkendelse fra andre. 
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Online aktivitet på Instagram er blevet så stor en del af unges liv, at grænserne mellem virke-
lighed og iscenesættelse nemt bliver udvisket, og det kan være svært for nogle at skelne. Der 
kan argumenters for og imod, hvorvidt pigerne skelner mellem en Instagram-identitet og en 
virkelig identitet. De tilkendegiver, at de nøje udvælger de bedste øjeblikke af deres liv, som 
får lov at blive lagt op på deres Instagram-profil og dermed iscenesætter sig selv. Modsæt-
ningsvis er det muligt, i det senmoderne samfund, at vi i højere grad befinder os i frontstage, 
fordi man som individ konstant er tilgængelig på de sociale medier, og grænserne mellem 
‘frontstage’ og ‘backstage’ i dag er mere slørede. 
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7. Perspektivering   
Vi vil i dette afsnit se på videre arbejde og hvilke andre vinkler, emnet kan belyses fra. 
 Det ville have været interessant med flere fokusgrupper, da der ville være mere data at 
gå ud fra, og svarene ville være mere valide. Derudover ville vi højst sandsynlig komme frem 
til et helt andet svar, hvis vi f.eks tog udgangspunkt i en pige-fokusgruppe og en drenge-fokus-
gruppe, i stedet for to fokusgrupper med kun piger, og vi ville vi få et helt andet perspektiv, 
hvor det f.eks ville have været oplagt at tale om forskel på køn.  
 En anden faktor, der er relevant, er valget af aldersgruppe. Undersøgelsen fra Global-
WebIndex viser, at det er de 16-24 årige, der foretrækker det sociale medie Instagram31. På 
baggrund af denne undersøgelse er det oplagt at have fokusgrupper med en bredere alders-
gruppe, end vi har benyttet os af, da dette kunne have givet os et mere nuanceret resultat. Sam-
tidig kunne vi eventuelt vælge at undersøge mindretallet, altså en langt yngre, eller langt ældre 
aldersgruppe, for f.eks at undersøge hvordan 40-årige bruger Instagram, i takt med at brugen 
af sociale medier tiltager, og målgruppen bliver bredere og bredere. Hvordan er det at være 
mor på sociale medier, når man pludselig kan følge med i sønnens eller datterens liv, på et helt 
nyt niveau?   
 Ved selviscenesættelse kunne det være interessant at have fokus på et andet socialt me-
die end Instagram. F.eks. kunne vi se på Facebook, idét Facebook har eksisteret længere tid 
end Instagram, og rummer en masse andre funktioner, og dermed muligheder for flere forskel-
lige former for kommunikation og selviscenesættelse, som ikke kun er gennem billeder.  
7.1. Kritisk refleksion over arbejdsprocessen   
Vi har afslutningsvis i projektet reflekteret over vores arbejdsproces. Vi i gruppen er generelt 
positivt overraskede over vores projektforløb, ift. de forventninger vi havde inden projektets 
start. Vi har været gode til at forventningsafstemme løbende, hvilket har bidraget til en afklaret 
forventning til projektet og hinanden. Herunder har vi lavet aftaler om hvilke afsnit, vi skulle 
have afsluttet, fra gang til gang, frem for at holde os til nogle overordnede deadlines sat fra 
starten af. Det har gjort forløbet mere frit, spændende og med plads til kreative indskydelser. 
Hvis vi havde valgt at lave faste deadlines fra starten af projektet, havde vores forløb været 
mere struktureret. Dette ville muligvis have afspejlet sig i vores opgave, ved at projektets ind-
hold havde været uinspirerende og måske ligefrem kedeligt.   
Undervejs i arbejdsprocessen har vi læst og rettet projektet igennem, for at lette retteprocessen 
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og korrekturlæsningen. Vi har her brugt en del tid på at rette vores skrivestil ift. kilder, ordvalg 
m.v., idet vi ikke var helt enige fra start, om hvordan det skulle skrives. Selvom det har været 
tidskrævende, har det betydet at vi efterfølgende har haft en god fornemmelse for hinanden, og 
hurtigt har kunnet finde et fælles sprog.  
 Vi startede ud med at skrive en del teori, og havde ikke megen fokus andetsteds. Her 
kunne vi med fordel have fokuseret på interviews som det første, for at have noget indhold at 
gå ud fra, samt hvilke begreber og emner, der var vigtige at bruge i teoriafsnittet. Dog har vi 
haft glæde af en dybdegående viden om vores teori, da det har gjort det nemmere at overføre 
den, da vi f.eks udførte fokusgruppeinterviews. 
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9. Bilag 
9.1. Bilag 1 - Interviewguide 
Temaer Interviewspørgsmål 
Præsentation ● Hygge og kage. 
● I er anonyme, og I får dæknavne. 
● I bliver optaget.  
● Vores projekt: Vi undersøger Instagram……. 
● I skal sige jeres navne til at starte med. 
De sociale me-
dier 
● Benytter I de sociale medier, og hvad synes I om det?  
● Hvilket socialt medie er I mest aktive på? 
● Har du Instagram, hvis ja, hvor ofte bruger du det, og hvad synes du 
om det?  
● Hvordan bruger du Instagram? Lægger du billeder op, eller følger du 
bare andre? 
● (Vi viser to billeder, og beder dem at kommentere på dem). 
At følge andre ● Er der noget/nogen specielt I følger på Instagram? Mad, mode, træ-
ning, kendte m.v.  
○ Hvad giver det jer? 
Moral og for-
ventninger 
(vise billeder) 
● Er der en tendens/mode på Instagram? Selfies? 
● Er der noget, I ville synes var upassende/stødende at lægge op? 
(Goffman) 
● Hvad kunne du ikke finde på at lægge op? 
● Hvad forventer du når du lægger et billede op?  
○ Fra nære venner, andre følgere, familie m.m. 
● Forventes der noget af dig, når dine venner lægger noget op? 
● Hvordan føler I, når I ser på andres billeder? 
Din egen profil ● Hvor ofte lægger du selv billeder op? Og hvad lægger du oftest bille-
der op af?    
● Er jeres profil privat eller offentlig?  
● Overvejer I, hvilke følger jeres opslag/delinger kan have? (Giddens 
og Goffman) 
○ Hvem der følger jer? Familie, venner, kæreste, chef/kollegaer, 
fremmede m.v. 
● Har I nogle venner/klassekammerater, som ikke har Instagram? 
○ Har I nogensinde overvejet at slette jeres profil? Og hvor-
for/hvorfor ikke? 
○ Hvad er grunden til, at du deler disse billeder? 
■ Anerkendelse og accept - tænker I over det? (Carsten René) 
(Jenkins) 
Personlighed og 
virkelighed 
● Mener du, at din profil afspejler din hverdag og person-
lighed? (Goffman) 
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● Er der specielle træk ved dig selv og din personlighed, 
som du gerne vil sætte fokus på frem for andre, og hvordan gør du 
det? (Goffman og Carsten)  
● Hvilke sider af dig ser man ikke på instagram? Hvorfor 
ikke? (Carsten) 
● Når folk kigger på jeres Instagram-profil, hvad tror I så de 
ser ud fra billederne? (Goffman) 
● Hvad med andre profiler – tror du, at Instagram viser et 
dækkende billede af andres hverdagsliv, og hvem de er som perso-
ner? 
● Synes du, man kan tale om, at du har en Instagram-identitet og en 
“virkelig” identitet? 
Afslutning ● Er der noget, vi ikke har spurgt om, som I synes er vigtigt 
at få nævnt? 
● Tak for jeres tid og interviewet - det har været spændende 
og lærerigt :-) 
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9.2. Bilag 2 - Billede til interview  
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9.3. Bilag 3 - Billede til interview 
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9.4. Bilag 4 - Fokusgruppe 1, transskriberet interview (Roskilde) 
1.     Line: Benytter i det sociale medier? 
2.     Fie: Ja. 
3.     Camilla: Ja. 
4.     Hanne: Ja. 
5.     Line: Okay, vi starter med at høre lidt omkring de sociale medier sådan generelt, om i benyt-
ter de sociale medier, gør i det? 
6.     Camilla: Altsååå, det en rimelig sådan... stor del af ens hverdag. 
7.     Fie: Ja. 
8.     Camilla: Og det sån den måde man kommunikerer med hinanden og ens venner og sådan no-
get. 
9.     Line: Mmh. 
10.  Fie: Ja (bekræftelse til Camilla). Man kan også sådan følge med, altså jeg synes det er meget 
fedt sådan at kunne følge med i, hvad andre laver og sådan noget.. 
11.  Line: Ja. 
12.  Camilla: Jaer, virkelig meget sys jeg. 
13.  Line: Positivt, negativt? 
14.  Camilla: Ja... positivt, men altså det kan jo selvfølgelig godt nogen gange tage overhånd, at 
man er lidt for meget på det men... positivt ellers. 
15.  Fie: Ja. 
16.  Line: Hvilket socialt medie er i mest aktive på? 
17.  Fie: Facebook. 
18.  Hanne: Facebook. 
19.  Line: Ja. 
20.  Fie: Ville jeg sige i hvert fald. 
21.  Hanne: Ja Facebook eller Instagram ik, eller snapchat. 
22.  Camilla: Jaer. 
23.  Hanne: Det ved jeg faktisk ikke. 
24.  Camilla: Jeg tror jeg er på Instagram eller Snapchat... ja og Facebook (grin). 
25.  Hanne: Ja bruger du ikke... man bruger vel mest Facebook, fordi det gør du (De andre afbry-
der, utydeligt), det gør vi jo ikke... på telefonen. 
26.  Camilla: Ja. Jeg ved ikke om man næsten bruger Instagram mere. Altså hvis jeg bare jeg skal 
tjekke noget, så ville jeg først tjekke Instagram, tror jeg næsten. 
27.  Fie: jaer.               
28.  Hanne: Ditto... eller enig (Fælles grin). 
29.  Line: Så i har alle sammen Instagram? 
30.  Fie: Jaer. 
31.  Camilla og Hanne: Mmmh. 
32.  Line: Hvor ofte bruger i Instagram? Dagligt? 
33.  Fie: I hvert fald hver dag. 
34.  Line: Ja. 
35.  Fie: Men det er sådan begrænset om man sidder og keder sig og så bare sidder i sån en time, 
eller om man bare lige tjekker ’ej, der var lige noget…’ hurtigt sån, det lidt forskelligt. 
36.  Hanne: Jeg tjekker det kun om aften, inden jeg skal sove. 
37.  Line: Ja. 
38.  Hanne: Så tjekker jeg, ja, alle dem jeg ikke har set siden sidst. 
39.  Camilla: Jaa, præcis. (griner) 
40.  Fie: Men årh det taget lang tid, man sidder bare... (Alle griner). 
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41.  Hanne: Men jeg tjekker det ikke sådan rigtigt om dagen... medmindre at det er ligesom Fie, 
hvor man virkelig keder sig, eller man sidder i bussen eller så noget. Men ellers er det kun om 
aftenen. 
42.  Camilla: Øhh... Det ved jeg ikke, der bruger jeg det måske... altså sån, hvis jeg åbner min. 
mobil så sån... og jeg bare lige sidder og surfer lidt rundt, så kigger jeg altid på Instagram. 
43.  Line: Ja. 
44.  Camilla: sån, kigger ned til man kender et billede man har set (fnis). 
45.  Line: Så det er sådan en vane du har, når du åbner din telefon? 
46.  Camilla: Jaer. Så skal jeg bare lige ind og sån scrolle lidt ned. 
47.  Line: Jaer. 
48.  Fie: Sådan tror jeg også det er med mig. 
49.  Line: Ja. 
50.  Line: Hvad synes i generelt om Instagrams koncept? 
51.  Fie: Jeg kan godt lide det... Eller sådan... ja... det er meget sjovt. Også fordi der er alle mulige 
sider sådan... jeg følger også sådan noget som ’random turtle’ og sådan noget! (Alle griner) 
52.  Det er mega sjovt, fordi der kommer sådan nogle sjove memes og sådan... ja... det er meget 
sjovt (rømmer sig). 
53.  Camilla: Ja... jeg sys også... at det er sån en god måde at man sån... altså, man vil hellere 
lægge et billede op på Instagram, end jeg ville lægge et billede op på Facebook, det sådan 
(Fælles: Jaer) man kan lægge mere sån bare.. 
54.  Fie: Jeg tror det er mere accepteret at lægge billede op på Instagram. 
55.  Camilla: jaer, der er lidt mere sådan gøglet, eller sån. 
56.  Fie: Jeg havde også en veninde der sagde sådan, at hun bruger Instagram meget sådan til... 
det er en undskyldning til at lægge selfies ud fordi hun sådan... hun tør ikke lægge det ud på 
Facebook, men Instagram kan hun godt, fordi det er mere accepteret. 
57.  Line: Ja. 
58.  Camilla: Men også sån altså, at man kan vildt nemt følge med i sån, nå, nu er det her tøj flot 
eller sån. 
59.  Fie: Ja 
60.  Camilla: Også til mode og sån, hvis det det man vil. 
61.  Line: Ja. 
62.  Hanne: Altså jeg kan godt li at bruge det til at se sån, hvad mine veninder laver. Men jeg sys 
det sån... og jo så sjovere sider, men det som Fie, men jeg sys godt det kan være uhyggeligt 
og følge sådan nogle bloggere og modeller og sådan noget fordi, man tænker at de bare er så 
flotte, og de har jo så noget flot tøj, og man vil så gerne være dem, men sån... de får bare... 
det fleste af det tøj de har på, får de jo sponsoreret og sån og fotoshoppet deres billeder og 
sån. Jeg synes... Jeg sys det er lidt uhyggeligt på den der måde, at det sån... leger lidt med vir-
keligheden, fordi man tror jo, at de lever sådan. At de bare ér perfekte. 
63.  Line: Det er det billede i får? 
64.  Hanne: Altså det gør jeg. 
65.  Camilla: Det hele er meget iscenesat. Med sådan... sådan skal din Instagram se ud, ligesom 
dengang, hvor man skulle havde de der hvide rammer og så noget (Fie griner). Altsåå, sådan 
ja. 
66.  Line: Så hvad bruger i Instagram mest til? Er det at lægge billeder op eller mere til at følge 
folk, eller er det en blanding? 
67.  Fie: Følge folk, altså jeg lægger nærmest aldrig selv noget op faktisk. Jeg bruger det faktisk 
overhovedet ikke til at lægge billeder op (griner) nærmest. Det meget sjældent. 
68.  Hanne: Jeg bruger det kun til at følge andre folk, og se hvad de laver. Ikke sådan (grin over-
døver). 
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69.  Camilla: Øøøh, ja jeg lægger måske lidt mere op (fnis). Øhm... jeg ved ikke hvorfor jeg læg-
ger noget op, det bare sådan… 
70.  Fie: Hyggeligt?! 
71.  Camilla: Ja, og vise hvad jeg laver, det jo mest sådan, hvis jeg er på ferie eller spiser noget 
flot mad eller (de andre fniser og siger jaer). 
72.  Line: Så det bliver sådan lidt mere, måske et minde, som du lægger op, som lægger op til 
gode minder? 
73.  Camilla: Præcis. 
74.  Fie: Ja. 
75.  Line: Nu snakkede i lidt omkring det der med, at i følger mange forskellige ting. Helt speci-
fikt kan i så sige nogle temaer agtigt, noget med mad eller mode og sådan noget som I følger 
mest eller personer. 
76.  Fie: Mmmh... Jeg følger ikke sådan vildt mange kendte og så noget, tror faktisk næsten ikke 
jeg følger nogen, men jeg følger meget så nogen, så nogle sjove sider, som kommer med 
nogle gode qoutes eller sån, sån jokes eller så noget. 
77.  Line: Så det bliver lidt mere humor? 
78.  Fie: Ja, det sån, det sys jeg er meget sjovt. Men jeg ved der er rigtig mange der følger Kim 
Kardashian og sån for eksempel (Line: Ja). Det gør jeg ikke selv, men jeg har da været inde 
på hendes profil og så noget (Line: Ja). Men…… 
79.  Line: Hun er jo også meget stor (Fælles: Ja), og hendes profil er også meget speciel, men du 
siger du følger den ikke, men hvad med jer andre, følger i den, eller? 
80.  Camilla: Jaaa (fnis). 
81.  Hanne: Jeg gør os. 
82.  Line: Ja. 
83.  Hanne: Jeg ved egentlig ikke hvorfor. 
84.  Fie: Altså jeg kunne ligeså godt følge den, fordi sån altså jeg er inde på den nogen gange, 
fordi hvis jeg så ser ’ej hende har jeg liket et billede’ så kommer ind på billedet, og så ser jeg 
Kim Kardashian, og så kigger jeg da også på hendes profil og sån. 
85.  Line: Mmh. 
86.  Camilla: Men der er jo også sån... det der sjovt ved at følge de der kendte, hvor man sån mere 
kan følge med i, hvad de laver i hverdagen og sån. 
87.  Fie: Mmh. 
88.  Line: Man føler, at man er lidt mere tæt på dem. 
89.  Camilla: Jeg følger os rigtig mange sån tøjmærker og sån jeg godt kan li. Og så rigtige mange 
sån 9gag (Fælles: Ja) ’random turtle’. 
90.  Line: Så det, det gir jer at følge de ting, det er meget det med at med moden, altså, hvad er det 
nye og inspiration. 
91.  Fælles: Ja 
92.  Camilla: Eller for at få sådan, indblik i kendtes, eller sådan, jeg ved ikke hvorfor, men det er 
bare sjovt.  
93. Fie: Også at det er så anderledes end sån... eller normale mennesker, eller hvad man nu kalder 
dem. De lægger jo nogen virkelig anderledes billeder op, med meget sån, ekstreme, de laver 
altid et eller andet mega sån, det ved jeg ikke. De laver altid sån noget, sådan nogle begiven-
heder, eller så noget. 
94. Line: Ja. 
95.  Fie: Ja.. 
96.          Line: Synes i der generelt er en tendens på Instagram, som finder sted ift. om der er noget, 
som folk de lægger mere op af, sådan en eller anden ting, man generelt, burde lægge op? 
97.          Hanne: Altså madbilleder, den er jo altid god, ik? Dem er der mange af (Camilla griner). Folk 
når de får nyt tøj, så det altid så noget (bliver afbrudt) 
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98.          Fie: Ja, nyt tøj og så sån. For eksempel så har de sådan et langt spejl for eksempel og så sån, 
så er det tit folk tager et selfie i spejlet, eller et eller andet. Sån har jeg i hvert fald tit set. (Fæl-
les: Mmmh) 
99.          Line: Så selfie det er meget udbredt? 
100.       Fælles: Jaer. 
101.       Hanne: Selfie, nyt tøj og mad. 
102.       Fie: Eller ben. 
103.       Hanne: Eller kærestepar. 
104.       Fie: Eller sån, hvor man tager ned af benene sån, ud og gå i skoven, hvor man ser bladene og 
så ser man benene (Camilla griner). 
105.       Camilla: Eller ligger på stranden. 
106.       Hanne: Jaer. 
107.       Fie: Ja, eller der hvor man lige kan se sån.. 
108.       Hanne: Og ’sunday’ den er der altså også mange af. Når det er søndag hvor de ser Netflix og 
spiser slik (Fie/Camilla: Nå ja). Altid. Det er en klassiker (Alle griner) 
109.       Camilla: Ellers så sys jeg tit, det meget sån, hvis man nu har fået noget nyt smart tøj eller, el-
ler sån spiser et smart sted, eller det skal hele tiden være, det er ikke det ligegyldige, men det 
sån.. 
110.       Fie: Når man laver noget specielt. 
111.       Camilla: Ja nemlig, nu skal jeg også lige vise jer jeg var her, agtigt. 
112.       Fie: Ja, men viser ikke bare de dage, hvor man sidder og stener. 
113.       Camilla: Ej 
114.       Hanne: (Utydeligt) nu er jeg lige i det kongelige teater, og jeg har lige spist der her og jaer. 
115.       Line: Er der noget i sån synes der ville være upassende at lægge op, der kunne være lidt stø-
dende at se på? 
116.       Camilla: Altså, man har jo set sådan… upassende billeder der inde sån, jeg ved ikke fra festi-
valler og så noget. 
117.       Fie: Ja generelt bare så noget, hvor folk nærmest er nøgne eller hvis folk sån, jaer, det ved jeg 
ikke. 
118.       Camilla: Altså man vil selv føle, det var virkelig krænkende, hvis det var en selv der blev lagt 
op af i hvert fald. (Fie: Jaer) nogen af de der billeder.  
119.       Camilla: Men så ellers sån, hvis der så ikke er så meget tøj og så noget, det kan virke upas-
sende 
120.       Fie: Ja. 
121.       Hanne: Ja, hvis man blotter sig for meget. Men også hvis man sån er streng mod andre. Altså 
hvis man lægger grimme billeder op af andre... bare for at være streng. 
122.       Camilla: Jaer. Altså udstiller folk på den måde... Også selvom det kan være sådan en sjov me-
ning med man gør det, men altså, det måske ikke er så sjovt for den anden person. 
123.       Fie: Nej, nemlig. 
124.       Line: Hvad så, du nævnte det der med kærestepar, synes i godt, det måske kan være stødende, 
de billeder der nogen gange kommer op, af evt. Hvor de kysser eller et eller andet? Er det må-
ske for meget? 
125.       Hanne: Det synes jeg ikke. 
126.       Fie: Neeej... det har jeg set mange billeder af, hvor de lige kysser eller holder i hånd og så no-
get, det sys jeg er fint nok. 
127.       Camilla: Altså så længe det ikke bliver taget længere end de bare kysser, så sys jeg os det er 
helt fint. 
128.       Hanne: Men der er nogen, der sån lægger billeder op, hvor de vågne og ligger sån, i lagnerne 
nærmest. (Camilla: Jaer (fnis)) sån, mornings. Det måske sån…. 
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129.       Camilla: Ja, det heller ik, altså det er jo også meget mere upassende, end bare sådan ’nååå 
hvor sødt, de står og kysser, de sån et sødt par’ eller sån. 
130.       Line: Ja. 
131.       Fie: Ej jeg sys for eksempel jeg så et billede forleden. Jeg ved ikke om i kender sikkert, jeg 
kan ikke lige huske det, men jeg var i hvert fald lige inde og se, nogen gange går man ind og 
ser, hvad har andre liket. Bare lige for sån at komme ind på et eller andet, ik? Så trykkede jeg 
på sådan et billede, og så var det et kærestepar, der havde taget et billede i, altså i spejlet på 
badeværelset, hvor de så begge to havde sån undertøj på, og hun havde vidst ikke noget på 
toppen, tror jeg. Hvor hun bare står sådan her, og det kan godt være sådan lidt… hvorfor ag-
tigt. Hvorfor lægger i sådan der noget ud. Det synes jeg altså er lidt mærkeligt. På en eller an-
den måde. 
132.       Line: Lige for tiden der er der nogen eksperter, som har været inde og undersøge omkring for-
skellige tendenser og der er en tendens omkring, hvad folk de lægger billeder ud af og hash-
tagger med: ’aftersex’. 
133.       Camilla: Jaer. 
134.       Hanne: Nååå. 
135.       Camilla: Jaer, lige præcis. 
136.       Fie: Det har jeg også godt set. 
137.       Camilla: Men jeg sys bare når man sån ser billedet, så tænker man bare sån, ’ej, det der ville 
jeg bare aldrig gøre’, det er bare kikset, eller pinligt af dem sån (Fælles: Jaer!), det flovt for 
dem nærmest, at de sådan. 
138.       Fie: Det ikke fordi man selv er krænket, man tænker bare, nej nej. 
139.       Camilla: Ja, ja, ja præcis. 
140.       Line: De har det behov, er det det i tænker at.. 
141.       Fælles: Jaer. 
142.       Camilla: Altså, hvorfor har de det behov, altså det sådan mærkeligt og.. 
143.       Fie: Lidt personligt, på en eller anden måde. 
144.       Line: For privat. 
145.       Hanne: Man tænker altså også, så bare lad dem. 
146.       Camilla: Ja, ja, så lad dem grave deres egen grav, ved at lægge så noget akavet ind. 
147.       Fie: Man føler også det siger meget om de personer som gør det, sån... at generelt de billeder 
folk lægger på Instagram siger jo ret meget om dem, sån som personer. 
148.       Line: Er der noget, som i ikke kunne finde på at lægge op, som i virkelig synes der er jeres 
grænse? 
149.       Fie: Mmmh.... sådan noget der for eksempel tror jeg, så noget eller sån... et billede hvor man 
har undertøj på i spejlet eller så noget, eller hvor man... det sys jeg det ville jeg aldrig gøre 
sån. 
150.       Line: Er badetøj for meget? Bikini? 
151.       Fie: Det ved jeg ikke det måske noget andet (Camilla griner). Jeg ved det ikke, altså jeg sys 
bare det, selvom det ligeså meget tøj så sys jeg bare badetøj er ligeså  
152.       Line: Jaer (genkendende). 
153.       Fie: Hvis man er på stranden.. 
154.       Line: At undertøj måske er mere privat end badetøj?  
155.       Fie: Jaaa.... eller sådan. Med badetøj der er man jo på stranden og bader og sådan noget, så...  
156.       Camilla: Altså jeg vil gerne indrømme at jeg selv har lagt et (fnis) badetøjsbillede op (griner). 
Men altså jeg sys det ikke det har været sådan såå upassende når jeg har gjort det.  
157.       Fie: Nååå, var det der der hvor du har hat og skjorte på?   
158.       Camilla: Jaee.  
159.       Hanne: Der er også det der, hvor du bader ude på Maldiverne (griner). 
160.       Camilla: Okay, jeg har to (griner). 
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161.       Fie: Jamen så er det jo fordi du har været på ferie og så har du sådan...  
162.       Camilla: Men altså jeg ville aldrig sådan... da jeg kender flere veninder der så, eller ikke ven-
inder der har lagt sådan, hvor de tager ned af maven, og lige viser (Fie: Jaer) deres trusser, 
hvor de ligger i sengen, det sys jeg ville være mere upassende at gøre.  
163.       Fie: Jaa.  
164.       Hanne: Ja.  
165.       Camilla: Men jeg kan sagtens forstå hvis folk synes det er for meget, at jeg for eksempel har 
lagt det ind. 
166.       Hanne: Ej, jeg sys de flotte dine billeder! (Camilla griner (overdøver snak)).... dem der lægger 
sådan noget ind, det så noget, hvor man bare tænker det virkelig.... øh kikset. 
167.       Fie: Øhhh... ja det er en forskel (utydeligt). 
168.       Hanne: (utydeligt) Maldiverne og der er bare det der blå vand rundt om og der vil jeg også 
gerne hen.  
169.       Fie: Jaer.  
170.       Camilla: Mmh ja, der er også forskel på hvordan man sån...  (Hanne og Fie: jaer) (utydeligt). 
171.       Line: Har i så nogen forventninger, når i lægger et billede op? Forventer i noget?  
172.       Fie: Altså sådan likes eller sådan noget?  
173.       Line: Ja, f.eks.  
174.       Fie: Jaaaaee. Altså man forventer jo sån, at ens sån, sån sædvanlige like eller sån... altså man 
har jo nogen veninder som sån, man liker jo tit sine veninders billeder.  
175.       Line: Mmmh.  
176.       Fie: Hvis man lige ser billederne de lægger op. 
177.       Camilla: Altså 100 procent man forventer, altså sån, man lægger dem jo ikke ind for ikke at 
tænke der kommer noget sån, et eller andet respons på det, som like. 
178.       Fie: Mmmh.  
179.       Line: Så det primært likes, ikke så meget kommentarer? 
180.       Hanne: Det mest likes.  
181.       Fie: Folk kommenterer ikke så meget på Instagram, gør de det? 
182.       Hanne: Ikke så meget som på Facebook. 
183.       Fie: Nej.  
184.       Hanne: Jeg tror jeg ville slette mit billede, hvis det ikke var kommet over de der... 11 likes 
(Camilla griner) der ville jeg sys det ville blive pinligt, så det sån helt. 
185.       Camilla: Man har det lidt sån, ej nu kom det, så nu står der ikke navne, nu kom det over 11, 
nu kan jeg godt (Grin overdøver). 
186.       Hanne: Men lige i starten, så kiggede man lige sån, ’uuuuh’, der skal lige gå lidt hurtigt for 
komme over de der 11.  
187.       Camilla: Jaer.  
188.       Line: Så i kunne godt finde på at slette et billede, hvis det ikke fik nok likes?  
189.       Camilla: Altså...  
190.       Fie: Mmmmh...  
191.       Camilla: Det tror jeg godt, men det ved, altså ved ik hvor, jaae...  
192.       Hanne: Hvis jeg selv var selv var glad for det, hvis det var sådan et sødt familiebillede eller så 
noget, så ville jeg nok tænke ’fuck det’, så ville jeg bare beholde det. Men altså hvis det var 
sådan et billede af mig (Camilla: Præcis) hvor der var 3 likes på (Camilla: (griner) det kom-
mer så meget an på..) så tror jeg sån, så tror jeg jeg havde slettet det, det ville simpelthen være 
så (Grin overdøver). 
193.       Fie: men det er også bare sådan lidt, så tænker folk... ej hun lagde et billede op, og så slettede 
hun det og sån, så det også bare sån lidt... så ville jeg også føle mig lidt kikset. 
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194.       Camilla: Bliver også sådan lidt anerkendt i, at det er et flot billede ved at det får de der likes, 
hvis det et billede af en selv sån.... Hvis folk tænker ’ej det grimt’, det gider jeg ikke like, ag-
tigt.  
195.       Hanne: Jaer (fnis). Det havde virkelig været pinligt.  
196.       Line: Føler i at nogen af jeres venner, når de lægger noget op, forventer noget af jer på samme 
måde. 
197.       Fie: Jaaae, eller sån... men forventer vel bare af hinanden det jo ikke sådan fordi ’ej du likede 
mit billede, ej hvor du tarvelig’, det ik så noget. Det har jeg ikke oplevet i hvert fald. 
198.       Hanne: Det måske bare lidt rutine. 
199.       Fie: Ja, man gør det bare, hvis man lige scroller forbi sin vens billeder, så klikker man tit bare. 
200.       Camilla: I forhold til, hvis det var sån ’random turtle’. 
201.       Fie: Jaer. 
202.       Hanne: Jaer.  
203.       Hanne: Jeg liker aldrig så nogen fan-pages man følger.  
204.       Fie: Det gør jeg heller ikke. 
205.       Hanne: Det liker man aldrig, men hvis ens veninder tagger en i noget, så sys jeg det ret natur-
ligt, man svarer igen eller så noget.  
206.       Line: Ja, så der lidt sån forventning. 
207.       Hanne: Men hvis det var sån et billede, og der er nogen der siger, ’ej hvor ser du sød ud’, og 
man så bare ikke svarer, så sys jeg også man er lidt douchy.  
208.       Camilla: Jaer (griner). 
209.       Hanne: Men det ikke fordi, hvis man sån ikke kommenterer billedet overhovedet, man så tæn-
ker, ’ej fuck dig, du kommenterede ikke mit billede’.  
210.       Camilla: Nej, nej, nej... (griner) 
211.       Hanne: Nej, men jeg kan godt se, hvad du mener.  
212.       Hanne: Men det havde da været, det havde da været strengt af dig, hvis jeg havde skrevet 'ej 
hvor du sød' og Fie skriver 'ej hvor du flot' og Anne skriver 'ej hvor du skøn' (Alle griner). 
213.       Camilla: Så ville jeg altså også svare tak piger, åååh.. 
214.       Hanne: Det ved jeg godt.  
215.       Hanne: Men jo, jeg tror det meget normalt man ikke kommenterer billeder, sån rigtig. Med-
mindre det et virkelig godt billede. 
216.       Line: Ja, så når i sån ser billeder på Instagram, ser andres billeder eller scroller ned gennem 
jeres feed, er det sån opstillingen af billedet, er det stemningen, er det kvaliteten, eller hvad er 
det der, hvad føler når i ser sån billede, eller forskellige billeder.  
217.       Fie: hvad der får os til at like det?  
218.       Line: Mmmh 
219.       Fie: Hmm, hvis det flot, eller... hvis det er sån, det kan også godt, hvis man f.eks. bliver tagget 
eller hvis det fra en fest, hvor man er fire veninder sammen, så det sån 'nååå hvor sødt' så liker 
man lige.  
220.       Camilla: Men også meget sån opstillingen, man ville jo aldrig tage et billede hvor man har 
spist halvdelen af maden, man ville gøre det lige i starten, hvor det ser flot ud og sån. 
221.       Fie: Jaer.  
222.       Hanne: Jeg sys bare når det, det enten ser sødt ud eller det ser sån flot ud.  
223.       Fie: Jaer. 
224.       Hanne: Man kan jo godt like nogen, hvor man tænker... ej ik på den måde (fnis)... Når man 
bare sys det ser vildt sødt ud (Fie: ja) billedet. Og så der bare dem der, hvor man bare tænker 
'uuuuh' de flotte, de skal lige likes, og så hvis det ens veninder.  
225.       Fie: Eller, ej det godt taget, det virkelig flot taget eller sån et eller andet. 
226.       Hanne: Flot vinkel.  
227.       Camilla: Ja (griner). 
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228.       Camilla: Kvaliteten sys jeg os sån... hvis jeg skulle tage et selfie ville jeg da også ha, at jeg 
sån var (Hanne: Ja) god kvalitet eller så noget.  
229.       Hanne: Det havde været kikset lidt, sån slørret billede. 
230.       Camilla: Ja, præcis... der vil man gerne have god kvalitet, men det ikke fordi man sån, tager 
spejlreflekskameraet frem, men det skal bare sån... godt lys (Fælles: ja) eller.... (Alle griner).  
231.       Line: Vi har faktisk nogen billeder, som vi godt kunne tænke os lige at viser jer. Snak lidt om 
hvad i tænker om billederne, når i ser på dem. 
232.       Fie: Øhm... det første jeg tænke, ved det her billede... det måske lidt at hende her... jeg ved 
ikke hvem det er, men... hun måske sån, nærmest har stylet sig selv, bare for at tage billedet. 
Det virker bare lidt sån, jeg ved det ikke...  
233.       Line: Sådan lidt opstillet?  
234.       Fie: Ja, men sån fordi hun er så perfekt, på en eller anden måde, det hele er bare, liiige... fordi 
hun nærmest sån har...  
235.       Line: Så det sådan styling, du lægger mærke til? 
236.       Fie: Ja, altså det et flot billede, men det bare sån, jeg tænker ikke umiddelbart, hun bare lige 
har stået sån lige, jeg tror hun brugt rigtig lang tid på det (Alle griner). 
237.       Camilla: Ja, eller så hun bare sådan, supermodel der herre grim.  
238.       Hanne: Jaer...  
239.       Hanne: Hun har nogen flotte øjne, i hvert fald, men de ser også lidt fotoshoppet ud.  
240.       Fie: Jaer.  
241.       Hanne: Så sys jeg også hun virker ret brun i forhold til, at hun har sån helt lyse øjne og blondt 
hår 
242.       Camilla: Altså hun ser virkelig perfekt ud, i forhold til baggrunden, det sån ligner næsten det 
fotoshoppet  
243.       Fælles: Ja.  
244.       Hanne: Det ligner også hun lige har sat puderne sån op, så det ser flot ud.  
245.       Fie: sådan lidt opstillet.  
246.       Line: Vi har også et andet billede.  
247.       Fie: Ehmmm... Jae. Det meget godt. Eller (griner) det ved jeg ikke (alle griner). 
248.       Line: Sys i det et pænt billede, eller hvordan? 
249.       Fie: Jaae... jeg sys.. 
250.       Camilla: Nej, jeg sys da det meget pænt. 
251.       Hanne: Det bare lidt for pose agtig.. 
252.       Camilla: Det ligner også... altså hun ku godt ligne sådan model, der sån altså det et eller andet 
session eller så noget. Hun ligner jo ikke en af os, der sån stiller sig ud på stranden. (griner) 
253.       Hanne: Hvis nu hun smilte, så tror jeg virkelig det havde været godt, fordi sys baggrunden er 
flot, hendes tøj er flot, men det... hun ser bare lidt bitchy diva agtig ud synes jeg, når hun står 
sådan.  
254.       Line: I kender hende ikke, hende der er der på billedet?  
255.       Hanne: Gør vi det?  
256.       Fie: Neeej?  
257.       Line: Det er mere fordi, der har været oppe i medierne omkring en australsk pige.  
258.       Hanne: Nååå,  
259.       Camilla: Nååå. 
260.       Fie: Nåår jo, hun ser da jojo... Ej er det hende... hvor hun har indrømmet sin ting og så noget. 
261.       Line: Ja, hvor hun fortæller den sande baggrund omkring...  
262.       Fie: Ja, det har jeg godt læst.  
263.       Hanne: Ja, ja.  
264.       Line: ...billedet da det bliver taget.  
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265.       Fie: Nåå... det har jeg ikke hørt om, hvad sandheden er bag ved det. Men jeg kunne forestille 
mig, hun sikkert siger et eller andet med sån, at hun har klædt sig på til at tage der ud, og så 
det så noget, og så har det bare taget en evighed.  
266.       Hanne: De har taget tusind billeder.  
267.       Fie: Ja de har taget tusind billeder, og det skal bare ligne at hun er bare mega.. 
268.       Camilla: Altså jeg sys det meget pænt billede egentlig.  
269.       Fie: Ja, det er det også..... men jeg kunne forestille mig det har taget en hel dag. 
270.       Line: Så i forestiller jer, det har været et opstillet billede?  
271.       Camilla: Jeg sys det.... Det ligner sån en model der har lagt et billede ind af en af hendes sån, 
fotoshoot (Fælles: Jaer). 
272.       Line: Okay. Ja, tak for det. Så har vi lidt ift. hvor ofte i selv lægger billeder op på Instagram.  
273.       Fie: Mmmmh...  
274.       Camilla: Måske en gang om ugen eller noget.  
275.       Line: Og hvad i lægger op. En gang om ugen siger du.  
276.       Camilla: Ja, ca. tror jeg. 
277.       Fie: Altså der... det ved jeg ikke lige. Der går sån rigtig mange måneder imellem. Altså mit 
sidste billede er sån fra 15 uger siden, så, jeg ved ikke. 
278.       Hanne: Jeg tror sån en gang hver 3. uge, tror jeg. Nogen gange længere og nogen gange lidt 
kortere, det kommer sån lidt i perioder. 
279.       Camilla: Jaer, det meget sån, (utydeligt) så kan jeg godt lægge mange ud (griner).  
280.       Fie: Men det også klart, så opnår man hele tiden et eller andet. 
281.       Camilla: Altså jeg har lige været på ferie, og der lagde jeg sån måske... ud hver dag, næsten 
(Fie: Jaer)... Tror jeg. Men så når, jaer... så kan der godt gå længere tid, når jeg er der 
hjemme.  
282.       Line: I var lidt inde på det med, hvad i lægger ud. Det omkring at det er når der er en eller an-
den, man laver laver et eller andet anderledes specielt, er det sån generelt at det er det i lægger 
ud når det er i lægger noget op?  
283.       Fie: Jaer, altså sån, bare når der sker et eller andet, sån, som ik plejer at gøre det sån, et eller 
andet hyggeligt. F.eks. jeg... mit sidste billede var øhm, hvor jeg var i sommerhus og var sån 
mega ud på landet og plukke jordbær eller så noget, og det var bare sån, det er bare så hygge-
ligt og og så tænkte jeg sån, 'ej' fordi så samlede vi alle jordbærerne, så tænkte jeg 'ej det tar 
jeg et billede af', fordi det ser mega hyggeligt ud. (Line: mmh) og så, ja.... det var det sidste 
billede jeg lagde ud.  
284.       Camilla: Jeg tror også det sån... for os er sådan lidt mere, hvis der er en god stund eller nyt tøj 
eller flot mad, ift. sån lidt mere... mange af mine københavner-venner lægger sån, billede ud 
hver dag af deres nye tøj, eller deres outfit eller sån.  
285.       Hanne: Deres kaffe.  
286.       Camilla: Jaer... Jaer også kaffe billederne! dem mangler vi.  
287.       Hanne: Jaer.  
288.       Line: Der er mange kaffebilleder synes i?  
289.       Fælles: Ja.  
290.       Camilla: Sån en kaffe, en smøg og en flot taske eller sån et eller andet.  
291.       Hanne: Jaer, eller sån sko eller sån (Camilla: Jaer). Så sørger man for at tage det sån...  
292.       Camilla: Ja, man skal lige have den der, ure eller accessoires med der er den flotte og så... kaf-
fen (griner).  
293.       Hanne: Ja, det har jo også set nogen gøre. 
294.       Line: Er jeres egen profil egentlig privat eller offentlig 
295.       Fie: Offentlig. 
296.       Hanne: Offentlig. 
297.       Camilla: Min er privat. 
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298.       Fie: Det har den... har den altid været det?  
299.       Camilla: Jaer. 
300.       Hanne: Skal man så søge om at følge dig?  
301.       Camilla: Så mmh... ja, så anmoder, så kan jeg sige ja eller nej, men altså, jeg siger jo generelt 
ja, medmindre det sån, jeg kan se det sån spøgelsesprofiler en eller anden, øøh, få 400 follo-
wer, et eller andet (griner). 
302.       Hanne: Jaer.  
303.       Line: Så overvejer i nogensinde, hvem der følger jer, hvem der kommer til at se jeres opslag, 
overvejer i den situation? 
304.       Fie: Mmh, nææ... altså, nu lægger jeg ikke så meget op, så jeg tænker ikke så meget over det, 
men jeg har da tit fået sån... hvor jeg har fået en følger, hvor jeg bare tænker, hvorfor følger 
den her person mig, jeg lægger jo aldrig noget op, og sån. Men det også derfor jeg tænker, at 
det måske er en eller anden spøgelsesprofil, som du også snakkede om. En eller anden ran-
dom.  
305.       Camilla: Altså når, inden man lægger billeder ind tænker man meget over, sån, hvem kommer 
måske til at se det her eller sån.  
306.       Fie: Alle kan jo screenshoote det og gemme det. 
307.       Camilla: Jaer, ja præcis. Og det har vi jo også, altså selv gjort mange gange, sendt screens-
hoots, et billede, af en eller anden pige der laver et eller andet, så sendt det til hinanden.  
308.       Fie: Ja, tjek lige det her. 
309.       Line: Så i tænker over hvem det er der kommer til at se det, f.eks. venner og sån  
310.       Camilla: Ja. 
311.       Fie: Mmh.  
312.       Hanne: Jeg tror også man, altså i det man lægger det ud, så tænker man også, okay, det er et 
socialt acceptabelt billede, sån, så man er lidt ligeglad med (Camilla: Jaer) altså jeg er lige-
glad med, om der er en der har et billede af mig og min bror, eller et eller andet fordi sån, de 
kan ikke bruge det til noget. (Camilla: Ja præcis) sån. På den måde er jeg ligeglad.  
313.       Camilla: Så det kun hvis det sån er over grænsen, man tænker yderligere over det.  
314.       Hanne: Ja. 
315.       Fie: Ja. 
316.       Line: Har i nogen venner eller klassekammerat og sån, som ikke har Instagram?  
317.       Fie: Ja. Jeg har en der går i min klasse, som er min veninde, hun har ikke Facebook, hun har 
ikke Instagram eller snapchat eller noget som helst. 
318.       Line: Nej. Kender du baggrunden for det?  
319.       Fie: Mmh, hun siger bare sån, ej, hun har flere begrundelser. Hun siger både, hun er bange for 
at blive afhængig af det og øhm, og hun gider ikke og sån, 'amen alle har det' og så noget. Så 
jeg ved ikke. Men hun er jo på den måde, lidt uden for nogen gange, fordi vi jo bruger Face-
book til alt og sån. Altså klassegrupper og så noget, hun kan ikke være med på, hvis vi skriver 
noget og så noget. Så hun altså, det tror jeg også godt hun ved, at hun er sådan lidt uden for 
der, men.  
320.       Hanne: Hvem er det?  
321.       Fie: Stella. 
322.       Hanne: Nåå.  
323.       Fie: Har i ikke, vi har også snakket om det før, hvor vi sån, folk er altid sån 'har du ikke Face-
book’, eller ’har du ikke Instagram’? og sån. 
324.       Camilla: Ej det vidste jeg heller ikke, fordi generelt så sys jeg sån, at det mere er anonyme 
personer, eller sån. 
325.       Fie: Jaer.  
326.       Hanne: Altså Sarah fra min klasse, har heller ikke. Det har Ragnhild heller ikke.  
327.       Camilla: Nej men, jaer okay.  
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328.       Fie: Instagram?  
329.       Hanne: Ja, eller snapchat.  
330.       Fie: Nåå.  
331.       Camilla: Men det også fordi de har sådan en oldschool mobil jo (griner)  
332.       Fie: Jamen.. 
333.       Hanne: Det er der altså virkelig mange i min klasse, der slet ikke har nogen. 
334.       Camilla: Ej, det er virkelig få fra min klasse der ikke har.  
335.       Hanne: Jeg tror vores klasse er meget bagud, med så noget. Jeg tror de vildt ligeglade. 
336.       Camilla: Altså i min klasse er det meget sån... ikke de nørdede, men det mere sådan anonyme 
i klassen som ikke har det (Fie: Jaer). Der vil jeg sys, f.eks. Stella, jeg havde totalt forventet 
hun havde Facebook. 
337.       Fie: Ja, også fordi hun er meget social og sån glad pige (Camilla: Ja..) Men hun har heller ikke 
nogen smartphone, hun har sådan en lille Nokia... Jeg tænker nogen gange tit, fordi hun har 
pengene til en telefon, så hvorfor hun ik, eller sån.... en smartphone, hvorfor hun ikke gør det, 
men det tror jeg bare ikke hun gider.  
338.       Hanne: Altså i vores klasse, så kan det godt være lidt kikset og have alle de der ting.  
339.       Fie: Jaer... Det også fordi de anderledes (masse snak oven i hinanden)  
340.       Hanne: (snak overdøver)... Kikset, fordi jeg havde Instagram og så noget. 
341.       Camilla: Men det tror jeg måske også det fordi de andre der, fordi hvis du gik på handelssko-
len eller Himmelev, så ville det jo næsten være kikset hvis du ikke havde det. 
342.       Fælles: Mmh ja.  
343.       Fie: Ja, fordi amtet, det er der, det begyndt at blive lidt på mode og være sådan en der ikke har 
det.  
344.       Camilla: Ja... sådan lidt alternativ. 
345.       Hanne: Jaer.  
346.       Fie: Sådan lidt, jeg har ikke brug for det der i mit liv.  
347.       Hanne: Mmh... hippie. 
348.       Fie: Ja...  
349.       Line: Har i nogensinde overvejet at slette jeres egne profil?  
350.       Fie: Mmmh.. 
351.       Hanne: Næ. 
352.       Camilla: Altså... overvejer at slette mine billeder, men ikke sådan... hele profilen.  
353.       Line: Nej.  
354.       Camilla: Heller ikke alle billeder, sån, bare sån nogen af de gamle.  
355.       Fie: Jaer. Ej, jeg har nogen gange overvejet det, fordi jeg ikke rigtig bruger det til selv at 
lægge noget ud. Men jeg sys, ligeså, øh, ligeså meget Instagram er bare at se på andres ting. 
Så derfor ville jeg gerne have den, stadig.  
356.       Line: Ja. Ift. de forskellige billeder, som i lægger ud, hvad er grunden til at i lægger dem ud? 
Er det for eksempel, har i overvejet det der med anerkendelse, som i har været lidt inden på.  
357.       Fie: Altså sån at blive bekræftet i, at man er pæn, eller et eller andet.  
358.       Line: Mmh. Det kunne det godt være.  
359.       Fie: Øhhm...  
360.       Camilla: Tror måske det ligger sådan lidt... ikke fordi jeg tænker at, nu lægger jeg det her ind, 
så nu tror folk jeg er pæn, men sån, man tænker måske lidt over, nu tager jeg et rigtig flot bil-
lede, så sån... det ligger måske lidt gemt, at man gerne vil have anerkendelse, ved at gøre.. 
361.       Fie: Det tror jeg faktisk det gør vi alle. 
362.       Hanne Jaer.  
363.       Fie: Altså, tror jeg. Selvom folk benægter det, tror jeg faktisk, at det er sån lidt...  
364.       Line: Så når i lægger de ud, så er det ikke primært for at få anerkendelse? Kan der være andet, 
der ligger til grund for at i lægger det ud?  
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365.       Fie: Mmmh...  
366.       Hanne: Jeg tror altså de fleste gør det for at få anerkendelse.  
367.       Camilla: Jaer.  
368.       Fie: Jaer... også bare sådan lidt jeg er her også agtigt, jeg laver også sjove ting, eller sån, det 
tror jeg i hvert fald folk tænker.  
369.       Hanne: Jaer. Se mig og min cool venner og mine (Camilla griner) fede fredage og (utydeligt) 
altså det jo ikke sådan...  
370.       Camilla: Det for at vise det og for anerkendelse. 
371.       Hanne: Ja, lige præcis. Man lægger jo ikke et billede ud af sin... makrelmad eller et eller an-
det. (Camilla griner) Det er jo så noget, 'se hvad jeg spiser og hvad jeg laver og hvor sej jeg 
er.' Det jo ik, det jo ik for andet. Tror jeg.  
372.       Line: Nej. Synes i jeres profil den afspejler jeres hverdag og personlighed? 
373.       Fie: Nej (griner) det gør den ik, jeg lægger kun jordbær og kage billeder op (Alle griner). 
374.       Camilla: Altså tror det er det mange stræber efter, det gør jeg nok også selv.  
375.       Fie: Jaer... Den viser måske bare sån, de helt gode og mega specielle øjeblikke i ens liv. Altså 
det gør min ik, men det gør andres.  
376.       Camilla: Men alligevel, så viser den også meget sån... den kan både vise ens stil og hvordan 
man sån, alt sådan noget.  
377.       Fie: Jaer.  
378.       Camilla: Jeg sys, ja, jeg sys det siger meget om ens personlighed.  
379.       Fie: Ja, det sys jeg også.  
380.       Camilla: Også sådan, om du lægger et meget offensivt billede ud, eller du... ja.  
381.       Fie: Jaa... Men tit så er det jo opstillet så har man jo slet ikke haft det særlig fedt på det der 
billede der. Så har man sån, været mega sur, så det bare sådan 'smiiiil' og så gør man sådan... 
og så man bare. Så tror folk bare 'eeej, de har det herre hyggelig', og så har man bare været 
herre sur i situationen, ik? Så folk ved ikke hvad der ligger bag, på en eller anden måde.  
382.       Hanne: Den gang vi sku tage nye Facebook profilbilleder. 
383.       Fie: Da i var mindre?  
384.       Hanne: Ja, så lå vi bare og slappede af og så sån, ej, vi skal lave et eller andet, vi skal lave no-
gen nye profilbilleder (Fie griner) og så var det bare på med hele baduljen og tusind billeder 
og alle mulige steder. Vi var så kiksede.  
385.       Fie: Jaer.  
386.       Hanne: Det tog også en hel dag. Heleee dagen. Og så måtte vi ikke lægge det ind samme dag 
alle tre f.eks. Så skulle den ene gøre det først, så vi ikke lige vidste, at vi havde gjort det sam-
men.  
387.       Fie: Jaer.  
388.       Hanne: Kan du ikke huske det (fnis) 
389.       Camilla: Joooo (fnis) 
390.       Fie: Og så når man havde lagt det ud, så sad man jo også sån... okay nu har jeg lagt det ud, 
okay, nu venter vi... sån. Nu venter vi på likes (Camilla griner).  
391.       Fie: Sådan er det jo lidt. Agtigt, i hvert fald meget den gang sys jeg.  
392.       Camilla: Amen, Sådan vil jeg, sådan sys jeg ik det er på Instagram, der er nemlig, hvor du tar 
sådan et billede af en hurtig god stund.  
393.       Fie: Ja.  
394.       Camilla: Og det er selvfølgelig opstillet tit, men der er også sån... Jeg sys bare mest det viser 
sån stemningen og.. 
395.       Fie: Mmmmh.  
396.       Line: Er der nogen specielle træk ved jeres personlighed i gerne vil fremhæve mere?  
397.       Fie: Mmmh. Neeej, altså (alle griner) jeg tror mest det er... altså jeg lægger ikke sådan rigtig, 
jeg lægger egentlig aldrig noget ud. Men jeg vil gerne begynde at lægge mere, flere ting ud, 
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jeg ved bare ik. Det gør jeg bare aldrig, sån.... føler ikke rigtig jeg har tid til sån, så skal man 
sån sidde og redigere det og så noget. Så, jeg ved ik, jeg lægger ikke så meget op.  
398.       Line: Så der er ikke noget specielt fokus udover, at i har snakket lidt omkring med den gode 
stund, minder og sådan noget. Det måske det, der er mest fokus på? 
399.       Camilla: Altsåå... ja, det ved jeg ik, der er.... altså jeg sys tit man sån, altså man fremhæver jo 
det man måske ikke er mest stolt over i ens liv, men sån... ja, det ved jeg ik...  
400.       Hanne: Altså man, man fremhæver alle de gode ting jo...  
401.       Fie: Jaer.  
402.       Line: Så der er nogen ting i godt kunne fravælge at lægge ud, sider af jer selv  (Fælles: Ja). 
Hvorfor gør man egentlig det. Hvorfor vælger man ikke at lægge sådan ud, hvis man har en 
dårlig dag eller et eller andet?  
403.       Fie: Altså det kender jeg da også nogen der gør, faktisk. Eller sån... Hvis de har brug for op-
mærksomhed så lægger de måske lige et billede ud, så hashtagger man sån, ’sadgirl’ eller... 
det kender jeg i hvert fald en der gør meget. Sån... ’badday’ og så der alle mulige der skriver 
'ej er du okay mus' og så noget.  
404.       Camilla Ja, sån virkelig bare opmærksomhedskrævende, hvis man gør det.  
405.       Hanne: Det virker også bare sån lidt ynkeligt... sån. 'Se mig, giv mig noget opmærksomhed'.... 
please skriv på chatten i morgen (Alle griner). 
406.       Camilla: Ja, præcis man skal bare virke sådan...  
407.       Hanne: Og man vil jo også gerne i det samfund vi lever i, vise hvor god og overskudsagtig 
man er, og man er glad hele tiden, og man er på, og man ser altid godt ud  
408.       Camilla: Og perfekt og har de nye ting og (fælles: Mmh) er de fede steder og alt sådan noget 
der.  
409.       Hanne: Jaer.  
410.       Line: Er der noget i, når i ser på jeres Instagramprofil, hvad tror i så at folk de tænker om jer 
og jeres billeder?  
411.       Hanne: Hun er cool (Alle griner). Ej, jeg ved det ikke... Jeg tror... jeg ved det ikke. Altså jeg 
har ret mange billeder, eller jeg lægger jo ikke så tit noget ud, men så dem jeg har, så det så 
noget, hvor jeg har månedsdag med min kæreste, er sammen med pigerne, så jeg tror folk er 
sån. 
412.       Camilla: Og der tænker vi jo også 'ej de er så søde sammen' (Fie: Jaer) og det vil man vel jo 
egentlig også gerne have. 
413.       Hanne: Ja... men jeg ved ikke, det bare det eneste sån (griner) Så det sådan.... jeg ved det ik. 
Jeg ved ikke hvad folk... tænker de skal tænke. 
414.       Camilla: Jeg tror, ja, det bare for at vise.. 
415.       Hanne: Ja (griner) jeg har ham stadigvæk (alle griner). 
416.       Fie: Ja, hvis man kigger på din profil så der mange, ja men nu ved jeg ik, nu kan jeg ikke hu-
ske, der er mange billeder af Kristian er der ik?! Eller hvad?  
417.       Hanne: Det ved jeg faktisk ikke... det kan jeg ikke huske. 
418.       Fie: Det kan jeg ikke huske, men så tænker man sådan okay, hun har et mega godt forhold og 
sån og de mega cute og så noget. Det nok det man tænker. (utydeligt). 
419.       Hanne: Så når vi er mega uvenner, så lægger vi lige billede ud og så (Fie griner) uanset hvad 
hun siger så (grin) (utydeligt) 
420.       Hanne: Ej, faktisk også mange madbilleder, jeg ved det ik.  
421.       Camilla: Altså jeg har jo også lagt sådan, nye billeder ud af mit hus, fordi vi lige er flyttet 
f.eks. Og det tror jeg også.. 
422.       Hanne: Du vil gerne have at folk skal vide du flyttet i et nyt hus. 
423.       Camilla: Nej mere, du ved bare for at vise.. 
424.       Hanne: Du tagger da også Frederiksborgvej (griner), (utydeligt) ..det ville man aldrig gøre 
med (utydeligt). 
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425.       Camilla: Neeeej, men det jo ik, altså...  
426.       Hanne: Det er jo ikke fordi Frederiksborgvej er sån cool anerkendt vej, hvor der er mange  
427.       Camilla: Jamen det er jo ikke for at folk sådan... (griner). 
428.       Fie: Så ved folk hvor du bor! (griner)  
429.       Hanne: Det fordi du gerne vil have besøg af dine (utydeligt) (griner)  
430.       Camilla: Ej, hvor du nedern (Alle griner) 
431.       Fie: Men det sådan en måde f.eks. du skriver jo ikke status 'hey folkens jeg er flyttet' du sån.. 
432.       Camilla: Nej, netop. 
433.       Fie: Så viser du det sådan, jeg er flyttet ind, eller du skriver ikke 'jeg er flyttet i et nyt hus'  
434.       Camilla: Men det er da også en nyhed i mit liv, at nu er jeg flyttet, så vil jeg gerne vise det.  
435.       Fie: Jaa.  
436.       Line: Så der er sådan lidt for at pointere, når der sker noget noget nyt og spændende, så det 
bliver lidt historie om en. Men stadigvæk de positive og sjove historier og anderledes.  
437.       Fælles: Ja.  
438.       Camilla: Og det er jo også et højdepunkt i mit liv, at jeg er flyttet (Alle griner).  
439.       Hanne: Det er da også et højdepunkt.  
440.       Camilla: Jaaa!  
441.       Hanne: Jeg sys da også det er et beautiful hus du bor i (alle griner).  
442.       Line: Hvad tænker i når i ser på andre profiler, tror i Instagram viser et dækkende billede af 
deres hverdagsliv, og hvem de er som person, eller hvad tænker i? 
443.       Hanne: Jeg tror Amanda London er meget sån, hun tager billeder (utydeligt). 
444.       Fie: Følger du hende?  
445.       Camilla: Joo, men altså  
446.       Fie: Det sjovt, der er sådan nogen personer som alle ved hvem er. F.eks. jeg har aldrig mødt 
hende der, som du nævnte, men jeg godt hvem der er, fordi hun, ja sån, folk snakker...  
447.       Camilla: Hun laver jo nemlig også, eller hun lever sit liv over Instagram, men hun bruger vir-
kelig meget tid på at sån... altså hun lægger meget ud, flere gange om dagen. Det er jo også 
nogen, ligesom bloggere og sån.  
448.       Hanne: Men jeg tror også hun er sådan... Jeg tror ikke hun er særlig social når hun så er sam-
men med hendes venner (Camilla: Neeej) så sidder hun måske bare (utydeligt). 
449.       Camilla: Altså det kan godt være du har en opstillet og flot profil, men jeg sys alligevel at det 
siger meget om hvem du er sån... Altså det... så meget kan du heller ikke gemme det.  
450.       Hanne: Mmh 
451.       Fie: Neej. Men man kan sige, så siger det også bare meget om omkring, at hun så bare bruger 
al sin tid på Instagram, og søger herre meget opmærksomhed, men stadig viser det jo hvad 
hun laver.  
452.       Camilla: Ja, men det kan godt være det er fordi, hun vil have opmærksomhed. (Fie: Mmh) 
igennem det. Og det har hun jo, altså det har hun jo også, hun har jo mange tusind følgere.  
453.       Fie: Jaer.  
454.       Camilla: Og så fordi, hvis hun så er mere sån... nede på jorden, når hun er sammen med sine 
venner, så kan hun jo ligesom være sej over Instagram eller sån...  
455.       Fie: Ja. 
456.       Camilla: Få anerkendelse over der.  
457.       Line: Så i tænker med hende, at når hun så er sammen med venner, så sidder de primært og 
sørger for, og skal have taget det her billede, så de kan lægge det på Instagram, som.. 
458.       Fie: Ej, det kunne jeg faktisk godt forestille mig. 
459.       Camilla: Ja, det tror jeg virkelig også hun gør!  
460.       Fie: Sådan lige, 'ej flyt lige den der flaske og vi skal liiige have den der med' og så lige ciga-
retten med på billeder, eller et eller andet. Jeg tror bare sån... det er opstillet.  
461.       Line: Er det noget i selv har gjort, eller kunne finde på. Hvad synes i det gør ved situationen?  
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462.       Camilla: Altså at opstille et billede eller hvad?  
463.       Line: Ja.  
464.       Camilla: Det gør den vel mere falsk, men det gør man jo, altså sådan.. 
465.       Fie: Jaer, for ligesom at... sån så der ikke er en eller anden der sidder med ryggen til, så vi har 
da tit sån... 'ej stil jer lige op' og så sån... tager man et billede.  
466.       Camilla: Men det, altså det sys jeg ik gør billedet sån (Fie: næææ).  
467.       Line: Så det falder meget naturligt i situationen, at man sådan lige tager et billede.  
468.       Hanne: Jaaa.  
469.       Fie: Ja 
470.       Camilla: Ja ja.  
471.       Fie: I hvert fald hvis man skal et eller andet. f.eks. nytårsaften, så er det jo meget normalt at 
man lige sån... fordi man er altid så fine, så lige stille sig op og så noget.  
472.       Camilla: Det er jo ikke fordi man sådan gør det, når vi nu bagefter går ud og sån....  
473.       Hanne: ’Stil jer lige op piger’ agtigt.  
474.       Fie: Det nok mest hvis det er begivenheder eller så noget.  
475.       Camilla: Det bare sån... altså f.eks. hende der Amanda, hun lever bare nærmest over det. Det 
er jo ikke, men jeg sys ik det er unormalt når vi f.eks. lige siger 'ej, send lige maden pænt', ta-
ger det hurtigt og så vi videre, og så er vi momentet i stedet for og være i momentet over i In-
stagram agtigt. Det sys jeg ik vi er på samme måde.  
476.       Hanne: Altså vi er jo også normale bagefter.  
477.       Camilla: Ja... så rykker vi lige tilbage eller sådan.  
478.       Line: Men der er blevet sådan en fast rutine, man sådan lige gør?  
479.       Hanne: Ej, det er jo ikke så tit vi gør det.  
480.       Fie Nej. 
481.       Hanne: Det jo kun sån i nogen situationer. Altså...  
482.       Camilla: Ja, f.eks. med mine efterskoleveninder... der hver gang jeg er inde hos dem, så sån... 
hvis vi er et sted henne, så før nogen som helst må begynde at spise, (Fie griner) så skal alle 
lige sidde og tage et billeder. Men f.eks. med os, så ville der være lidt mere sån... ej jeg tager 
lige hurtig et billede, og så går vi i gang.  
483.       Fie: Det har vi i hvert fald aldrig, eller det har jeg ikke oplevet vi har gjort.  
484.       Camilla: Nej, men det... for dem er det nærmest sådan noget... de sådan, 'vent jeg skal lige' og 
det... eller det siger man ikke, det bare noget man gør sån... (Hanne: Jaer) alle venter til alle 
lige har taget et billede fra hver vinkel og sån.  
485.       Hanne: Mmh. det faktisk virkelig underligt.  
486.       Fie: Så går der bare 10 minutter, og så er maden blevet kold eller et eller andet.  
487.       Hanne: Og det er også kikset, når der så er fire piger sammen, som så lægger det samme bil-
lede op.  
488.       Camilla: Jaa... men det tror jeg ik de tænker.  
489.       Hanne: Nej...  
490.       Camilla: ik på samme måde som sån...  
491.       Hanne: Men det havde jo f.eks. da vi var på kaffe (utydeligt) havde det da også været under-
ligt, hvis vi tog et billede af kaffen.  
492.       Camilla: Ja, men det tror jeg er meget normalt (Fie griner) de sådan... (Fælles: Ja) lige skal 
ordne Instagram billedet før de kan røre ved noget, eller gøre noget eller sådan.  
493.       Fie: Mmmh.  
494.       Line: Så i synes måske at man kan tale omkring, at der er en Instagramidentitet og en virkelig 
identitet? At Instagram er noget andet, end hvad virkeligheden er. Kan man snakke om det?  
495.       Fie: Jaaaee... ja, det sys jeg, fordi det er jo ik sådan fordi man lyver når man lægger billeder 
ud, for det er jo sket... men sån, jeg tror bare virkeligheden bag billedet er anderledes ligesom 
hende der, som du snakkede om, hende der den australske pige, at hun ligesom sådan skrev et 
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eller andet med... hun har jo brugt sådan 100, sån, taget 100 billeder før hun fandt et, og hun 
sugede maven ind, og hun sku sådan, så har hun brugt en hel dag på det ik, og så er det jo ik 
perfekt, så viser det jo også bare at hun måske ikke har det helt så godt virkeligheden, som 
hun viser på billederne hun har. Og hun måske ikke er ligeså pæn i virkeligheden, som det vi-
ser på billedet. Eller...  
496.       Hanne: Jeg tror Instagram det bare nærmest en scrapbook med billeder af hvad der er sket i 
ens liv og ens minder og så noget. Jeg tror ikke man kan snakke om en Instagramidentitet. 
Altså for det overhovedet ikke (utydeligt). Så det ved jeg ikke, det ville jeg bare overhovedet 
ikke kunne sige, også fordi der er 24 timer på døgnet, og det du lægger et billede ud om da-
gen, det siger jo ikke noget om resten af tiden (Fie: nej). Jeg sys bare heller ikke det afspejler 
ens personlighed, man ved jo ik sådan, hvordan personen er. Det kan godt være man lægger et 
sjovt billede ud og så tror folk man er sjov, eller et eller andet (Fie griner) det sys jeg overho-
vedet ikke, at man kan sige.  
497.       Line: Nej. Du sagde lige det der med, det er jo ikke virkelighed. Er det sådan generelt man 
tænker?  
498.       Camilla: Altså jeg sys godt man måske kan snakke om en Instagramidentitet, fordi at... altså 
f.eks. mange af mine, ikke for at udstille mine efterskoleveninde, men altså.... de har jo lige-
som det de viser på Instagram der virkes som en hel personlighed, for det vi andre hele tiden 
skal se... men for dem selv er det jo ligesom sådan... sådan er de jo ik, (Fie: Ja) når de bare 
agerer normalt. Altså sån, så de jo helt anderledes. (Fie: Jaer). Ligesom f.eks. Amanda Lon-
don, eller ik, håber ikke i kender hende (griner). Men øhhh, altså sån... som vi snakkede om, 
hun er sikkert bare helt stille rolig nede på jorden normalt, når hun er med sine veninder, men 
(Hanne: Mmh) på Instagram er hun jo fuldstændig den modsatte. (Fælles: Jaer) der prøver 
hun jo ligesom at lave sån... ja, en anden personlighed agtigt.  
499.       Fie: Hun fremstiller sig nærmest som en kendis eller så noget. På de billeder hun lægger op 
måske. Okay, nu har jeg ikke lige set hendes profil for nylig, men...  
500.       Hanne: Jo, det giver jeg dig faktisk ret i Camilla...  
501.       Camilla: Men derfor, altså... derfra er der jo stadig sådan... som os, det er jo stadig meget 
sån... vores personlighed, det har jo ikke taget overhånd på samme måde, eller hvis man kan 
sige det.  
502.       Hanne: Det synes jeg heller ik. Men man kan nok også godt snakke om en instagramidentitet, 
hvis det tager overhånd.  
503.       Fie: Mmmh, 
504.       Camilla: Ja.  
505.       Hanne: Altså når vi er ude i det ekstreme.  
506.       Camilla: Ja. præcis.  
507.       Hanne: Så kan man nok godt snakke om det.  
508.       Camilla: At sån man nærmest lever en fest gennem Instagram agtigt.  
509.       Hanne: Jaer. Lige præcis.  
510.       Line: Det så snart det er ekstremt, det når man lever gennem Instagram. 
511.       Fælles: Ja. 
512.       Hanne: F.eks. øh Camilla holdt fødselsdag her for (utydeligt). 
513.       Camilla: Ja, det et godt eksempel.  
514.       Fie: Ej.. 
515.       Hanne: Da hendes efterskoleveninder kom, som kun sad på deres telefon og Instagram. Men 
så tog de en masse billeder af sån... festen og øh, Camilla. Ja og så skrev de: 'fejrer Camillas 
fødselsdag, har det mega fedt og det vildt dejligt’ og så noget, men de snakkede ik rigtigt med 
os (Fie: Jeg snakkede ikke med dem). Altså det var underligt.  
516.       Camilla: Altså f.eks. jer, i snakker jo vildt meget med pigerne fra min klasse og sån. De piger 
endte med at tage et billede af mit nye hus, et billede af mig og et billede af kagen og så.... da 
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vi andre tog i byen, så tog de hjem. Og så dagen efter postede de alle de her billeder og var 
sån ' ej hvor var det godt at fejre dig', og hvor jeg egentlig blev vildt ked af det, hvor de bare 
var skredet.  
517.       Fie: Jaer, hvor de nærmest, de fejrede dig jo måske ik. 
518.       Camilla: Nej de sad bare og lavede snapchats og...  
519.       Hanne: Tog billeder af det hele, ja snapchats og 'se hvor sjovt vi har det'. 
520.       Fie: Der tænker folk jo, 'ej hvor de har en mega fed fest det ser mega hyggeligt ud' men de...  
521.       Camilla: Ja, 'ej hvor var det hyggeligt at fejre hende' men de var jo overhovedet ikke tilstede. 
altså sån.  
522.       Fie: Neej.  
523.       Hanne: Tja, så på den måde, tror jeg godt man kan snakke om en Instagram identitet, men 
hvis man bare havde set deres profiler før man kendte dem, så må man bare tænke... 'hold da 
op, de lever det fedeste liv'. 
524.       Fie: Jaer.  
525.       Hanne: De har det mega fedt...  
526.       Camilla: Altså der hvor de sad... det var næsten pinligt for dem, fordi de bare sad og var der 
og sån, og jeg har ikke... jeg sys det var vildt pinligt for jeg sån....  
527.       Fie: Jaer.  
528.       Camilla: Jeg sagde det da også til dem, hvor sån, 'piger vil i ik med herhen og snakke lidt?' 
Amen, så ville de hellere lige sidde der på mobilen.  
529.       Hanne: Det var jo det eneste de lavede og så var de ude og ryge.  
530.       Camilla: Jaer.  
531.       Hanne: Og det var det. Så på den måde kan man jo godt snakke om det.  
532.       Camilla: Ja. Men det er også de Københavnere der (alle griner). 
533.       Fie: Det er faktisk tit københavnerpiger, altså ift. sån.... Roskildepiger, sys jeg. Når man sån 
kigger.. 
534.       Line: Så man kan godt blive lidt skuffet, hvis man ser sådan en Instagramprofil, og så møder 
dem i virkeligheden.  
535.       Camilla: 100 procent.  
536.       Hanne: Mmh. 
537.       Fie: Også hvis man selv er tilstede imens personen tar billedet, så kan man jo hurtigt være 
vidne til, at der (utydeligt) så ved man det jo.  
538.       Line: Så kender man baggrunden bag det?  
539.       Fie: Ja, præcis, det var nemlig det jeg tænkte, for jeg var inde på en af deres profiler, hvor jeg 
så, hun havde lagt et billede ind af Camilla tror jeg... som sån, hvor hun skrev et eller andet 
'hyggelig aften' og så tænkte jeg bare, men i snakkede jo nærmest ikke sammen agtigt, eller.. 
540.       Camilla: Jaer.  
541.       Fie: Vi snakkede også om det bagefter og så noget.  
542.       Hanne: (utydeligt) ..’bedste Milla mus, ej hvor havde jeg savnet dig’ (Alle griner), det var 
strengt.  
543.       Camilla: Mmh... det var det også virkelig meget.  
544.       Fie: Jaer. 
545.       Camilla: Men så fik de jo nogen flotte billeder til deres Instagram (Fie griner). Det var jo vig-
tigt jo.  
546.       Fie: Jaer. 
547.       Line: Så der har det taget overhånd, synes du i hvert fald.  
548.       Camilla: Ja.  
549.       Hanne: Jeg sys det også (Alle griner). 
550.       Line: Men også ift. når du siger, at du har jo nok kendt dem den gang da de ikke var lige så 
meget på Instagram, og de mere var i situationen. End de måske var der.  
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551.       Camilla: Ja. Helt sikkert. Altså på efterskolen der var vi jo, der sad vi jo slet ik på mobilerne, 
de var jo bare nede i... på ens værelse. Så der vidste man jo godt sån...  
552.       Fie: Jaer.  
553.       Camilla: Der lagde man måske heller ikke ligeså meget mærke til sån... hvordan de udstillede 
sig selv på Instagram. Eller hvordan der... eller ikke udstillede, men hvordan de sån... andre så 
dem den gang udadtil. 
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9.5. Bilag 5 - Fokusgruppe 2, transskriberet interview (Frederiksberg) 
 
1.     Anita: Jeg hedder Anita og jeg er 18 år gammel. 
2.     Freja: Jeg hedder Freja og jeg er 17. 
3.     Carla: Jeg hedder Carla og jeg er også 17. 
4.     Emma: Super. Ehm så vil jeg egentlig bare gerne starte med at spørge om I benytter de so-
ciale medier? 
5.     Alle tre: Ja 
6.     Emma: Og hvilke muligvis? Haha 
7.     Anita: Øh, Facebook og Instagram og Snapchat tror jeg. Og Tumblr. Det er nok dem, jeg 
bruger mest. 
8.     Emma: Jaer 
9.     Freja: Jeg tror mest jeg bruger Facebook. Jeg har også Instagram, jeg er bare ikke sådan en 
der poster så meget, måske følger andre. 
10. Carla: Jeg bruger også mest Facebook og Instagram og ja, Snapchat også, men.. 
11. *Telefonlyd* 
12. Emma: Apropos – haha 
13. Alle: Griner 
14. Emma: Ja, altså hva... hm... hvilket socialt medie er I sådan mest aktive på? 
15. Anita: Facebook 
16. Carla: Ja, Facebook 
17. Anita: Altså ikke at jeg slår ting op, men jeg tror bare jeg er mest på Facebook App’en, eller 
så’n siden 
18. Emma: Ja 
19. Anita: Jeg tror jeg laver flest opslag på Instagram og sådan noget, men jeg bruger Facebook 
mest. 
20. Carla: Ja 
21. Freja: Ja, nok også fordi man kan kommunikere på grund af Messenger fordi man kan 
skrive med sine venner hele tiden. Altså jeg tror kun, jeg skriver aldrig over besked jeg skri-
ver kun over Messenger 
22. Carla og Anita: Jaer 
23. Emma: Ja. Jamen super. Og det er sådan, det gælder lidt for jer alle sammen kan jeg høre? 
24. Carla og Anita: Ja 
25. Emma: Altså, ja, øhm... Vi vil også gerne snakke lidt om Instagram. Og I har alle sammen 
Instagram, kan jeg forstå? 
26. Carla: Mhhh 
27. Freja: Ja 
28. Anita: Ja 
29. Emma: Hvor ofte bruger I det? 
30. Carla: Altså jeg er i hvert fald... Jeg kigger på det hver dag og jeg slår måske en eller to ting 
op hver uge. Altså poster noget en eller to gange om ugen. 
31. Emma: Ja 
32. Carla: Men ellers er jeg på det hver dag 
33. Anita: Det er nok også nogenlunde det samme for mig. Ja også sådan to, en to-tre ting om 
ugen måske og så sletter jeg så, altså... nogen gange så sletter man nogen ting, så sætter man 
noget andet op i stedet eller et eller andet. 
34. Emma: Okay. Kan du uddybe det lidt? 
35. Anita: Nåmen, jeg har bare billeder helt tilbage fra da jeg fik Instagram til at starte med, 
som jeg så har slettet fordi mig som rødhåret var ikke så fedt mere 
36. Alle: Griner 
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37. Anita: Så har jeg så postet nogle, nogle nye ting og så... det ved jeg ikke, nogen gange hvis 
jeg tænker ‘ahh det billede var måske ikke så pænt eller så fedt eller et eller andet’, så sletter 
jeg det. 
38. Emma: Okay... I andre har det på samme måde? 
39. Freja: Ja, jeg tror... jeg tror nok vi alle sammen har gået tilbage og slettet i rigtig mange af 
vores billeder fordi... og så var de ikke så fede mere, så er de måske lidt kiksede eller... ja, 
jeg kan huske på et tidspunkt der var der virkelig meget den der mode med at lave den der 
hvide ramme rundt om sit billede hver gang og så var det ligesom ikke så fedt mere og så 
tror jeg, jeg slettede alle mine billeder med den der hvide ramme.. 
40. Alle: Griner 
41. Emma: Ja okay, så det, det øhm ... I skifter ligesom lidt ud kan man sige? 
42. Alle: Ja 
43. Emma: Jamen super. Øhm... altså I slår billeder op men altså... hvordan bruger I Instagram 
sådan generelt? Er det mest med at følge andre, eller er det bare for at poste i det hele taget? 
44. Anita: Altså for tiden bruger jeg det virkelig meget til at se sådan nogen make-up tutorials, 
hvor jeg følger rigtig mange sider som lægger pæn make-up eller neglelak eller hår eller så-
dan noget. Altså stort set er det halvdelen af det jeg følger så jeg bruger den rigtig meget til 
ligesom at blive inspireret på den måde. Altså ikke så meget at kigge på... Altså selvfølgelig 
følger jeg også nogen kendte, men det er ikke så meget at kigge på dem, det er ikke ligesom 
det jeg bruger Instagram til for tiden, det er nok mere at se sådan... Hvordan kan man lægge 
make-up på den måde, eller sådan noget.. 
45. Freja: Jeg tror også jeg bruger mest Instagram til og følge folk. Jeg følger rigtig meget så-
dan butikker... øhh... for at se sådan, så releaser det eller andet ellers så der tilbud eller altså 
et eller andet bestemt... men jeg er på det ret mange gange om dagen, men det er egentlig 
ikke... jeg er ikke sådan en der slår så meget op, men jeg bruger det virkelig sådan aktivt til 
bare at kigge hvad ens venner slår op det er ret spændende. 
46. Emma: Jaer 
47. Carla: Øhm... jeg bruger det egentlig mest bare til sådan at se på forskellige sådan dem jeg 
følger bare sådan scrolle ned gennem min news feed, hvis man kan sige det på den måde... 
bare... det er ikke noget specifikt jeg leder efter, det er bare sådan tidsfordriv agtig egentlig 
bare for at have et eller andet at kigge på tror jeg 
48. Emma: Ja, super 
49. Anita: Før jeg ka... li... Førhen altså for sådan måske et år tilbage, der var virkelig mange 
der sådan det der direct message ikke at det er et år siden, sådan måske et halvt år siden, der 
fik jeg virkelig mange af sådan nogen direct message halløj 
50. Carla: Ja det der hvor man.. 
51. Freja: Sendte beskeder 
52. Anita: Ja eller sendte billeder. Men det bruger jeg på ingen måde mere.. 
53. Carla: Nej, det gør jeg heller ikke 
54. Anita: Men det gjorde jeg 
55. Emma: Okay, så det var lidt mere før i tiden? 
56. Carla: Der kunne man også godt kommunikere kan man sige, på den måde 
57. Freja: Ja, ligesom messenger, men det fungerer bare ikke så godt 
58. Carla: Nej, det var ikke det samme, men... lidt ala... derhen af.. 
59. Emma: Mhh... super. Øhm... så har vi faktisk også taget nogle eksempler på billeder med, 
som vi gerne vil have jer til at snakke lidt om... lige kigge på... øh... og vi kan starte med det 
her. 
60. Emma viser pigerne billede 1 (det opstillede billede) 
61. Emma: Hvis i allesammen kan se det 
62. Anita: Hvad skal vi sige, hvad vi ser på det, eller hvad? 
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63. Emma: Ja og om det ... haha... om det måske er noget I kan genkende 
64. Carla: Det kan jeg nok godt..eh... jeg synes jeg ser ret mange af sådan nogle billeder på In-
stagram 
65. Freja: Ja, virkelig meget 
66. Carla: Men det... ikke folk jeg kender, det er folk som eh... hvad skal man sige... kendte på 
Instagram eller kendte mennesker eller sådan noget der... poster sådan noget der. Det er lidt 
mere fotoshoot-agtigt 
67. Freja: Jeg kom også til at tænke lidt på en artikel jeg lige har læst... Øh... jeg tror det er en 
model.. 
68. Anita: Fra Australien 
69. Freja: Hun er sådan lidt kommet ud med alt det der... ja... øh.. 
70. Anita: Er det hende? 
71. Emma Nikker 
72. Anita: Ja det er hende 
73. Freja: Ja okay, det var så hende... men ja... det var da meget sjovt fordi at det ligner virkelig 
sådan pose hvor man bare lige har tænkt... ’ahh det ser rigtig flot ud det der bagude og så 
kan jeg lige gøre sådan her og se lidt tynd ud og har en flot trøje på og sådan lidt’ altså.. 
74. Carla og Anita: Ja.. 
75. Anita: Ja det er jo ikke nogen, der ville gå på stranden med så meget mascara og krøllet hår 
på den måde 
76. Alle: Griner 
77. Anita: Jeg synes ikke... ej, det giver ikke nogen mening... så det er virkelig opstillet... det 
ville jeg altså også tænke, hvis jeg så det... men jeg tror måske jeg ville lægge mest mærke 
til sådan... ej en flot hud, flot hår og så den... altså sådan... ting hun har på er nok også det... 
ja... jeg ville lægge mærke til 
78. Emma: Mhh... ja, super 
79. Freja: Men det kan man sige... det tænker man jo ikke i starten, det faktisk først efter at jeg 
så hende der... altså... skrive så meget omkring det fordi hun sådan selv har været sådan 
kommet ud med det at jeg tænker, hver gang jeg ser sådan nogen billeder at det bare virkelig 
er opstillet 
80. Anita: Ej, jeg synes jeg tænkte lidt på det i forvejen. 
81. Carla: Altså man kan jo godt se, at billederne er opstillet, men jeg tror bare ikke det er noget 
man sådan der tænker så meget over 
82. Freja: Nej… Man scroller bare videre og tænker når okay, hvad er det for et billede 
83. Emma: Ja... er det... er... det er også sådan at I... er det en I vil følge for eksempel? 
84. Carla: Det... kunne jeg godt finde på 
85.  Anita: Jaer.. 
86. Freja: Jeg tror ikke jeg gad... jeg hader at se sådan nogen ting... jeg synes det får en til at 
føle sådan... nå okay jeg er bare på stranden   
87. Anita: Haha man selv ligger på stranden. Nej, jeg ville nok... altså... ja følge sådan en per-
son fordi hun er... altså ja... det er jo bare lækkert på en eller anden måde at se på noget der 
er smukt, altså hun er jo en smuk pige men også... hun nu har jeg også være inde på hendes 
Instagram profil... altså hun har jo meget pænt tøj på og sådan nogen ting 
88. Freja: mh.. 
89. Carla: Ja, det er selvfølgelig rigtigt... Måske også for at få lidt inspiration.. 
90. Anita: Ja præcis 
91. Carla: Måske... til selv at tage nogle billeder eller et eller andet haha... altså.. 
92. Anita: Jeg ville nok få mere inspiration til sådan hendes tøj eller make-up eller sådan noget 
93. Emma: Ja, godt. Vi har et til. 
94. Emma viser pigerne billede 2 (selfie) 
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95. Anita: Ja der ville jeg virkelig tænke på hendes øjenbryn, de er virkelig perfekte 
96. Alle: Griner 
97. Freja: Virkelig on point haha 
98. Anita: Jaer haha 
99. Emma: Ja 
100.  Anita: Men det er det samme... det der med øh... altså enten så.. 
101.  Carla: Men det er jo mindre opstillet på en måde... det er jo et selfie og sådan noget der.. 
102.  Anita: Falske øjenvipper og.. 
103.  Freja: Hun har sikkert lagt det sådan... make-up’en så pæn for så at skulle tage et virkelig 
godt selfie 
104.  Carla: Men det er der jo mange der gør 
105.  Freja: Ja, det kan man sige 
106.  Carla: Ikke kun sådan nogen... kendte nogen 
107.  Anita: Jeg kunne sagtens finde på at følge en person som hende. Udelukkende fordi hun er 
smuk og det er sådan..mhh... hun er smuk 
108.  Carla: Jaer 
109.  Anita: Altså.. 
110.  Carla: Jeg ville også godt kunne følge hende øhm... ja..så har man også noget sådan der 
flot at kigge på når man sådan der... kører ned igennem ens øh... news-feed tror jeg 
111.  Emma: Mh... Jaer. Øh Ja, jamen nu siger I jo helt rigtigt at det er et selfie haha... og det er 
også noget I sådan selv altså... er det noget I selv praktiserer, kunne man sige? Og tænker 
over? 
112.  Freja: Det gør man vel alle sammen 
113.  Carla: Ja det er det vel 
114.  Freja: Altså jeg kender godt det der med, så sidder man og tager en snapchat og tæn-
ker..mhh..det så måske okay ud 
115.  Alle: Griner 
116.  Anita: Jeg synes det værste er, når man poster et godt billede på Instagram og man bare 
hvordan der er 25 andre billeder der ligger i ens kamerarulle fordi at de blev grimme. Men 
det ene blev flot 
117.  Carla og Freja: Jaer 
118.  Anita: Det kender jeg for godt 
119.  Freja: Haha det er ikke en gang løgn 
120.  Emma: Griner 
121.  Anita: Hun har 100% gjort det samme selv... altså..(Anita refererer her til selfie-billedet) 
122.  Carla: Ja ja sikkert 
123.  Freja: Jaer fordi så var man ikke... smilte man ikke lige flot på det ene eller.. 
124.  Anita og Carla: Jaja 
125.  Emma: Ja, øhm... altså nu... nu snakkede I om, at du... du kan godt lide at følge noget hår, 
make-up... øh og forskellige ting. Hvad følger I sådan mest og hvad er det sådan det giver 
jer og følge andre på Instagram? 
126.  Anita: Altså også ens venner tænker jeg... man følger med 
127.  Carla: Ja og følger folk jeg kender også.. 
128.  Anita: Og se deres liv. Der er ikke så mange der slår noget op på Facebook mere... altså 
sådan skriver status opdateringer og lægger et billede op. Det er mere på Instagram man kan 
følge med i sådan nogle ting 
129.  Carla: Jaer 
130.  Freja: Altså jeg fulgte... På et tidspunkt så fulgte jeg rigtig mange sådan nogen... øhm... 
sådan nogen profiler med sådan træningstips og sådan noget. Altså jeg tror det meste jeg føl-
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ger... lige nu der følger jeg bare mest mine venner og så sådan forskellige butikker eller for-
skellige sådan danske bloggere fordi jeg... det... jeg kan bedst lide danske bloggere for jeg 
synes det er sådan lidt mere ægte på en eller anden måde. Jeg synes ikke det er så opstillet 
altid... Det er det selvfølgelig på en eller anden måde haha... øh for ligesom at få inspiration 
til alle mulige ting. Ja.. 
131.  Emma: Ja. Øh... Altså er der øhm... Føler I der er nogle tendenser på Instagram? Nogle be-
stemte tendenser som I har lagt mærke til? 
132.  Freja: Altså jeg synes det kommer lidt i perioder. Der er jo... Altså på et tidspunkt før var 
det jo virkelig meget sådan... så skal man tage billeder af... mens man ligger på stranden el-
ler.. 
133.  Anita: Eller af sine kraveben hvor man sådan rigtig står sådan her, så man kan se... Det 
kan jeg huske for sådan måske et år siden der var der virkelig mange billeder af kraveben og 
det var så latterligt 
134.  Carla: Altså jeg tænker sådan der at det måske er noget hvor... hvor man skal vise hvad 
man har, lidt.... Eller på en måde 
135.  Anita: Sådan bedste features 
136.  Carla: Øh altså... alt det gode ved ens liv ik... Der er jo ikke nogen der lægger noget dår-
ligt op kan man sige 
137.  Freja: Nej, det er det man også lige skal tænke på 
138.  Carla: At folk lægger kun det gode op... De lægger mad ud øh... en flot tynd mave fordi de 
har trænet i 25 år altså .. 
139.  Anita og Freja: Griner 
140.  Carla: Altså det er mere sådan... det lægger kun det gode ud... Der er ikke noget sådan der 
ægte det hele.. 
141.  Anita: Men til gengæld synes jeg også... Jeg synes også det er grineren at følge nogle pro-
filer med det sådan flest sådan danske venner man kender som lægger sådan noget helt mær-
keligt ud. Det synes jeg virkelig er grineren 
142.  C og Freja: Jaer – (nikker) 
143.  Anita: Sådan en banan på gulvet eller et eller andet helt ligegyldigt... Jaer.. 
144.  Carla: Det er lidt mere personligt på en eller anden måde. 
145.  Emma: Ja okay, så I tænker over det her med at... hvad skal man sige... som I nævner med 
de 25 forskellige billeder og så vælger man ét. 
146.  Anita og Carla: Ja.. 
147.   Emma: At det tænker I selv over så det må andre også gøre? 
148.  Alle tre: Ja 
149.  Freja: Ja. Men det gør man jo også fordi det... altså... det jo også blevet en tendens at, hvis 
det ikke er et flot billede så tænker man ’nå, det er ikke så flot’ og så gider man måske ikke 
give det et like eller altså... ikke at jeg har det sådan, men jeg tænker, at der er mange, der 
har det sådan... altså som I siger (refererer til Anita og C), man vil jo gerne have noget flot 
at kigge på så hvis det er et eller andet grimt billede, øh dårlig kvalitet eller sådan noget, så 
gider man måske ikke gi’... altså det er ikke så fedt at kigge på, så det er vel en tendens altid 
lægge det bedste af det bedste ud 
150.  Emma: Mhh... Ja. Altså er der  noget I vil synes var upassende/stødende at dele på Insta-
gram? 
151.  Carla: Øh... Altså jeg tror det kommer an på, hvem man er, som lægger det ud 
152.  Emma: Ja 
153.  Carla: Altså jeg tror, hvis man har en... hvad skal man sige... hvis nu man følger... I don’t 
know... Katy Perry, en eller anden kendt person så ville det måske være lidt mindre upas-
sende og lægge et undertøjsbillede ud... men hvis man er en 16-årig pige fra Frederiksberg 
så tror jeg måske det ville være lidt mere... Hvad? 
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154.  Freja: Så bliver man bare kaldt en ’slut’ eller sådan noget 
155.  Carla: Så bliver man jo dømt ik... men det er jo noget andet hvis man er kendt og folk 
højst sandsynligt allerede har set en i undertøj. Altså, jeg tror det er noget andet... Det kom-
mer an på, hvem man er. Ville jeg mene 
156.  Anita: Jaer... Jeg synes det er lidt sådan måske upassende, den sådan... det syn som de fle-
ste har på sådan nogle billeder. Der er mange som synes det er i orden at man lægger et bil-
lede ud i g-streng bagfra, fordi man er en fitness-pige eller lægger billeder ud af sig selv for-
fra med sådan flotte muskler fordi man er en fitness-pige og så er det mere i orden end hvis 
piger bare lægger det ud fordi de selv synes de har en flot krop, fordi de bare har lyst til at 
vise sig frem. Jeg synes de ting burde ligesom være lige meget i orden. Jo altså selvfølgelig 
er de i gang med at opnå et mål, men hvis vedkommende synes at ’jeg har en flot krop, den 
har jeg lyst til at vise ligeså meget som trænings pigen har lyst’ så synes jeg helt klart at man 
bare skal gøre det. Hvis man har det okay med det, så synes jeg man skal gøre det. Altså jeg 
vil ikke... Jeg har ikke lyst til at scrolle ned og så se nogen der er nøgne eller et eller andet, 
det er ikke noget for mig men.. 
157.  Freja: Altså ham der, hvad hedder han? Dan øh... Jeg kan simpelthen ikke huske hvad han 
hedder til efternavn... Ham der, der altid har alle de der piger 
158.  Anita: Dan Bilzerian? 
159.  Freja: Ja... Altså hvis man følger ham, så tænker jeg grænsen er nået. Altså han lægger jo 
nøgne damer ud hele tiden. Det er virkelig vildt. Så det... Ja. 
160.  Anita: Jeg synes også for tiden er der mange sådan politiske holdninger som jeg synes 
ikke hører til på sådan et... Altså et medie som Instagram. Altså det synes jeg heller ikke no-
gen gange hører til på Facebook hvis det er sådan meget aggressivt kan man sige. Altså det 
er selvfølgelig i orden at man skal dele hvis man synes og sådan noget, men jeg synes at et 
sted som Instagram er nok et lidt mere upassende sted at dele sådan nogen ting 
161.  Carla: Jaer... Ja, det kan godt være... mhh 
162.  Emma: Mhh... Ja, jamen altså jeg vil jo også gerne høre sådan... I snakkede om det her 
med, I følger venner, de følger jer – forventes der noget specielt af jer og omvendt, når I li-
gesom følger venner og familie og kærester? 
Freja: Haha, jeg tænkte bare på den der app man engang kunne få. Så kan man se hvem der 
ikke følger en tilbage 
163.  Anita: Nårh ja, jeg har sådan en app, hvor man kan se, hvem der har unfollowed mig, og 
så gik jeg ind på den, og så så jeg, at der var mega mange af mine venner der havde unfollo-
wed mig siden jeg har fået en kæreste... hm... Fedt! 
164.  Alle: Griner 
165.  Anita: Jeg troede det var mine venner, men det var det så ikke. Altså, du ved... nogle 
drenge som sikkert bare har troet var mine venner men okay så... Det var sådan lidt nederen. 
Altså på den måde at finde ud af, nå okay.. 
166.  Freja: Altså man forventer... Altså hvis jeg fulgte Anita, ville jeg da også forvente, at hun 
fulgte mig tilbage, men det er jo lidt en... Altså en sjov holdning at have men... altså fordi 
det... man skal jo ikke følge en tilbage men alligevel, men hvis man er venner. Men jeg kan 
huske jeg havde den der app på et tidspunkt og jeg gik så meget op i det i sådan en uge og så 
slettede jeg den til sidst fordi .. 
167.  Anita: Man bliver så ked af det haha 
168.  Freja: Ja man bliver helt ked af det fordi man ser, der er virkelig mange man kender der 
ikke follower en tilbage 
169.  Anita: ’Doesn’t follow you back’, er der sådan en ting man kan gå ind på, der hedder. Og 
så kan man se hvem der ikke følger en tilbage 
170.  Emma: Nåh... hah... okay.. 
171.  Anita: Det er virkelig dumt.. 
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172.  Freja: Jeg gik ind og fulgte dem og så unfollowede dem så fulgte jeg dem igen sådan så de 
kunne se, at jeg fulgte dem. Måske fulgte de en tilbage 
173.  Anita: Ej... haha, ej hvor du slem 
174.  Carla: Altså jeg tror mere jeg har det sådan at hvis... jeg forventer jo selvfølgelig ikke at 
folk følger mig tilbage hvis jeg ikke kender dem, men hvis det var folk fra klassen, så ville 
jeg måske ikke ’forvente’ det på den men da.. 
175.  Freja tilføjer: ..Regne med det.. 
176.  Carla: Regne med, at de måske også ville følge mig tilbage 
177.  Emma: Mhh... Hvad med i forhold til likes på billeder? 
178.  Freja: Altså jeg kan huske en gang, altså lige da jeg måske fik Instagram og da Instagram 
var... Det er det også nu, men det var på et tidspunkt hvor at for mig der var Instagram vir-
kelig stort, der gik jeg virkelig meget op i det der likes og der skrev man alle de der hashtags 
’#tagsforlife’ og alt sådan noget, men nu er jeg bare virkelig ligeglad med... fordi jeg bruger 
mest Instagram lige nu til og følge andre. Altså jeg bruger det ikke så meget til og... men jeg 
kender stadig mange af mine veninder, der stadig bruger det der ’#tagsforlife’ 
179.  Emma: Ja, hvordan? 
180.  Freja: Jamen det er sådan så... jeg ved egentlig ikke helt hvad det er men... man kan lave 
alle mulige hashtags under sine billeder sådan så der er flere der kan se ens billeder og kan 
like dem ..Er det ikke sådan? 
181.  Carla: Så kan du så gå ind... Så kan du gå ind under det der hastag og så kan du så se alle 
dem der har skrevet det hashtag, på deres billede og så går man ligesom frem og så bliver du 
lagt mærke til hvis man kan sige det på den måde.. 
182.  Freja: Ja det er ligesom de mest populære hashtags på Instagram, dem kan man søge på 
183.  Carla: Ligesom hvis man er tagget i et billede på Facebook egentlig sådan.. 
184.  Freja: Mh... Jaer 
185.  Anita: Jeg tror også jeg gik netop også lidt mere op i likes for et stykke tid siden og så har 
jeg mistet 100 følgere siden jeg har fået en kæreste så nu har jeg bare valgt ikke at gå op i 
det fordi at... jeg fik en gang 70, nu får jeg  30 eller sådan et eller andet, så det er bare som 
det er haha 
186.  Carla: Mhh... Altså jeg er jo lidt ligeglad med hvor mange likes jeg får og fra hvem det er 
187.  Anita: Ja også fra hvem der er, det er egentlig også... Ja.. 
188.  Carla: Det fuldkommen lige meget, men det er selvfølgelig nederen hvis man kigger til-
bage på sine gamle billeder og man har fået 200 og man så på sit nyeste har fået 10, ik... Så 
er man sådan lidt ’nå, øv..’ 
189.  Freja: Øv... haha 
190.  Carla: Men... Det er jo ikke fordi det gør mig så meget 
191.  Freja: Det gør jo ikke en... Altså ked af det synes jeg 
192.  Carla: Nej, det går mig ikke på sådan der i min hverdag. 
193.  Freja: Men det kan måske også godt have noget at gøre med at man, måske altså... er ble-
vet lidt mere ’ældre’, hvis man kan sige det og man ikke har det samme behov for at skulle 
vise sig frem hele tiden, altså på de sociale medier. Altså ikke fordi jeg har været sådan en 
der skulle vise mig sådan mega meget frem, men måske altid uploade nogle rigtig gode sel-
fies og sådan noget. Altså sådan noget føler jeg slet ikke jeg har behov for mere 
194.  Anita: Jeg synes kun det er nederen at vide hvor mange der har unfollowed mig og ikke 
liker mine ting mere, efter jeg har fået en kæreste. Det er bare det som... Det er det eneste 
der er nederen ved de der likes 
195.  Carla: Men sådan er det... jo.. 
196.  Anita: Ja.. 
197.  Carla: ... når man får en kæreste... nogen gange haha 
198.  Anita: Haha, det er så latterligt 
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199.  Emma: Jaer. Øh... Jeg vil egentlig også gerne spørge om jeres profil er privat eller offent-
lig? 
200.  Anita: Min er privat 
201.  Carla: Det er min også 
202.  Freja: Det er min også 
203.  Emma: Ja. Hvorfor det? 
204.  Anita: Jeg har gjort det fordi jeg synes, stort set alle mine sociale medier der har... er jeg 
venner med min mor eller har nogle forældre inde over det og så har jeg bare valgt at Insta-
gram det skal være det sted hvor jeg selv får lov til at vælge hvem der skal følge mig og jeg 
har fået følge anmodninger fra min familiemedlemmer, men jeg har i stedet for bare fjernet 
dem fordi jeg bare godt vil have at det skulle ligesom være mit eget kan man sige. 
205.  Carla: Altså min var til at starte med... til at starte med var den offentlig i lang tid tror 
jeg... to år eller sådan noget der 
206.  Anita tilføjer: Ja, det var min også.. 
207.  Carla fortsætter: ... to år eller sådan noget der og så øh... jeg ved ikke... jeg kunne egent-
lig godt lide det der med, at det ikke var alle der bare kunne gå ind og se, hvad jeg har lagt 
op. Altså hvis det nu var et eller andet... ikke noget personligt på den måde men hvis man nu 
har lagt et eller andet op som man kun vil dele med dem man vælger at acceptere, så er det 
måske ikke så fedt, hvis der er andre der lige går ind og ser. Også fordi jeg tænker altså... 
Jeg har læst et sted, jeg tror jeg læste en artikel om en eller anden pige, der havde en offent-
lig profil og så var den en eller anden mand, der havde fulgt hende og havde fulgt med i, 
hvor hun havde været henne og sådan noget. Og havde så også sådan der endt med at stalke 
hende på en eller anden måde og sådan følge efter hende. Og jeg tror også bare at det har 
skræmt mig en lille smule. Så jeg, altså, så jeg tror bare jeg har gjort den privat efter det. 
Man skal også lige passe på med, hvem man lader komme alt for tæt på ens liv 
208.  Freja: Ja... Jeg tror også bare jeg gjorde min privat fordi jeg ville gerne sådan følge med 
i... Det var egentlig ikke at folk ikke måtte gå ind og kigge på min profil, men jeg vil gerne 
kunne følge med i, hvem der følger mig tilbage, fordi lige pludselig begynder sådan nogen 
creepy folk og følge en.. 
209.  Anita: Jaer, det ville jeg heller ikke have. Som heller ikke har nogen billeder på deres pro-
fil og.. 
210.   Freja: Ja præcis... og så pludselig så fik min lillesøster, hun fik jo også Instagram og så 
ville hun jo følge mig. Det var også fair nok, men så ville alle hendes veninder også følge 
en, så er det sådan lidt underligt. Og ens familiemedlemmer og ens ... Virkelig mange af 
mine veninders forældre ville gå ind og følge mig, det synes jeg måske var lidt underligt... 
Haha 
211.  Anita og Carla: Haha.. 
212.  Emma: Ja, godt, så det er alle tre? Haha 
213.  Alle: Ja. 
214.  Emma: Jaer... Altså mener I at jeres profil ligesom afspejler jeres hverdag og person-
lighed? 
215.  Anita: Jeg synes jeg er lækrere på Instagram end jeg er i virkeligheden 
216.  Freja: Haha 
217.  Anita: ..100%. Jeg tror virkelig jeg er sådan der nederen at kigge på i virkeligheden. Man 
har set mig på Instagram og så ser man mig i virkeligheden... Men ellers så synes jeg fak-
tisk... men... sådan var det ikke tidligere, det er først for nylig er jeg begyndt virkelig sådan 
at jeg er lidt mere ligeglad, det er nok også mere fordi vi er blevet lidt ældre. Men det er 
bare ligesom jeg er i mit liv, hvor det førhen har været sådan ’nej da, hvor lækker en kjole 
jeg lige prøvede for sjov’ eller sådan et eller andet 
218.  Freja: Mhh... Det er også det der behov med at vise sig frem, altså.. 
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219.  Anita: Jaer... Det har jeg heller ikke rigtig mere... Lidt... haha 
220.  Carla: Jeg tror ikke det afspejler sådan helt præcist hvad jeg går og laver i min hverdag, 
overhovedet faktisk, jeg poster ikke rigtig så meget sådan der 
221.  Anita: Andet end dit ansigt haha 
222.  Carla: Ja, ej okay det gør jeg også 
223.  Anita: Det var en joke haha 
224.  Carla: Øhm... hvad hedder det... Jeg tror mere jeg poster sådan der... ja, som jeg sagde før, 
de gode ting. Ikke bare sådan der det der ’jeg sidder og ser en film’- agtigt... Wuhu, jaa… Så 
er det mere sådan der hvis man har lavet virkelig lækker mad og så skal man lige... ’hov, det 
ser faktisk ret pænt ud på min tallerken’ og så tager man et billede. Så jeg tror ikke det er 
noget sådan der... Fordi nogen gange spiser jeg også bare rugbrød til aftensmad. Så det er 
sådan lidt..altså 
225.  Alle: Griner lidt 
226.  Freja: Man poster jo heller ikke de der slaskede billeder af sig selv altså det der .. 
227.  Anita afbryder: Med nogle fyre op på heste i Jylland... haha 
228.  Freja: Haha, ja når man har været i byen og har det virkelig dårligt, det poster man jo ikke 
af sig selv. Man poster jo mest hvis du har taget et flot billede og tænker ’mhh det skal alle 
mine venner se – se hvor flot jeg kan være i virkeligheden’ haha øh.. 
229.  Anita: Ja, snydt haha. Ej jeg synes jeg prøver at ligesom at vise de ting jeg laver hvis jeg 
er i et andet land altså sådan... eller sådan.. 
230.  Carla afbryder: Ja okay hvis når er på ferie eller et eller andet 
231.  Anita fortsætter: ..Johannesskolen eller sådan et eller andet ja.. 
232.  Carla: Ja. Det ville jeg også bruge 
233.  Emma: Mh... Så er der sådan specielle træk I gerne vil sætte fokus på når I poster på Insta-
gram? 
234.  Freja: Jeg tror bare de... generelt de gode ting, altså hvis man lige ’uh så var jeg på ferie 
der så var det et rigtig lækkert sted’, men egentlig så var det bare sådan lidt også for at vise 
mine venner... Altså ikke sådan der ’haha jeg er et sted du ikke er’ men mere sådan ’ej prøv 
at se hvor lækkert det var, der hvor jeg var’ egentlig altså... Eller ’prøv at se, jeg hygger mig 
virkelig lige nu’. Jeg tror egentlig ikke det er sådan... Men det er jo igen for at vise de bed-
ste, altså de gode ting. Men det er vel også sådan for at være positiv på en eller anden måde, 
tror jeg.. 
235.  Anita: Jeg har lige være på ferie i Iran og der synes jeg selv jeg prøvede at lægge nogle 
altså så mærkelige billeder op som muligt bare fordi det i forvejen er et virkelig mørkeligt 
sted at skulle på ferie. Så jeg ville godt vise hvad det var jeg egentlig gik rundt og lavede, 
altså sådan gik rundt med tørklæde helt ned til anklerne og sådan noget... Hvor jeg egentlig 
ikke så specielt pæn ud, men hvor jeg bare synes det var grineren ligesom at folk også kunne 
se det. 
236.  Freja: Ja, det var nogle sjove billeder 
Alle: griner lidt 
237.  Emma: Mh... Ja. Altså hvilke... hvilke sider ser man så ikke af jer på Instagram? Nu næv-
ner du tømmermænd (til Freja). Er der andet I kan komme i tanke om? 
238.  Anita: Ja jeg har lagt et billede op af dig og Nanna, hvor I har tømmermænd (til Freja). 
239.  Freja: Nårh ja... haha... Det er ikke så pænt, men altså... haha. Man vil ikke vise den dår-
lige side, hvis nu man har en rigtig dårlig dag og er ked af det eller sådan noget. Så er det 
ikke fordi man lægger et billede op af, at man græder eller haha, altså et eller andet... Det er 
jo ikke fordi man... Ja.. 
240.  Anita: Jeg tror heller ikke jeg måske viser de ting, som er lidt ligegyldige altså sådan.. 
241.  Freja: Ja.. 
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242.  Anita: Mig og mit askebæger og en smøg i hånden er jo så ligegyldigt for folk at vide og... 
Altså mig der har mit arbejde, hvor jeg underviser børn er også folk virkelig ligeglade med 
tror jeg. Altså på den måde. Altså sådan... Jeg kunne sikkert godt få dem alle sammen til at 
stå rigtig pænt, men jeg tror bare ikke det ville være nogen som... Altså noget som folk 
tænkte ’ej for fedt Anita underviser’ altså... Ja... Men jeg synes næsten, at man kan sådan 
altså inddele sådan tendenser i Instagram sådan i forhold til alder, altså.. 
243.  Emma: Ja.. 
244.  Anita: Dem jeg har set, som måske er sådan omkring 30 år, det er virkelig sådan billeder 
af pandekager og babyer 
245.  Carla og Freja: Griner 
246.  Anita: Eller sådan dem der er på arbejde eller.. 
247.  Freja afbryder: Eller hvad man lige.. 
248.  Anita fortsætter: En juleøl eller sådan et eller andet, hvor at sådan.. 
249.  Freja afbryder: Hvad deres børn lavede 
250.  Anita: Også og måske op til start 20’erne er lidt mere sådan... også ældre end dem. Og 
mindre det er sikkert nogen... altså sådan en 20-årig med Instagram kunne godt finde på at 
lægge et billede ud af sig selv der græd eller sådan... altså... Åh Citybois eller sådan et eller 
andet 
251.  Freja og Carla: Jaer.. 
252.  Freja: Ja, altså min lillesøster hun er virkelig sådan en, altså... hun er sådan en der virkelig 
opstiller billeder altså så... Så var vi i Tyrkiet så fandt hun en smart Cola og så havde hun 
taget 30 billeder af den ude på altanen, altså sådan er hun virkelig... Altså hun vil gerne have 
det til at se rigtig flot ud med redigeringsprogrammer og sådan noget, hvor at det tror jeg 
måske man er blevet... Altså jeg tror ikke jeg går så meget op i at poste en Cola, men altså... 
(fniser lidt) 
253.  Carla: Men det er der jo også mange der gør på vores alder.. 
254.  Anita og Freja: Ja ja 
255.  Carla: Altså hvis man tænker på f.eks. Nanna. Hun opstiller jo også ting rigtig, rigtig, rig-
tig meget på Fa øh... Instagram  
256.  Freja: Ja, er du sindssyg 
257.  Emma: Hvad er det, hun gør? 
258.  Carla: Øh, jamen hun stiller også f.eks. hvis hun sidder med en smøg så sætter hun også 
lige et pænt askebæger og sidder sådan lidt.. 
Anita afbryder: Og lige et ben ind over. Et lår 
259.  Carla fortsætter: Den rigtige måde at sidde på og sådan lige have det rigtige lys.. 
260.  Anita afbryder: Billede fra byen hver torsdag.. 
261.  Carla fortsætter: Ja og sådan... opstiller tingene lidt, så det ser flot ud’ 
262.  Freja: Også det der med at tagge sig, hvor man ikke er... Det er altså også en sjov ting 
Nanna gør.. 
263.  Carla: At tagge sig, hvor man ikke er? 
264.  Freja: Altså tagge sig... Nanna hun gør det virkelig meget, hun tagger sig ind på Frederiks-
berg eller et eller andet inde i byen, uhh... hvor fancy 
265.  Carla: Nåååårrrhhh 
266.  Freja: Det synes jeg også er en sjov... Det er også en sjov tendens og viden sådan... Ej 
men jeg kommer et andet sted fra end jeg egentlig gør, altså.. 
267.  Anita: Hun sidder i Glostrup og så tagger sig ind på Frederiksberg, altså.. 
268.  Freja: Ja… 
269.  Carla: Gør hun det? 
270.  Freja: Ja, det har hun fandme gjort mange gange 
271.  Carla: Nå, det vidst jeg ikke.. 
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272.  Freja: Det synes jeg også er en meget sjov tendens fordi.. 
273.  Carla afbryder: Det er da noget underligt noget.. 
274.  Freja fortsætter: Jeg tror ikke hun er den eneste der gør det. Altså tagger sig ind et lidt fe-
dere sted eller det ved jeg ikke.. 
275.  Carla: Det har jeg aldrig gjort 
276.  Anita: Ja, også hvis folk bare er på lækre restauranter og så også de der tags 
277.  Carla: Jaer, Mash 
278.  Anita og Freja: Jaer... haha 
279.  Emma: Ja, altså... Synes I at man ligesom kan tale om at I har en Instagram-identitet og en 
virkelig identitet? Nu snakker I selv om de gode sider 
280.  Anita: Ej, det synes jeg ikke. Ikke med mig, men jeg kan sagtens se, også nogle af mine 
venner, jeg kan se hvor de har to forskellige. Men personligt så synes jeg ikke, altså... Det 
havde jeg måske en gang tror jeg, jeg havde, haha 
281.  Freja: Jaer... Nårh, jeg sagde ikke ja til dig, men... haha 
282.  Anita: Nåh okay, haha. Men øh... men nej, jeg synes ikke jeg har det nu, og det har nok 
også måske noget at gøre med min alder med... jeg er måske bare blevet lidt mere ligeglad. 
Nu er det snart mig med pandekager, haha 
283.  Alle: Griner 
284.  Carla: Altså jeg føler slet ikke min Instagram er sådan der... Identitet-agtig, det ville jeg 
slet ikke mene, jeg tror bare det bare er sådan lidt for at have noget at vise... måske. Jeg føler 
ikke at det er sådan der en del af mig, hvis man kan sige det på den måde 
285.  Freja: Men jeg kan måske godt følge spørgsmålet, fordi... hvis du kun lægger billeder op 
af at du er på ferie, så spiser du noget lækker mad, så tager du lige et billede af uh dig og din 
kæreste couplegoals eller et eller andet 
286.  Anita og Carla: Griner 
287.  Freja: Så tænker man ’årh Freja hun er sådan en der er på ferie... øh hver ferie og så spiser 
hun lækker mad hver dag og så har... altså når man tænker egentlig over det så fordi du ikke 
lægger alle de ting ind der sker, som du ikke gider vise, altså lidt har alle vel på en eller an-
den måde en Instagram-- 
288.  Anita: Med mindre man selvfølgelig lægger op... billeder af babyer og pandekager og rug-
brødsmadder altså det er der jo også nogen der gør 
289.  Freja: Ja ja men på vores alder tænker jeg, altså.. 
290.  Anita: Ej, det ved jeg ikke, jeg synes der er kommet sådan en stor sådan tendens for tiden 
sådan noget... især folk ude fra Vesterbro eller sådan et eller andet, der lægger billeder op af 
dem selv der står foran det, de nu end laver, altså... synes I ikke det? 
291.  Freja: Spiser en rugbrødsmad 
292.  Anita: Ja præcis 
293.  Carla: Ja.. 
294.  Anita: Altså sådan alle dem jeg kender fra 
295.  Freja: Det er blevet sådan lidt fedt at være slum på en eller anden måde 
296.  Anita: Eline, altså... Nej… 
297.  Freja: Ja... haha 
298.  Anita: Og der er det næsten bare grineren, altså sådan at hun har et profilbillede hvor hun 
har en hætte strammet rundt om hovedet altså eller sådan et eller andet .. 
299.  Alle: Griner 
300.  Anita fortsætter: For der kan man godt se det ironiske ved det 
301.  Carla: Ja.. 
302.  Anita: Eller netop lægge et billede op af en remoulade mad, altså man kan jo godt... det 
synes jeg er sjovt, men det er også lidt dumt 
303.  Carla: Det synes jeg også, det er er sjovt 
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304.  Freja: Jaer.. 
305.  Carla fortsætter: Men der er bare ikke så mange der gør det.. 
306.  Freja: Nej.. 
307.  Anita: Altså jeg synes faktisk der er... Altså flere og flere 
308.  Carla afbryder: Jeg tror bare ikke jeg følger nogen der gør det... Faktisk... måske... haha 
309.  Emma: Ja. Hvad tror I, altså hvad tror I andre ser, når de kigger på jeres billeder... og tæn-
ker? 
310.  Freja: Haha, det ved jeg ikke øh... Ej, nu har jeg helt sådan brug for at sidde og kigge på 
mig selv haha. 
311.  Anita: Ej jeg ved det heller ikke 
312.  Carla: Jeg tror måske de tænker, at jeg har det godt 
313.  Emma: Mh… 
314.  Carla fortsætter: ..fordi jeg kun poster de gode ting... ja, sådan.. 
315.  Freja: Ja, måske.. 
316.  Anita: Jeg tror måske for tiden at, altså... med de billeder jeg har nu, at jeg er meget rundt 
over det hele. Altså laver mange forskellige ting. Det gør jeg ikke engang, synes jeg selv, 
men det ligner det måske lidt. Ej det ved jeg ikke synes måske også fordi jeg har gjort det på 
det sidste 
317.  Freja: Kun poster fra forskellige events eller.. 
318.  Anita: Ja ja, jeg poster jo ikke mig selv i skolen hver dag 
319.  Freja: Nej... haha 
320.  Emma: Ja. Tror I også det er sådan med andre, altså når I kigger på andres profiler, tror I 
så det viser et dækkende billede af deres hverdagsliv? 
321.  Freja: Nej.. 
322.  Anita: Altså der er flere folk fra vores klasse, som virkelig har en Instagram profil synes 
jeg.. 
323.  Carla: Hvad? 
324.  Anita: Altså nej, en Instagram, altså.. 
325.  Carla: Nåhhh 
326.  Freja: Men ja, altså jeg tror, altså jeg... Nogen gange så tager jeg mig selv i og finde en 
man synes ’ej hun er bare så flot og hun bor i et rigtig fedt hus’ og altså har så mange penge 
eller... hendes forældre har sikkert mange. Men så skal man bare lige tage sig selv i at huske, 
’okay måske er det, det, hun viser der er rigtig fedt, men hvad nu hvis hendes far lige er død 
af kræft eller at hendes mor er alkoholiker eller altså et eller andet, det er jo ikke det fede. 
Altså jeg tror også man lige skal sådan.. 
327.  Anita: Ej, jeg bliver tit irriteret på sådan nogle piger, som virkelig har... altså sådan virke-
lig en Instagram-identitet hvor det er med deres Balenciaga tasker og deres... altså, det synes 
jeg er for meget... det får jeg næsten sådan ’årh’ over. Har du virkelig brug for at reklamere 
så meget, altså med mærker og med en dyr kaffe og toppen af Illum og sådan noget.. 
328.  Freja: Det er jo også fordi det er sådan noget der er blevet lidt en tendens altså, det er det 
jo. Altså det er virkelig det, man... jeg synes det altså det er virkelig det man næsten kun ser 
på Instagram, det er sådan.. 
329.  Anita: Og det er netop dem jeg ikke vil følge. 
330.  Freja: Altså Københavnerpiger sådan lidt... ja... Jeg har en flot dyr taske og så.. 
331.  Anita: Mine forældre har rigtig mange penge 
332.  Freja: Jeg går på club hver fredag, selvom jeg ikke er gammel nok og, altså.. 
333.  Alle: Griner lidt 
334.  Freja: Altså.. 
335.  Carla: Ja.. 
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336.  Anita: Jeg synes også der er mange, der har en identitet på Instagram som jeg tror de gerne 
ville have, men altså ikke har. Altså sådan... ja.. 
337.  Carla: Man prøver lidt at være en anden, end man er.. 
338.  Anita: Ja.. 
339.  Carla: Ja det tror jeg også 
340.  Anita: Altså jeg synes... Før i tiden så Nanna hun viste det som hun så er nu kan man sige. 
Det der nu er hun faktisk virkelig i byen hver dag, men det lavede hun... Det lod hun lidt 
som om en gang 
341.  Carla: Det prøvede du vel også på, på det tidspunkt kan man sige ja... Men sådan tror jeg 
mange gør, at de ligesom prøver at vise det, de ikke er eller ikke har for at måske også prøve 
og få det bedre med sig selv 
342.  Anita: Sådan et prøverumsbillede, det er det værste, hvor man bare ved de er gået ind og 
har prøvet noget dyrt tøj og så taget et billede i prøverummet  ude og shoppe, og du købte 
det sikkert ikke engang – det synes jeg virkelig er det slemmeste 
343.  Alle: Griner 
344.  Emma: haha Ja okay. Øh, ja. Altså er det sådan at I har nogen i kender, der ikke har Insta-
gram? Der slet ikke har en profil? 
345.  Carla: Ja.. 
346.  Freja og Anita i kor: Min mor... haha 
347.  Carla: Ej... Nogle af jeres venner sku da. 
348.  Freja: Joachim. Han er den eneste fra klassen der ikke har, tror jeg 
349.  Anita og Carla: Når ja.. 
350.  Anita: Danja har altså heller ikke rigtigt en 
351.  Freja: Stefan lægger billeder ud af toge hele tiden 
352.  Carla: Når, ja okay 
353.  Freja: Så Stefan har.. 
354.  Anita: Det er virkelig hans livsstil han viser, haha 
355.  Freja: Ja, det er bare toge, haha 
356.  Carla: Har Asta? 
357.  Freja og Anita: Ja 
358.  Anita: Hun bruger den heller ikke. EJ men jeg synes også, ja, jeg har også nogle venner 
som ikke, altså... har eller har haft. Altså så har de haft, men bruger det ikke mere 
359.  Freja: Det kan også være man bare har oprettet den, fordi det ligesom har været en trend 
at have Instagram 
360.  Anita og Carla: Jaer.. 
361.  Freja: ..Og så er man egentlig sådan en person, der ikke.. 
362.  Carla: Jeg tror der er mange, der bare har den uden at lave noget på den, bare sådan kig-
ger.. 
363.  Freja: Stalke... Men det er virkelig ikke særlig mange jeg kender, altså... Jeg kan huske jeg 
fik faktisk Instagram for virkelig mange år siden. Det var min veninder, der var sådan ’årh 
se en ny app jeg har fundet’ altså, og så var det... Det var jo slet ikke nogen der havde det 
dengang 
364.  Anita: Ja, sådan havde jeg det også.. 
365.  Freja: ..Og så lige pludselig, så begyndte det at blive vildt stort, jeg vidste slet ikke hvor 
stor det var da jeg fik det vel... Og så begyndte det at blive vildt stort og nu har min søster, 
hun var sådan der ’jeg har lige fået Instagram’ og så var jeg sådan ’Louise det er du overho-
vedet ikke gammel nok til’, altså... Men så lige pludselig så har alle hendes veninder fået In-
stagram, Facebook og det er bare sådan... Hun går kun i 6. Klasse, ik… Altså... At man som 
12-årig allerede begynder at lægge billeder ud på den måde og fremstille sig selv på altså... 
sit liv på sådan... Jeg synes det er vildt. 
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366.  Anita: Ja.. 
367.  Emma: Mh… Har I selv overvejet at slette jeres profil? 
368.  Carla: Mange gange! 
369.  Emma: Det har du? 
370.  Carla: Ja, rigtig mange gange! Jeg har ikke noget behov for, sådan, at ha’ det, kan man 
sige... Men alligevel så synes jeg... Jeg ved ikke om man kan sige, at man går glip af noget, 
men jeg tror det ville være det samme som, hvis man slettede Facebook. At man ligesom 
ikke, sådan der... kan se hvad der foregår i andres liv. Ikke fordi det er sådan et behov jeg 
har, men jeg tror bare lidt at man måske ville føle at man ikke rigtig er med. (skratter lidt, F 
eller Anita siger: at man er udenfor?). Ikke udenfor på den måde... men måske alligevel 
lidt... på en eller anden måde... sådan. Altså nogen gange har jeg også bare overvejet at 
slette alle mine billeder, og så bare ha’ min profil, men ikke lave noget med den...bare... ha’ 
den for at.. 
371.  Freja: Det har jeg ikke overvejet! 
372.  Anita: Jeg tror jeg har overvejet, som en dramatisk 13-årig at slette den sådan så folk 
kunne vide at jeg ikke ville være en del af det... Haha... altså sådan... da jeg var mindre. Men 
ikke nu mens jeg er blevet ældre... det synes jeg ikke. 
373.  Freja: Ej, j-jeg har aldrig overvejet at slette den, fordi jeg bare sådan... jeg bare hygger 
mig. 
374.  Anita: Ja! Jeg synes også det er en fin... en fin socialt medie. 
375.  Freja: Men jeg tror man ville føle sig mere udenfor, hvis man slettede Facebook... fordi 
man kommu.. 
376.  Carla afbryder: Jaer, selvfølgelig der kommunikerer man jo. 
377.  Freja fortsætter: ..også fordi vores klasse kommunikerer rigtig meget over Facebook. Vi 
har sådan en gruppe... sådan... når der bliver lagt nogle opgaver ind, så bliver de lagt ind på 
klassegruppen. Eller nogen gange... eller sådan noget... tror jeg man ville føle sig rigtig... 
også sådan begivenheder til fester.. 
378.  Anita afbryder: Forleden dag da hele skolen strejkede, der vidste Agnesia det ikke fordi 
hun ikke havde Facebook... så hun kom ind og begyndte at fremlægge sin opgave 
379.  Alle: Griner 
380.  Anita fortsætter: ..Hun havde altså ikke Facebook, det var lidt synd for hende! 
381.  Carla: Ja, det er lidt sjovt... (fniser) 
382.  Freja: Og så kan man sige, så er man jo også udenfor... også sådan med begivenheder til 
fester, eller sådan noget, altså.. 
383.  Anita: Ja.. 
384.  Emma (kommer til at afbryde C lidt): Ja, undskyld.. 
385.  Carla: Jamen det var bare, man ville nok hurtigt komme til at føle sig udenfor... men det 
var nok mere på Facebook end Instagram. 
386.  Emma: Så det ville på en måde være nemmere at, hvad skal man sige, forlade Instagram… 
387.  Carla afbryder: Ja! Det ville det jo nok. 
388.  Emma fortsætter: ..end det ville være med Facebook? 
389.  Carla: Det ville det nok ja. 
390.  Emma: Ja. Øøøøhhm, ja nu skal jeg lige finde tråden..Julie..jaa, altså vi har jo i virkelighe-
den snakket lidt om, sådan... grunden til I deler de her billeder... øh... hvad i får ud af det. 
Nuu..nu ved jeg ikke i forhold til jeres forældre osv., der er ingen af jer der... hvor de følger 
jer, eller hvad? 
391.  Anita: Nej. 
392.  Carla: Nææ.. 
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393.  Freja: Nogle af mine veninders forældre følger mig, men det er fordi jeg er virkelig gode 
veninder med hende, men jeg tror ikke... mine forældre er ikke sådan aktive Instagrambru-
gere, men hendes forældre er virkelig aktive! Altså... virkelig, sådan... ligger billeder op hele 
tiden... af hende! (griner lidt) 
394.  Anita: Min mor hun lavede den, fordi hun troede hun skulle følge med i min Instagram-
profil. Altså sådan... ikke følge nogen andre, kun prøvede at følge mig. Og det ville jeg 
egentlig ikke ha’, fordi jeg bare havde... altså ja netop det der med bare at skulle ha’ et eller 
andet form for socialt medie, hvor det ligesom var mig og mine venner... og måske mine 
fætre og kusiner og min bror. Men ikke sådan voksne... jeg tror ikke der er nogen voksne 
som sådan følger mig. 
395.  Freja: Jeg tror også det er fordi, at det er ligesom man har én profil, og ligesom på Face-
book så kan det blive liket og delt og sådan noget... ens billede så det kan gå helt sådan vi-
ralt. Men på Instagram der er det ligesom at... du kan ligesom godt... altså... du ved hvem 
der følger en, så du kan godt... du kan godt lægge et lidt vildere, eller måske et vulgært bil-
lede op, uden du ved at det lige pludselig bliver delt eller sådan noget... altså... sådan havde 
jeg det også i starten med min lillesøster, jeg syntes ikke hun skulle følge mig for jeg synes 
det var lidt... sådan lidt... altså lidt personligt på en eller anden måde, fordi hvis jeg lægger 
billeder op af byture og sådan noget... hvor at... altså jeg synes ikke hun skulle se en på den 
måde, men det er måske også lige meget egentlig når man.. 
396.  Anita: Ja.. 
397.  Carla: Ja... Jeg tror min tante følger mig..(alle fniser), men hun er aldrig aktiv, så.. 
398.  Anita: Ej men, sådan har jeg det også lidt. Mig til fester det bliver alligevel ikke delt på 
Facebook, og hvis det gør så untagger jeg mig, fordi jeg ser klam ud..altså... (alle griner). 
Jeg synes lidt det er sjovere at have sådan noget på Instagram. (Både F og C siger: Ja.)..hvor 
man ikke ser klam ud. 
399.  Alle: Fniser 
400.  Emma: Ja altså, er der noget som jeg... jamen, som jeg ikke har spurgt jer om, som i synes 
er vigtigt at nævne... noget i selv har tænkt på... lagt mærke til måske? 
401.  Anita: Altså jeg kan huske da jeg var sådan... altså måske gik i niende klasse... nu har jeg 
så også gået i tiende, det ved jeg ikke... det er ikke så vigtigt at vide (alle griner)..bare sådan 
så det... det er et længere stykke tid siden end ja... der kan jeg huske, at der med drenge, der 
gik jeg ind og så likede jeg måske to af deres billeder, så likede de ét af mine billeder, så 
likede jeg ét til af deres billeder og så likede de ét af mine billeder igen, og sådan blev det 
ved indtil man fulgte hinanden, eller sådan et eller andet 
402.  Alle: Griner 
403.  Anita fortsætter: Jaer... så det kunne man også bruge Instagram til, ’uuuh hvem er han’ 
eller sådan et eller andet... man havde set ham i virkeligheden, og så gik man lige ind på in-
stagram og sådan nogle ting. Jeg har også virkelig brugt instagram meget til sådan at kigge 
på piger jeg er irriteret over... *alle griner*..piger jeg ikke så godt kan lide, som jeg ligesom 
kan gå ind og sådan stalke lidt og sådan ’aahh hvor er hun irriterende!’ fordi nu har hun lagt 
dét billede ud af sine bryster, eller sådan et eller andet. 
404.  Freja: Jeg kan huske, du engang fik Laura til at følge hende der. 
405.  Anita: Ja! Jeg fik en af mine veninder til at følge en, så jeg kunne gå ind på hende, fordi 
jeg ikke selv gad ha’ at der skulle stå at jeg fulgte hende. *alle griner* yes.. 
406.  Freja: virkelig sjovt! 
407.  Carla: Ej, det har jeg faktisk selv gjort engang! 
408.  Anita: Var? 
409.  Carla: Jeg har også selv gjort det engang... fordi man ikke vil ha’... ja, at DE personer skal 
vide det... at man kigger. 
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410.  Freja: Men ja, jeg synes... det der sådan er vigtigt med Instagram, det er at man virkelig 
bare skal tage sig selv i at huske på... altså at man kan opstille billederne så flot og så godt 
og se så fantastisk ud, men at... altså som hende der også skriver, at det ligesom har taget 
lang tid for hende at tage det perfekte billede. Altså hun har suget maven ind, og blevet sur 
på sin lillesøster fordi hun ikke tog det rigtige billede osv osv, ik. 
411.  Anita: Det er mig og Elias *alle fniser* 
412.  Carla: Ja... man skal tænke på... det hele er ikke rigtigt. Altså, det er opstillet, ik. 
413.  Anita: Også bare med alle de der redigeringsapper, som altså..’Apper’ (alle griner). 
Øøøhm, altså som er sådan noget med retouchering og rander under øjnene... altså jeg har 
også fjernet mine rander under øjnene, hvis jeg har været virkelig træt, og det er bare så 
ulækkert at tænke over, på en eller anden måde, at jeg har været inde og fjerne mine rander 
under øjnene, det kan være skide ligegyldigt i princippet. Men man bliver bare lige den tak 
pænere. 
414.  Carla: Man prøver at vise sig selv fra den bedste side, ik. 
415.  Anita: Jaer. 
416.  Carla: men det har jeg da også gjort. Eller fjernet en bums eller et eller andet... altså, hvis 
det er et vildt godt billede og man bare har sådan en bums på næsen altså... så er det ikke 
lige det man har lyst til at dele med verden. 
417.  Anita: Og så tror jeg også altså... jeg tror nærmest halvdelen af Instagram bliver brugt til, 
sådan der, at følge med i kendisser. Altså da jeg var lille og virkelig... Justin Bieber var mit 
liv (alle griner lidt), der var det altså også... jeg fik Instagram udelukkende pga. ham tror 
jeg…tilbage til den rødhårede Anita (alle griner) 
418.  Freja: Nu er det også meget sjovt fordi, det der med kendisser så... hvis man nu følger 
med i f.eks. Kylie Jenner eller sådan noget... hun har virkelig mange billeder af hendes In-
stagrambilleder og så sådan en snapchat-video der er blevet taget af hende, hvor hun ser 
bare så grim ud altså..(Anita: Jaja!) og det bliver opstillet som... det er så vildt! Jeg har da 
også engang sådan oplevet at møde piger man har fulgt (Anita: ja!) altså sådan der.. 
419.  Anita afbryder: Eller man bare har stalket. 
420.  Freja fortsætter: Ej, men mest sådan fulgt, hvis de var sådan lidt Instagram-kendisser, 
fordi du tænkte ’ååh jeg vil gerne følge med i deres profil’ og så set dem i virkeligheden og 
tænke ’ej hun er godt nok grim i virkeligheden’, altså det er slet ikke sådan hun ser ud rig-
tigt..øøøhm. 
421.  Anita: ..og lige har taget et billede fra den rigtige vinkel, så man ikke kunne se hendes... 
lår eller sådan et eller andet. 
422.  Freja: Jaja.. 
423.  Anita: det føler jeg næsten er sny..(F: snyd!) altså selvom man også selv gør det så synes 
jeg bare, hvis man skal være kendt på Instagram, så synes jeg altså også man skal ha’ det! 
Altså... så skal man ha’ det i noget! Så skal det være af en grund. 
424.  Carla: Det skal jo ikke være, at du har gjort dig selv tyndere på billeder og gjort din næse 
mindre og sådan noget. Ja det er sådan lidt... ja snyd... på en eller anden måde. Fordi hvis 
man så ser op til den person, så er det sådan lidt (F: tarveligt)..ja tarveligt på en eller anden 
måde, men så føler man sig også lidt..(F: forrådt) Ja lidt..(alle griner) ..på en eller anden 
måde, altså. (F: Betrayed!) (alle griner) Ja men... det kan man vel... ja det ved jeg ikke. 
425.  Emma: Så altså, i har sådan indtryk af at det er mange, der bruger de her apps og det er 
mange der.. 
426.  Anita: Ja. 
427.  Carla: Ja. 
428.  Anita: Altså det synes... jeg har det der ’Perfect 365’.. 
429.  Freja afbryder: Altså rediger... redigeringsapps?..ej, jeg kan ikke finde ud af at bruge alle 
de der apps. 
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430.  Anita fortsætter: 365..ved I hvad det er? Det er sådan, hvor man kan sådan sætte pletter 
her, her og her... på øjenbrynene og munden og rundt om kæben og alle steder, ik. 
431.  Freja: Ej du bruger virkelig meget tid... Haha 
432.  Anita: Ja altså, det er SÅ... jeg har virkelig gået rundt og taget billeder af alle, for virkelig 
at redigere dem sådan overdrevet! Man kan... der er.. 
433.  Freja afbryder: Altså øjenbryn og læber og alt sådan noget.. 
434.  Anita fortsætter: Ja, der er en funktion, hvor man kan få en til at smile mer’..så ens læber 
går opad, det er SÅ mærkeligt! 
435.  Freja: Og tænderne bliver hvidere... er det ikke også det? 
436.  Carla: Kommer det ikke til at se mega falskt ud? 
437.  Anita: Var? 
438.  Carla: Kommer det ikke til at se mega falskt ud? 
439.  Anita: Jo men så kan man jo så bare redigere det, så der ligger lidt sort/hvid-filter over, og 
så ser det jo ikke falsk ud, vel? 
440.  Carla: Ej! (alle griner lidt) Ej okay, det har jeg aldrig hørt om! 
441.  Anita: Nej... sådan altså jeg har virkelig gjort det sådan med mange for sjov. 
442.  Freja: Du gjorde det også med mig, haha 
443.  Anita: Og med Joachim og alt muligt... ja... Det var virkelig min hobby på et tidspunkt, 
haha 
444.  Freja: Men jeg oplever også sådan tit, at hvis der er nogen der sådan er gode til at redi-
gere, så er der virkelig mange der spørger inde på deres profiler ’hvad bruger du til at redi-
gere med?’ og ’hvad for nogle apps bruger du?’. Også fordi man så gerne... altså sådan... det 
tror jeg virkelig... altså sådan... at man gerne selv vil kunne være så god til at redigere og... 
ja.. 
445.  Anita: Jeg synes faktisk den tendens, der måske mest er der på Instagram, når man sådan 
tænker over det... jeg tror inden for de sidste... den sidste uge er der ti taskeprofiler, der har 
fulgt mig, som vil sælge tasker. Altså sådan fulgt mig så jeg kan følge dem tilbage... altså 
sådan nogle salgsprofiler. Enten sådan nogle der sælger ud af deres tøj, eller... der er en der 
følger mig, så jeg, som designer sine egne trøjer... syr dem selv og sælger dem og sådan no-
get. Der er mange salgssider... på det sidste.. 
446.  Freja afbryder: Som man kan bruge til at promote sig selv, (Anita: Jaja) hvis man er så-
dan upcoming et eller andet. 
447.  Anita fortsætter: Men også bare sådan i stedet for at lægge det ind på DBA, så ser det fe-
dere ud på en Instagramprofil. (F: Jaer.) Jeg ved Maggie havde en..øøøh..med alt muligt. 
448.  Carla: Ej, men det er faktisk rigtigt nok, at der er faktisk blevet ret... der er kommet ret 
mange af sådan nogle salgssider op. (Anita: Ja) Det er jo egentlig også meget smart.. 
449.  Anita: Også det der med, de går ind og følger en, udelukkende fordi at så skal man følge 
dem tilbage.. 
450.  Freja: Ja, så man kan se deres ting.. 
451.  Carla: Ellers opdager man dem jo ikke. 
452.  Anita: Ja...nej nej. 
453.  Freja: Ja…det er også en meget smart ting jo. 
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9.6. Bilag 6: Artikel  
Sociolog: Det perfekte liv er en syg 
tendens i tiden 
Berlingske | 24.11.2015 | Side 13 | 750 ord | Artikel-id: e5543bb2 |  Original artikel     
Indblik. Vi har dyrket perfektionen og os selv på de sociale medier. Nu er tiden moden til at sætte narcissis-
men på pause, mener fremtidsforsker og sociolog. Hun opfordrer alle til at se kritisk på, hvad Instagram og 
Facebook gør ved os. 
 
af Nathalie Ostrynski 
Et perfekt billede af havregrød med bær. Et perfekt billede fra ferien. Et perfekt billede af én selv i hverdagen. 
Det moderne liv er en lang række af perfekte fotos. Delt enten på Facebook, Instagram eller andre sociale me-
dier i håb om, at nogen derude liker det. En perfektion, der nødvendigvis må komme en modreaktion på. For 
hverken unge eller ældre generationer kan holde til al den selvdyrkelse. 
Sådan lyder vurderingen fra Birthe Linddal Jeppesen, fremtidsforsker og sociolog. 
Hun ser, at der er en snarlig udløbsdato for både Instagram-og blogfænomener som eksempelvis 19-årige 
Sandra Willer - der i Berlingske i går fortalte om sit liv som stjerne på nettet - og vores egen deling af det al-
mindelige liv. Fordi noget i tiden peger på et opgør med narcissismen, mener hun: »Vi har levet i en tid, hvor 
man kunne blive kendt for ikke at kunne noget specielt. Ligesom vi hylder ungdommen og det smukke. 
Jeg tror, at der kommer en kritik af præcis det i den nærmeste fremtid. Og man vil ikke sluge det så råt, som 
man har gjort det i de seneste ti år,« spår Birthe Linddal Jeppesen. 
Hun siger det uden omsvøb: Forældre i dag har stor grund til at være bekymrede over den virkelighed, deres 
børn bliver præsenteret for på sociale medier. Det er en virkelighed, der viser et snævert billede af succes. 
»Nutidens unge bliver konfronteret med et meget smalt og stereotypt billede af, hvad det vil sige at lykkes 
som menneske. Et billede, de færreste kan leve op til, og et billede som reelt ikke rummer meget godt,« siger 
Birthe Linddal Jeppesen. 
»Samfundet såvel som de unge trænger til et mere realistisk syn på det at lykkes og være menneske for at 
kunne håndtere livet. 
Livet bør ikke bare handle om at se ud. Det er simpelthen en syg tendens i tiden, der gør folk ulykkelige,« 
mener hun. 
 
Jagten på anerkendelse 
Fremtidsforskeren ser det i de unge, der har ondt i livet. Dem, der er på jagt efter mere, fordi livets mening er 
kommet til at handle alt for meget om dem selv, deres behov og jagten på at være en anden end de egentlig er. 
Hun mener, at det der sker i øjeblikket er, at man har bildt en hel generation ind, at det at se godt ud og tage 
sig ud er vigtigt. 
»Det er meget få, der kan være med. Det er en reduceret virkelighed. Og i bund og grund helt uinteressant i en 
verden, hvor meget mere er på spil - særligt i den tid, vi lever i,« siger Birthe Linddal Jeppesen. 
I fremtiden vil det modsatte blive en stor tendens, vurderer hun. Vi vil værne om privatsfæren og ikke have så 
travlt med at vise os selv frem: »Det vil ikke være så interessant at se, hvad alle andre gør. Det har jo haft en 
karakter af: »Se, hvad jeg gør«. Det er en jagt på anerkendelse, som de færreste kan holde til i længden,« siger 
fremtidsforskeren og sociologen. 
Hos Medierådet for Børn og Unge har man for nyligt netop lavet undervisningsmateriale til folkeskoleelever 
om, hvordan de skal kunne gennemskue skjult reklame på eksempelvis blogs og Instagram. Noget, man har 
gjort, fordi de unge skal lære at være kildekritiske i mødet med andre unge, der blogger om et liv, der umid-
delbart ligner deres eget. 
Men som alligevel er formet af virksomheder, der har en aktie i at få skabt en fortælling om det perfekte liv. 
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»Selv om kommunikationen på sociale medier ser ud som en dialog, er den i stigende grad et område for 
kommercielle aktører. 
Det er noget, vi må klæde børn og unge på til. Det handler om at kunne gennemskue, hvornår noget er udtryk 
for en persons ærlige mening og hvornår det er et kommercielt budskab,« siger Annemette Thorhauge, for-
mand for Medierådet for Børn og Unge. 
 
En succes på andre måder 
Ligesom Birthe Linddal Jeppsen mener Annemette Thorhauge, at forældre bør holde sig for øje, hvor identi-
tetsskabende de sociale medier rent faktisk er i teenageårene. Og hvor svære de kan være at distancere sig fra. 
»Forældre kan jo overveje, om de kan præsentere børnene for nogle modbilleder, der giver mening. Mange 
unge oplever altså et voldsomt pres i forhold til at være perfekte hele tiden og de sociale medier er et af de 
steder, hvor de kan føle presset fra. Som forælder kan man gøre det helt indlysende, at man taler med sine 
børn om det. Og tager en diskussion om, hvorvidt man kan være en succes på andre måder,« siger hun. 
nao@berlingske.dk  
 
